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В данный сборник студенческих исследований вошли ста-
тьи, в которых рассматриваются проблемы дошкольных образо-
вательных организаций. 
В сборник включены статьи, в которых определяют инно-
вационных технологий в работе с родителями; рассматриваются  
инновационные формы взаимодействия ДОО с семьей,  вопросы 
социально-коммуникативного развития, развития эмоциональ-
ной сферы, физического развития дошкольников. 
Кроме этого, в сборник вошли статьи, в которых студенты-
практики определяют сущность, цели и задачи социально-
педагогической деятельности в дошкольной образовательной 
организации; рассматривают направления управления качеством 
образовательного процесса в ДОО. 
Особое место занимает статьи, в которых рассматриваются 
проблемы профилактики девиантного поведения у детей до-
школьного и школьного возраста.  
Не остались без внимания студентов такие проблемы, как 
развитие самостоятельности у старших дошкольников, развитие 
навыков самообслуживания у детей среднего дошкольного воз-
раста; а также вопросы формирования основ здорового образа 
жизни у дошкольников в ДОО. 
Данные статьи могут вызвать интерес и быть использованы 
студентами в процессе обучения при подготовке к практическим 
занятиям, а также педагогами, психологами, различными специ-
алистами образовательных организаций. 
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Клуб как форма взаимодействия дошкольной  
образовательной организации с семьей 
 
Традиционно главным воспитателем ребенка является се-
мья. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он со-
храняет в течение всей последующей жизни. Важность семейно-
го воспитания обусловлена тем, что ребенок в ней находится в 
течение значительной части своей жизни. Но сегодня современ-
ным семьям приходится нелегко из-за нехватки времени, занято-
сти, недостаточной компетентности в вопросах дошкольного 
воспитания ребенка. Ближе всего к дошкольнику и проблемам 
его воспитания стоит дошкольная образовательная организация, 
заинтересованная в создании благоприятных условий для разви-
тия каждого ребенка, повышении степени участия семей в вос-
питании свих детей. Поэму полноценное воспитание дошколь-
ника происходит в условиях взаимодействия ДОО и семьи. 
В новом Федеральном государственном образовательном 
стандарте (ФГОС ДО) Дошкольного образования от « 17 » ок-
тября 2013 г. № 1155 в части III прописано «Для успешной реа-
лизации Программы должны быть обеспечены следующие пси-
холого-педагогические условия:  
«построение взаимодействия с семьями воспитанников в це-
лях осуществления полноценного развития каждого ребенка, во-
влечение семей воспитанников непосредственно в образователь-
ный процесс». А также «открытый характер образовательного про-
цесса на основе сотрудничества с семьями воспитанников требует: 
● непосредственного вовлечения их в образовательный 
процесс, в том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей 
и поддержки образовательных инициатив семьи;  
© Аргучинская А. В., 2017 
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● взаимодействие с семьёй по вопросам образования ре-
бёнка, охраны и укрепления его здоровья, оказания при необхо-
димости консультативной и иной помощи»[9]. 
Можно отметить, что ФГОС ДО определяет необходимость 
активного взаимодействия с семьями воспитанников для полно-
ценного развития ребенка. 
Термин «взаимодействие», предполагающий обмен мыс-
лями, чувствами переживаниями, общение – сравнительно мо-
лодой. Он был раскрыт в работах Т.А. Марковой, где взаимодей-
ствие рассматривалось как единство линий воспитания с целью 
решения задач семейного воспитания и строилось на основе 
единого понимания [6, с. 56]. 
В.А. Сластенин считает, что педагогическое взаимодей-
ствие – это специально организованный процесс, направленный 
на решение воспитательных задач [7, с. 178]. 
В.И. Загвязинский определяет педагогическое взаимодей-
ствие как процесс, который происходит между воспитателем и 
воспитанником в ходе учебно-воспитательной работы и направ-
лен на развитие личности ребенка [5, с. 68]. 
Мы понимаем, что взаимодействие – это особая форма свя-
зи между участниками процесса, которая предполагает единство 
линий воспитания ребенка на основе единого понимания. 
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что 
проблема взаимодействия семьи и ДОО широко обсуждается 
педагогами и психологами-практиками. Исследования, прове-
денные Т. Данилиной, выявили проблемы, существующие во 
взаимодействии ДОО с семьей, такие как нехватка времени и 
нежелание работать в сотрудничестве [3, с. 98]. Т.Н. Дороновой, 
Г.В. Глушаковой, Т.И. Гризик и другими авторами были разра-
ботаны и опубликованы методические рекомендации для работ-
ников ДОО в организации и проведении работы с семьями на 
основе их взаимодействия [4, с. 23]. 
Взаимодействие ДОО с семьями предполагает взаимопо-
мощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет ДОО 
условий семейного воспитания, а семьями – условий воспитания 
в дошкольной образовательной организации. Также оно подра-
зумевает обоюдное желание семей и ДОО поддерживать контак-
ты друг с другом. 
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На современном этапе семейное воспитание признано ве-
дущим, что отражено в «Законе об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012г. 
Цель взаимодействия ДОО с семьей – установление партнер-
ских отношений участников педагогического процесса, приобще-
ние семей к жизни дошкольной образовательной организации [10]. 
Проблема взаимодействия дошкольной образовательной 
организации с семьей на сегодняшний день остается актуальной, 
приобретая порой обостренный характер. Сложности в отноше-
ниях между семьями и дошкольной образовательной организа-
цией могут быть связаны, например, с несовпадением взаимных 
ожиданий, с имеющим иногда место недоверием родителей к 
воспитателям. Непонимание между семьей и ДОО всей тяже-
стью ложится на ребенка. И дошкольная образовательная орга-
низация очень часто испытывает большие трудности в общении 
с семьями по причине выбора формы взаимодействия. 
Формы взаимодействия детского сада с семьями – это спо-
собы организации их совместной деятельности и общения [1]. 
Основная цель всех видов форм взаимодействия ДОО с семьей – 
установление доверительных отношений дошкольной образова-
тельной организации с детьми и их семьями, объединение их в 
одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом 
своими проблемами и совместно их решать. ДОО старается 
наиболее полно использовать весь педагогический потенциал 
традиционных форм взаимодействия с семьей и ищут новые, 
современные формы взаимодействия с семьями. 
Содержание работы с семьями реализуется через разнооб-
разные формы. Существуют традиционные и нетрадиционные 
формы взаимодействия ДОО с семьей, суть которых – обогатить 
их педагогическими знаниями. 
Традиционные формы взаимодействия ДОО с семьями 
подразделяют на коллективные, индивидуальные и наглядно-
информационные.  
К коллективным формам относят родительское собрание, 
конференцию, практикум, экскурсию, акцию, оздоровительное 
мероприятие, «Круглый стол» и др.  
Самая распространенная коллективная форма взаимодей-
ствия ДОО с семьями – это родительские собрания. Это целесо-
образная и действенная форма, организованное ознакомление с 
задачами, содержанием и методами воспитания детей опреде-
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ленного возраста в условиях дошкольной образовательной орга-
низации и семьи.  
Следующая коллективная форма взаимодействия с семья-
ми – конференция. Ее задача пропагандировать лучший опыт 
семейного воспитания. В ходе конференции используется ком-
плекс методов – наглядные материалы, выступление специали-
стов ДОО. Эта форма предполагает подведение итогов, своеоб-
разный отчет, поэтому конференции проводятся в конце учебно-
го года [8, с. 71]. 
К индивидуальным формам взаимодействия с семьями от-
носятся педагогические беседы и консультации.  
Педагогическая  беседа – наиболее доступная и распро-
страненная форма установления взаимодействия ДОО с семьей. 
Цель беседы – обмен мнениями по тому или иному вопросу и 
достижение единой точки зрения, оказание семьям своевремен-
ной помощи. Беседа предполагает диалог, но ведущая роль при-
надлежит воспитателю ДОО.  
Консультации организуют для того, чтобы ответить на все 
вопросы семей. Консультация позволяет обсудить конкретный 
вопрос. Она побуждает семьи присматриваться к детям, выяв-
лять черты их характера, задумываться над своими методами 
воспитания, анализировать собственный опыт общения с ребен-
ком [11, с. 70]. 
Отдельную группу форм взаимодействия ДОО с семьей со-
ставляют наглядно-информационные формы. Они знакомят се-
мьи с условиями, задачами, содержанием и методами воспита-
ния детей, способствуют преодолению поверхностного сужде-
ния о роли дошкольной образовательной организации, оказыва-
ют практическую помощь семье. К ним относятся: дни открытых 
дверей, фотовыставки, выставки детских работ, стенды, ширмы, 
папки-передвижки. 
День открытых дверей проводится с целью приобщения 
семей к жизни ДОО. Семьи наблюдают за деятельностью детей в 
дошкольной образовательной организации. Они узнают ДОО 
«изнутри», знакомятся с организацией предметно-развивающей 
среды, видами детской деятельности. 
Фотовыставки можно оформить на разные темы, например, 
«Вот какие мы большие», «Про меня» (информационные листы 
с развернутой информацией о каждом ребенке) [2, с. 53]. 
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Главное требование к оформлению наглядных материа-
лов – текст должен быть доступным для чтения, эстетично 
оформлен, интересным по содержанию. Иногда в ДОО семьи не 
интересуются предоставленным материалом.  
Планируя ту или иную форму работы, ДОО всегда исходит 
из представлений о современных семьях, как о современных 
людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. 
С учетом этого выбирает следующие требования к формам вза-
имодействия: оригинальность, востребованность, интерактив-
ность. Традиционные формы вошли в жизнь ДОО со времен 
становления общественного дошкольного воспитания [2, с. 54].  
Нетрадиционные формы взаимодействия с семьями направ-
лены на привлечение семей к ДОО, установление неформальных 
контактов. К ним относятся информационно-аналитические, досу-
говые, познавательные, наглядно-информационные формы. 
Информационно-аналитические формы направлены на вы-
явление интересов, запросов семей, установление эмоциональ-
ного контакта между ДОО, семьями и детьми. Сюда относится 
опрос, тесты, анкетирование, «почтовый ящик», куда семьи по-
мещают волнующие их вопросы. Из анкет ДОО узнает особен-
ности детей, о том, что любит или не любит конкретный ребенок 
го предпочтения и т. д. [8, с. 71]. 
Досуговые формы взаимодействия с семьями призваны 
устанавливать теплые неформальные отношения между ДОО и 
семьями, с также более доверительные отношения между семьей 
и ребенком. К данной группе форм относится проведение сов-
местных праздников и досугов в группе, таких как «Встреча но-
вого года», «Масленица», «Праздник мам», «Мама, папа, я – 
дружная семья» и другие. 
Познавательные формы выполняют доминирующую роль в 
повышении психолого-педагогической культуры семей. Их суть – 
ознакомление семей с возрастными и психологическими особен-
ностями детей дошкольного возраста. Основная роль принадле-
жит собраниям нетрадиционной формы, групповым консультаци-
ям, которые можно провести творчески, опираясь на популярные 
телепередачи: «Педагогическое поле чудес», «Что? Где? Когда?», 
«Устный журнал», «Педагогическая гостиная» и др. 
Наглядно-информационные формы в нетрадиционном зву-
чании позволяют правильно оценивать деятельность ДОО, пере-
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смотреть методы и приемы семейного воспитания. Например, 
открытые занятия для семей, просмотр видеороликов.  
В другом случае семьи могут быть активными участниками 
педагогического процесса. Они отвечают на вопросы, совместно с 
детьми, двигаются под музыку, поют, рисуют, выполняют задания. 
Здесь семьи выступают в качестве партнеров ДОО [11, с. 70]. 
При просмотре видеоматериалов и слайд-шоу такой возмож-
ности у семей нет. Используя мультимедийные средства, ДОО мо-
жет показать несколько фрагментов непосредственно образова-
тельной деятельности с детьми, организации режимных моментов в 
ДОО и таким образом сочетать разные формы взаимодействия. 
Одной из нетрадиционных форм взаимодействий ДОО и 
семьи является организация клуба. Клуб создает условия для 
организации регулярных содержательных встреч ДОО с семьями. 
Клубная форма взаимодействия обеспечивает преемственность и 
непрерывность во встречах ДОО и семей. При наличии развитых 
форм клубной работы встречи в клубе могут проводиться в 
форме дискуссий, тренингов, развивающих игр и пр.  
Таким образом, формы взаимодействия детского сада с се-
мьями – это способы организации их совместной деятельности и 
общения. Существуют традиционные и нетрадиционные формы 
взаимодействия ДОО с семьей, суть которых – обогатить их пе-
дагогическими знаниями. Традиционные формы взаимодействия 
ДОО с семьями подразделяют на коллективные, индивидуаль-
ные и наглядно-информационные. Нетрадиционные фор-
мы взаимодействия с семьями направлены на привлечение семей 
к ДОО, установление неформальных контактов. К ним относятся 
информационно-аналитические, досуговые, познавательные, 
наглядно-информационные формы. Одной из нетрадиционных 
форм взаимодействий ДОО и семьи является организация клуба. 
Клуб – такая форма взаимодействия ДОО с семьей, при органи-
зации которой можно применить другие формы взаимодействия 
традиционные и нетрадиционные. 
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Арт-занятия как важнейшая составная часть  
вторичной профилактики агрессивного поведения  
в учреждении дополнительного образования 
 
Арт-терапия возникла в 30-е годы нашего века. Первые по-
пытки использовать арт-терапию для профилактики трудности 
личностного развития относятся к 30-м годам нашего столетия, 
когда арт-терапевтические методы были применены в работе с 
детьми, испытавшими стресс в фашистских лагерях и вывезен-
ными в США. С тех пор арт-терапия получила широкое распро-
странение и используется как самостоятельный метод и как ме-
тод, дополняющий другие техники. 
Термин «арт-терапия» (буквально: терапия искусством) 
ввел в употребление британский художник Адриан Хилл (1938) 
при описании своей работы с туберкулезными больными в сана-
ториях. Это словосочетание использовалось по отношению ко 
всем видам занятия искусством, которые проводились в больни-
цах и центрах психического здоровья. 
В Российской энциклопедии социальной работы указано, 
что арт-терапия – это способы и технологии реабилитации лиц 
средствами искусства и художественной деятельности [9, с. 44-47]. 
Основными функциями арт-терапии являются: 
 катарсистическая (очищающая, освобождающая от нега-
тивных состояний); 
 регулятивная (снятие нервно-психического напряжения, 
регуляция психосоматических процессов, моделирование поло-
жительного психоэмоционального состояния); 
 коммуникативно-рефлексивная (обеспечивающая кор-
рекцию нарушений общения, формирование адекватного меж-
личностного поведения, самооценки). 
© Аргучинская О. А., 2017 
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В арт-терапии не делается акцент на целенаправленное 
обучение и, следовательно, овладение навыками и умениями в 
каком-либо виде художественной деятельности. 
Частные задачи арт-терапии:  
 адаптация имеющихся арт–терапевтических методик и 
использование их в системе профилактической помощи детям 
младшего школьного возраста с ЗПР; 
 выявление особенностей и определение эффективности 
использования арт-терапии в профилактической работе с детьми 
в учреждении дополнительного образования; 
 разработка арт-терапевтических технологий, обеспечива-
ющих профилактику нарушений в развитии детей с проблемами; 
 вторичная профилактика отклонений в развитии лично-
сти ребенка, гармонизация и социальная его адаптация в куль-
турно-образовательном пространстве посредством арт-
терапевтических методик [9, с. 28].  
В рамках арт-терапии осуществляют психолого-
педагогические работы в форме арт-занятий. Арт-занятия предо-
ставляют ребенку с задержкой психического развития возможность 
проигрывать, переживать, осознавать конфликтную ситуацию, ка-
кую-либо проблему наиболее удобным для психики ребенка спо-
собом. Методики арт-занятий позволяют погружаться в проблему 
на столько насколько ребенок готов к ее переживанию. Сам ребе-
нок, как правило, даже не осознает то, что с ним происходит. 
Арт-занятия являются бесценным даром, находкой для 
вторичной профилактики агрессивного поведения детей млад-
шего школьного возраста с задержкой психического развития в 
учреждении дополнительного образования. 
Использование арт-занятий для вторичной профилактики 
агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста с 
ЗПР дает дополнительные результаты, стимулируя воображение, 
помогает разрешать конфликты и налаживать отношения между 
участниками группы. Искусство приносит радость, что важно 
само по себе, независимо от того, рождается ли эта радость в 
глубинах подсознания или является результатом осознания воз-
можности развлечься. 
Изначальным, классическим видом арт-занятий было рисо-
вание. Вероятно, это связано с тем, что первые исследователи в 
этой области по роду деятельности были художниками. В насто-
ящее время виды арт-занятий начинают стремительно разви-
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ваться, охватывая все области искусства и творчества [6]. Осо-
бенно арт-занятия популярны у педагогов дополнительного об-
разования. Для вторичной профилактики агрессивного поведе-
ния детей младшего школьного возраста с ЗПР на арт-занятиях в 
учреждении дополнительного образования используются эле-
менты арт-терапии: 
– изотерапия – классический метод, пока что остается са-
мым популярным, доступным, интересным для детей младшего 
школьного возраста с ЗПР. Рисование позволяют ребёнку ощу-
тить и понять самого себя, выразить свободно свои мысли и чув-
ства, освободиться от конфликтов и сильных переживаний, раз-
вить эмпатию, быть самим собой, свободно выражать мечты и 
надежды. Рисуя, ребёнок даёт выход своим чувствам, желаниям, 
мечтам, перестраивает свои отношения в различных ситуациях и 
болезненно соприкасается с некоторыми пугающими, неприят-
ными, травмирующими образами [4; с. 278]; 
– музыкотерапия – лечение музыкой, это может быть ее 
прослушивание, игра на музыкальных инструментах, а также 
ритмичные хлопки руками, постукивания и прочие примитив-
ные приемы, не требующие особых навыков; 
– танцевально-двигательная терапия направлена на выра-
жение своих чувств, эмоций с помощью движений, танца; 
– драматерапия – разыгрывание жизненных сюжетов, ситу-
аций близких ребенку и решение с их помощью проблем, дет-
ских страхов; 
– сказкотерапия основана на чтении, прослушивании, со-
чинении детьми сказок, рассказов, она помогает интеллектуаль-
ному и моральному развитию. Сказка близка ребенку по миро-
ощущению, ведь у него эмоционально-чувственное восприятие 
мира. События сказки вызывают у ребенка эмоции, герои и их 
отношения между собой проецируются на обыденную жизнь, 
ситуация кажется похожей и узнаваемой. Сказка напоминает о 
важных социальных и моральных нормах жизни в отношениях 
между людьми, о том, что такое хорошо и что такое плохо. Она 
дает возможность отреагировать значимые эмоции, выявить 
внутренние конфликты и затруднения. Во время прослушивания 
страшных сказок или сочиненных сказок «со страшными» эпи-
зодами ребенок учится разряжать свои страхи, его эмоциональ-
ный мир становится гибким и насыщенным; 
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– игротерапия используется для анализа и лечения психоло-
гических проблем детей. Игра, как ведущая деятельность, она не 
только предоставляет особые возможности для изучения эмоцио-
нальной сферы у детей младшего школьного возраста с ЗПР с 
агрессивным поведением, но и является адекватным средством для 
перестройки различных отклонений в эмоциональном разви-
тии.  На первых этапах работы с детьми с агрессивным поведением, 
подбираются такие игры и упражнения, с помощью которых ребе-
нок мог бы выплеснуть свой гнев. Как показывает опыт проведения 
игровой терапии, на первых порах ребенок может стать более 
агрессивным, но через 4-8 занятий, по-настоящему отреагировав 
свой гнев, “маленький агрессор” начинает вести себя более спо-
койно. Если педагогу трудно справиться с гневом ребенка, он об-
ращается к специалисту и ведет работу параллельно с психологом; 
– песочная терапия – это игра песком или рисование на нем, 
она помогает установить контакт с природой, развить мелкую 
моторику, снять волнение, напряжение, усталость. Песочная те-
рапия помогает ребёнку с помощью построения песочных кар-
тин отразить все свои переживания, страхи, негативные чувства 
на песке. Ребёнок выступает организатором среды, где чувствует 
себя комфортно и безопасно, где у него есть собственное про-
странство [2; 3]; 
– куклотерапия включает в себя изготовление кукол, по-
становку с их помощью театральных сценок, сказок, жизненных 
ситуаций, упрощенный способ общения [1]; 
– складывание оригами тоже начали относить к одному из 
видов арт–терапии, имеющему свойство раскрывать творческие 
потенциалы, развивать моторику рук, успокаивать. 
Принципы, которым должны придерживаться арт-занятия: 
– доступность и простота. Все должно быть изначально 
просто и понятно, чтобы не возникло чувство страха невыпол-
нимости тех или иных действий. 
– привлекательность. Методика должна нравиться ребенку, 
быть интересной, увлекательной, не скучной. 
– создание комфортной обстановки. Для детей лучше органи-
зовывать индивидуальные занятия либо в группе до 5-10 человек. 
Арт-занятия проходят в три этапа: 
1. Первый этап. Начинается с установления контакта. Этот 
этап очень важен, поскольку с опорой на него происходит эмо-
циональное раскрытие ребенка, от него зависит все дальнейшее 
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сотрудничество. На этой стадии необходимо проявить макси-
мальные осторожность и тактичность, соучастие и отношение к 
ребенку, как к взрослому. Можно обсудить вопросы, касающие-
ся интересов ребенка, любимых сказок и героев, досуга и всего 
того, что его волнует.  
2. Второй этап. Изготовление изделия или предмета арт-
средствами. 
3. Третий этап. Заключительная беседа, вопросы к ребенку, 
непосредственное обыгрывание какой-либо ситуации.  
Любое занятие с ребенком является сложным, разносторон-
ним процессом, поэтому существуют требования для организации 
арт-терапевтического пространства: небольшую часть какого-
либо кабинета; целый кабинет, предназначенный для работы с 
группами детей или для индивидуальной работы, что не всегда 
возможно сделать в учреждении общеобразовательной школы. 
Наиболее эффективно организованное пространство для 
арт-занятий предполагает наличие двух зон. Одна из этих зон 
должна быть оснащена удобными для работы столами, стульями. 
В качестве альтернативного оборудования могут присутствовать 
этюдники, настенные доски или доски, расположенные непо-
средственно на полу, мягкое ковровое покрытие. Вторая зона 
для подвижных игр и релаксации. Важным условием является 
наличие окон, дневного света, искусственного освещения, чи-
стого воздуха в помещении, соблюдение температурного режи-
ма [8]. Дизайнерское решение интерьера также имеет важное 
значение. Стены, пол, потолок могут быть декорированы, следу-
ет предусматривать возможность трансформации декора, эффек-
тивно использовать в оформлении рабочего пространства [5]. 
Материалы, используемые в арт–занятиях в учреждении 
дополнительного образования: бумага различного качества и 
размера, краски (акварельные, акриловые, гуашевые), пастель 
(масляная и сухая), карандаши различной твердости, фломасте-
ры и маркеры, художественный уголь, материалы для кукол 
(куски текстиля, фольга, мотки шерстяных и хлопчатобумажных 
ниток и т.п.), цветы, а также глина, песок, клей, скотч и т.д. 
В качестве инструментов могут использоваться кисти для 
работы с водорастворимыми красками, ножницы, швейные иглы, 
вязальные спицы и другие инструменты, необходимые в созда-
нии тех или иных творческих идей.  
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Работая с детьми младшего школьного возраста с ЗПР с 
агрессивным поведением, целесообразно использование каран-
дашей, маркеров, техника коллажа, что дает возможность сни-
зить уровень тревоги, возбуждения, привести таких детей в бо-
лее спокойное состояние. В случаях, когда приходится работать 
с детьми, испытавшими насилие и потерявшими способность 
играть, наиболее оптимальным будет использование текучих 
материалов: акварельные, акриловые краски, гуашь. Такие мате-
риалы побуждают детей очень свободно выражать себя. 
Таким образом, арт-занятия предоставляют ребенку младше-
го школьного возраста с ЗПР возможность проигрывать, пережи-
вать, осознавать конфликтную ситуацию, какую-либо проблему 
наиболее удобным для психики ребенка способом, позволяют по-
гружаться в проблему агрессивного поведения на столько насколь-
ко ребенок готов к ее переживанию. Структура арт-занятия состоит 
из 3 этапов: установления контакта, изготовление изделия в ходе 
арт-занятия, заключительная беседа. Основные принципы, кото-
рым должны придерживаться педагоги в учреждении дополни-
тельного образования при выборе формы арт-занятия: 
– доступность и простота; 
– привлекательность; 
– создание комфортной обстановки. 
Любое занятие с ребенком является сложным, разносто-
ронним процессом, поэтому наиболее эффективно организован-
ное пространство для арт-занятий наличие в нем двух зон: зона 
для деятельности и зона для расслабления, игры, релаксации. 
Важным условием для проведения арт-занятий соблюдение са-
нитарно-эпидемиологических требований: наличие окон, днев-
ного света, искусственного освещения, чистого воздуха в поме-
щении, соблюдение температурного режима. Арт-занятия явля-
ются важнейшей составной частью вторичной профилактики 
агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста с 
ЗПР в учреждении дополнительного образования. 
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Музыкальная деятельность как средство развития  
эмоциональной сферы старших дошкольников 
 
Развитие эмоциональной сферы детей старшего дошколь-
ного возраста осуществляется во всех сферах деятельности де-
тей: игровой, трудовой, познавательной художественной и т.д. 
Безусловно, музыкальная деятельность детей даёт возможность 
развивать эмоциональную сферу у детей старшего дошкольного 
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возраста. Данное направление представлено как в научных раз-
работках, так и в методических практических рекомендациях 
К. Орф, А.И. Бурениной, Н.Г. Куприной [1].  
Сама по себе эмоциональная сфера не складывается – ее 
необходимо формировать. Проблемы развития эмоциональной 
сферы нашли свое отражение в психолого-педагогических иссле-
дованиях: Л.С. Выготского, Б.И. Додонова, К. Изарда, А.Д. Коше-
левой, В.С. Мухиной, Р.С. Немова. Ученые отмечают, что после 
пяти лет при неправильной организации педагогического процесса 
отмечается спад в развитии эмоциональной сферы, что ведет к 
снижению познавательной и творческой активности детей [5, с. 15].  
«Музыкальная деятельность дошкольников – это различ-
ные способы, средства познания детьми музыкального искусства 
(а через него и себя), с помощью которого осуществляется и об-
щее развитие» [6, с. 63]. Также она является одной из централь-
ных составляющих воспитания – играет особую роль во всесто-
роннем развитии дошкольника, которая определяется специфи-
кой музыки как вида искусства, с одной стороны, и спецификой 
детского возраста – с другой. Оказывает ничем не заменимое 
воздействие на общее развитие: развивается эмоциональная 
сфера, совершенствуется мышление, воспитывается чуткость к 
красоте в искусстве и жизни. 
В музыкальной деятельности акцент для развития эмоцио-
нальной сферы детей старшего дошкольного возраста уделяется: 
развитию эмоциональной отзывчивости, эмоциональной вырази-
тельности, положительной самооценки, эмоциям, чувствам, эмпатии. 
В «Концепции дошкольного воспитания» говорится о том, 
что искусство, эмоционально-образное по своей природе, явля-
ется уникальным средством развития эмоциональной сферы до-
школьников, формирования ценностного отношения к окружа-
ющему их миру [4]. 
Музыкальная деятельность как средство развития эмоцио-
нальной сферы включает в себя следующие формы: музыкальные 
занятия, музыка в повседневной жизни детского сада и музыкаль-
ное воспитание в семье. Рассмотрим каждую форму отдельно. 
Музыкальные занятия – основная форма организации вос-
питания, обучения, развития детей. Базируется на обязательных 
программных требованиях, составленных с учетом возрастных 
особенностей дошкольников.  
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Музыкальные занятия могут быть по количеству детей: 
индивидуальные, подгрупповые, фронтальные, объединённые (с 
детьми нескольких возрастных групп). По содержанию: типовое 
(традиционное), доминантное, тематическое, комплексное, инте-
грированное.  
Музыка в повседневной жизни детского сада – еще одна 
форма организации музыкальной деятельности детей. Форма 
включает в себя использование музыки в быту (слушание аудио-
записей песен, сказок,  самостоятельное музицирование детей, 
упражнения, выставки рисунков, и т. д.), различные виды раз-
влечений (тематические, музыкальные вечера, беседы-концерты, 
музыкально-литературные викторины, театральные постановки 
и спектакли, и т. д.), праздничные утренники (календарно-
обрядовые, народные, государственные, спортивные и т.д.). Му-
зыкальный руководитель консультирует воспитателей: рекомен-
дует музыкальный репертуар, игры; задания и упражнения для 
обучения детей игре на детских музыкальных инструментах и т. 
д. Педагогические мастерские, консультации, практикумы, се-
минары, методические объединения, педсоветы, мастер-классы – 
формы работы со специалистами ДОО.  
Музыкальное воспитание в семье – еще одна из форм органи-
зации музыкальной деятельности в ДОО. Формы работы с родите-
лями: традиционные и нетрадиционные. К традиционным формам 
работы относятся: индивидуальные, коллективные, наглядно-
демонстрационные. Коллективные: родительские собрания, кон-
сультации, конференции, круглые столы. Индивидуальные формы 
работы с родителями: консультации, беседы. Наглядно-
информационная форма работы с родителями: выставки, фотовы-
ставки, видеофильмы, папки-передвижки, стенды. Нетрадицион-
ные формы работы с родителями: совместные праздники, досуги, 
конкурсы, развлечения, семинары-практикумы (родители знако-
мятся  с играми детей), мастер-классы (например, изготовление 
темброво-шумовых инструментов), дни открытых дверей, про-
смотр видеороликов с выступления детей, видеофильмы. 
Таким образом, все формы организации музыкальной дея-
тельности детей (музыкальные занятия, музыка в повседневной 
жизни детского сада и семьи) взаимодополняют друг друга.  
С внедрением Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 
образовательная программа дошкольной образовательной орга-
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низации (далее – ДОО) формируется как программа психолого-
педагогической поддержки позитивной социализации и индиви-
дуализации развития личности детей дошкольного возраста. В 
связи с этим все образовательное содержание программы, в т. ч. 
и музыкальное, становится условием и средством этого процесса. 
Иными словами, детская музыкальная деятельность есть сред-
ство и условие вхождения ребенка в мир социальных отношений, 
открытия и презентации своего «я» социуму. Это основной ори-
ентир для специалистов и воспитателей в преломлении музы-
кального содержания программы в соответствии с ФГОС ДО [7]. 
Музыкальная деятельность как средство развития эмоцио-
нальной сферы включает в себя виды деятельности детей до-
школьного возраста, в том числе и музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведения, исполнитель-
ство (пение, музыкально-ритмические движения, игра на дет-
ских музыкальных инструментах), творчество (песенное, музы-
кально-игровое), музыкально-образовательная деятельность 
(знания общего характера).  
Каждый вид музыкальной деятельности, имея свои особенно-
сти, предполагает овладение детьми теми способами деятельности, 
без которых она не осуществима. Поэтому так важно использовать 
все виды музыкальной деятельности в ДОО, для развития эмоцио-
нальной сферы детей старшего дошкольного возраста.  
Рассмотрим виды музыкальной деятельности  отдельно. 
В восприятии главная роль принадлежит эмоциям как специфиче-
ской реакции слушателя, вызывающей или духовное удовлетворе-
ние, или неудовлетворение, поэтому при слушании музыки у ре-
бёнка возникают определённой силы положительные или отрица-
тельные эмоции, отражающие его конкретное состояние. Более 
сложные музыкальные произведения могут пробудить несколько 
различных эмоций. Однако всегда одна из них бывает более яркой, 
вызывающей соответствующее переживание: радость, печаль, вос-
торг и т.д. Чтобы понять музыкальное произведение, важно его 
эмоционально пережить и уже на этом основании поразмыслить 
над ним. Переживание произведения индивидуально для старшего 
дошкольника и имеет различные эмоциональные оттенки.  
Постепенно представления детей о чувствах, выраженных 
в музыкальных произведениях, расширяются (тревожные, 
взволнованные, таинственные, скорбные, решительные, торже-
ственные и пр.). К старшему дошкольному возрасту чувства до-
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школьников углубляются, усложняются, обогащаются. Дети 
старшего дошкольного возраста могут различать не только об-
щую эмоциональную окраску музыки, но и выразительность ин-
тонации, переданную в музыкальных произведениях. 
Исполнительство (пение) – один из самых любимых видов 
музыкальной деятельности. Песня помогает справляться с труд-
ностями, благотворно влияет на психическое состояние старше-
го дошкольника. Благодаря слову песня более доступна детям по 
содержанию, чем любой другой музыкальный жанр. Текст песни 
помогает ребенку лучше понять музыкальный образ. Исполне-
ние песен объединяет детей, создает условия для их  эмоцио-
нального музыкального общения. Доказано, что пение тесно 
взаимосвязано с общим развитием ребенка и формированием его 
личностных качеств [3].  
Вокальная, в том числе хоровая музыка, представляет со-
бой синтез музыки и поэзии. Работа над художественным во-
площением в пении содержания хороших стихов – богатейший 
источник познания новых чувств, мыслей, понятий и образов и 
развития эмпатии. Старший дошкольник учится передавать 
настроение, характер песни через выразительные средства (ми-
мику, жесты), для передачи образа. И все это – объективные 
условия для накопления новых знаний, воспитания культуры, 
развития художественного вкуса, музыкальных способностей и 
освоения впечатлений окружающей жизни, развития эмоцио-
нальной сферы, что ведет к успешной социализации детей до-
школьного возраста. 
Музыкально-ритмические движения – один из видов музы-
кальной деятельности, в котором содержание музыки, ее характер 
передаются в движениях. Сюжетно-образные движения исполь-
зуются как средства более глубокого ее восприятия и понимания. 
Через музыкально-ритмические движения у старших до-
школьников развиваются положительные качества личности ре-
бенка: дети ставятся в такие условия, когда они должны про-
явить активность, инициативу, находчивость и решительность. 
Дети встречаются с богатым разнообразием музыки, радуются 
тому, что может движением передать свое отношение к музы-
кальному образу, то есть можно говорить о становлении творче-
ского воображения и гармонизации с окружающим миром, раз-
витием эмоциональной сферы старших дошкольников. 
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Игра на детских музыкальных инструментах – самый орга-
ничный из всех видов музыкальной деятельности. Потребность в 
игре заложена в ребенке самой природой. Она развивает его ин-
терес к музыке, правильное восприятие содержания  музыкаль-
ных произведений, пробуждает потребность постоянного обще-
ния с музыкой и желание активно и творчески проявлять себя  в 
этой сфере, играя и музицируя [2].  
В музыкальной игре дети входят с позиции творцов, где 
они, пользуясь элементарными, доступными им средствами, мо-
гут импровизировать, активно проявлять и выражать свои эмо-
циональные переживания. Это своеобразное игровое «исполне-
ние» музыки, игра «в музыку», где дети «входят в роль» ее пер-
сонажей и передают в различных действиях связанные с этой 
ролью эмоции, настроения, чувства, несложный игровой сюжет. 
При этом главным «инструментом» является сам ребенок, его 
тело, голос, воспроизводящий самые разнообразные звуки, вы-
разительные жесты, озвученные с помощью движений, различ-
ных предметов и детских инструментов. Одновременно ребенок 
является и исполнителем, и создателем этой игры. 
В результате музыкальная игра дарит детям радость твор-
ческого перевоплощения и самовыражения через разнообразные 
практические действия. Она помогает ребенку оказаться «внут-
ри» музыки, стать творцом в ее звуковом мире, приобретать жи-
вой опыт эмоциональных переживаний, значимых именно для 
него самого, для его личности.  
Таким образом, развитие эмоциональной сферы старших 
дошкольников проходит через все виды музыкальной деятель-
ности: восприятие и понимание смысла музыкальных произве-
дения, исполнительство, творчество, музыкально-
образовательная деятельность.  
Музыкальная деятельность обладает уникальными воз-
можностями развития эмоциональной сферы у детей старшего 
дошкольного возраста через синтез музыки с речью, движением, 
пространственными, тактильными, зрительными ощущениями.  
Звучащая музыка вызывает у них яркие эмоциональные 
импульсы, разнообразные двигательные и голосовые реакции, 
усиливает радость и удовольствие от движения. Музыку как ис-
кусство, развертывающееся во времени, процессуальное, тесно 
связанное с моторно-мышечными и интонационно-речевыми 
ощущениями, сближает с  игрой особое родство. 
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Связь музицирования с игрой выражена в самом обозначе-
нии музыкальной деятельности – «музыкальная игра»: испол-
нить пьесу – значит сыграть ее, «прожить», тем самым быть в 
гармонии с окружающим миром.  
Музыкальная деятельность связывает взаимодействие де-
тей с искусством, помогая ребенку выражать свои эмоции и чув-
ства с воспитанием таких качеств личности, как доброта, умение 
сочувствовать другому человеку и жить в гармонии с окружаю-
щим миром, направленной на развитие эмоциональной сферы 
детей старшего дошкольного возраста.  
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Социально-коммуникативное развитие:  
определение понятия, содержание и особенности 
 
Социально-коммуникативное развитие – это развитие до-
школьников по усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 
и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; станов-
ление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; фор-
мирование готовности к совместной деятельности со сверстника-
ми; формирование уважительного отношения и чувства принад-
лежности к своей семье и сообществу детей и взрослых. 
Социально-коммуникативное развитие детей относится к 
числу важнейших проблем педагогики. Его актуальность возрас-
тает в современных условиях в связи с особенностями социаль-
ного окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит 
воспитанности, доброты, доброжелательности, речевой культу-
ры во взаимоотношениях людей. Следовательно, в рамках реа-
лизации ФГОС в содержании образовательной деятельности 
дошкольных учреждений более пристальное внимание должно 
быть уделено достижению целей и решению задач социально-
коммуникативного развития [8, с. 37]. 
Выделим основные определения, из которых складывается об-
ласть дошкольного направления по социально-коммуникативному 
развитию детей старшего дошкольного возраста: 
1. Общение – взаимодействие двух или более людей, направ-
ленное на согласование и объединение их усилий с целью налажи-
вания отношений и достижения общего результата. Необходимыми 
условиями, подтверждающими наличие настоящего общения, яв-
ляются: способность к сопереживанию, умение отождествить себя 
с другим человеком, готовность принять другую точку зрения. 
Общение подразумевает включенность каждого участника в диалог. 
© Дорофеева Е. Р., 2017 
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Помимо взаимной направленности действий при общении, наибо-
лее важной его характеристикой служит активность каждого 
участника общения. Исследователи выделяют в общении три взаи-
мосвязанных компонента: коммуникативная сторона общения (со-
стоит в обмене информацией между людьми); интерактивная сто-
рона общения (заключается в организации взаимодействия между 
людьми); перцептивная сторона общения (процесс восприятия друг 
друга партнерами по общению) [1, с. 67]. 
Коммуникация – осуществление передачи содержания соци-
ально-исторического опыта человечества; обмен мыслями, пере-
живаниями по поводу внутреннего и окружающего мира, побуж-
дение и убеждение собеседников действовать определенным об-
разом для достижения результата; передачу опыта различных ви-
дов деятельности и обеспечение их освоения. Коммуникация – 
способность общаться со сверстниками и взрослыми, понимание 
и осознание себя. Общение – важный показатель психического 
развития ребёнка. Человек без коммуникации не может жить сре-
ди людей. Коммуникация не просто действие – это именно взаи-
модействие: оно осуществляется между участниками [8, с. 37]. 
Коммуникативная деятельность предполагает: 
1. Взаимообогащения детей новым опытом познания, фор-
мами взаимодействия. 
2. Освоение детьми разными видами деятельности. 
3. Установление эмоционального взаимодействия с детьми и 
взрослыми. В настоящее время социально-коммуникативное разви-
тие дошкольника вызывает тревогу. Ни для кого не секрет, что те-
левизор и компьютер, компьютерные игры стали заменять и детям, 
и взрослым общение и игровую деятельность. Общение и только 
живое человеческое общение обогащает жизнь детей [2, с. 216]. 
Коммуникативная культура личности – это одна из харак-
теристик ее коммуникативного потенциала. 
Коммуникативный потенциал – это характеристика возмож-
ностей человека, которые и определяют качество его общения. 
Коммуникативный потенциал – это единство трех его со-
ставляющих: 
–коммуникативные свойства личности характеризуют раз-
витие потребности в общении, отношение к способу общения; 
– коммуникативные способности – это способность вла-
деть инициативой в общении, способность проявить активность, 
эмоционально откликаться на состояние партнеров общения, 
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сформировать и реализовать собственную индивидуальную про-
грамму общения, способность к самостимуляции и к взаимной 
стимуляции в общении; 
–коммуникативная компетентность – это знание норм и 
правил общения, например праздничного, владение его техноло-
гией и т.д. Основными источниками приобретения коммуника-
тивной компетенции являются: соционормативный опыт народ-
ной культуры; знание языков общения, используемых народной 
культурой; опыт межличностного общения в непраздничной 
сфере; речь выступает важнейшим средством коммуникации: – 
собственно речь (ее фонетико-фонематического и лексико-
грамматического компонентов) [3, с. 169]. 
Термин «социализация» происходит от латинского слова 
socialis – общественный, что значит «процесс усвоения опреде-
лённой системы знаний, норм и культурных ценностей, позво-
ляющих растущему дошкольнику активно и компетентно участ-
вовать в жизни общества». Социализация ребёнка дошкольного 
возраста – явление многогранное, которое происходит под влия-
нием разных факторов: наследственности, атмосферы, в которой 
ребёнок воспитывается, среды, окружающей его, собственной 
деятельности, игры, самопознания и саморазвития [5, с. 74]. 
Социальное развитие (социализация) – процесс усвоения и 
дальнейшего развития индивидом социально-культурного опыта, 
необходимого для его включения в систему общественных от-
ношений, который состоит из: трудовых навыков; знаний; норм, 
ценностей, традиций, правил; социальных качеств личности, ко-
торые позволяют человеку комфортно и эффективно существо-
вать в обществе других людей, развитие толерантности сознания 
родителей, педагогов и детей. 
Главной целью социализации является становление основ 
ценностного отношения к элементам социальной культуры: то-
лерантного – к людям разных национальностей, возрастным и 
гендерным ценностям, бережного и уважительного отношения к 
собственным этническим ценностям и достояниям истории, гу-
манного – к людям, природе, окружающему миру [11, с. 89]. 
В процессе общественной жизни ребёнка осуществляется 
смысл социального развития – от самооценки, самовосприятия, 
самоутверждения до самосознания, социальной ответственности, 
потребности в самореализации своих возможностей, осознание 
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себя самостоятельным членом обществ, понимания своего места 
и назначения в нём [2, с. 183]. 
Виды детской деятельности сопровождаемые речью: дви-
гательные – продуктивные – игровые – труд, познавательно-
исследовательская, музыкально-художественная, коммуникация, 
чтение художественной литературы. В общении со взрослым 
ребенок учится говорить. Общение со сверстниками – показа-
тель сформированности коммуникативной способности. 
Рассматривая социально-коммуникативное развитие в об-
щих чертах предусматривается развитие дошкольников по усво-
ению норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-
ные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодей-
ствия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление само-
стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-
ных действий; развитие социального и эмоционального интел-
лекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формиро-
вание готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
формирование уважительного отношения и чувства принадлеж-
ности к своей семье и сообществу детей и взрослых [4, с. 37]. 
Из всего вышесказанного формулируется определение, что 
социально-коммуникативное развитие – это определенный про-
цесс усвоения и дальнейшего развития индивидом социально-
культурного опыта, необходимого для его включения в систему 
общественных отношений, позволяющий ребенку занять свое 
место в обществе в качестве полноценного члена этого общества, 
и осуществляется широким набором универсальных средств, 
содержание которых специфично для определенного общества, 
социального слоя и возраста. К ним можно отнести: формируе-
мые бытовые и гигиенические умения, элементы материальной и 
духовной культуры, стиль и содержание общения, приобщение 
ребенка к разным видам и типам отношений в основных сферах 
жизнедеятельности – общении, игре, познании, в разных видах 
деятельности [5, с. 17]. 
Основная цель социально-коммуникативного развития – 
позитивная социализация детей дошкольного возраста, приоб-
щение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-
щества и государства. 
Задачами социально-коммуникативного развития являются: 
–усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, вклю-
чая моральные и нравственные ценности; 
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– развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми 
и сверстниками; 
–становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; 
–развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-
циональной отзывчивости, сопереживания, формирование го-
товности к совместной деятельности со сверстниками, формиро-
вание уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
– формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 
в быту, социуме, природе [6, с. 117]. 
Изучая задачи реализации социально-коммуникативного 
развития в условиях дошкольного образовательного учреждения, 
акцентируем внимание на компоненты социально-
коммуникативного развития: 
1. Нормы и ценности, принятые обществом, включая мо-
ральные и нравственные ценности. 
2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослы-
ми и сверстниками. 
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. 
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
5. Формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками. 
6. Формирование уважительного отношения и чувства при-
надлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, пред-
ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об оте-
чественных традициях и праздниках. 
7. Формирование основ безопасности в быту, социуме, 
природе. 
8. Формирование социально-коммуникативных речевых 
умений (развитие способности вступать в общение и поддержи-
вать его) [6, с. 24]. 
Согласно Федеральному государственному образователь-
ному стандарту дошкольного образования (ФГОС), социализа-
ция и коммуникативное развитие личности дошкольника рас-
сматриваются как единая образовательная область – социально-
коммуникативное развитие. В качестве же доминирующего фак-
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тора социального развития ребенка выступает социальная среда 
[10, с. 28]. 
Социально-коммуникативное развитие дошкольников яв-
ляется одним из базовых элементов в системе становления лич-
ности ребенка. Процесс взаимодействия со взрослыми и сверст-
никами оказывает влияние не только непосредственно на соци-
альную сторону развития дошкольника, но и на формирование 
его психических процессов (память, мышление, речь и др.). 
Уровень данного развития в дошкольном возрасте прямо про-
порционален уровню эффективности его последующей адапта-
ции в обществе [2, с. 128]. 
Социально-коммуникативное развитие по ФГОС для детей 
старшего дошкольного возраста включает в себя следующие па-
раметры: уровень сформированности чувства принадлежности к 
своей семье, уважительного отношения к окружающим; уровень 
развития общения ребенка со взрослыми и сверстниками; уровень 
готовности ребенка к совместной деятельности со сверстниками; 
уровень усвоения социальных норм и правил, нравственное раз-
витие ребенка; уровень развития целенаправленности и самостоя-
тельности; уровень формирования позитивных установок по от-
ношению к труду и творчеству; уровень формирования знаний в 
области безопасности жизнедеятельности (в различных социаль-
но-бытовых и природных условиях); уровень интеллектуального 
развития (в социальной и эмоциональной сфере) и развитие эмпа-
тийной сферы (отзывчивость, сострадание) [7, с. 117]. 
Анализируя проблемы современных дошкольников, можно 
выделить следующие типичные особенности: 
– несмотря на изменения в мире, обществе и семье, до-
школьники остаются детьми, они любят играть (содержание игр 
изменилось, наряду с сюжетно-ролевыми играми дети выбирают 
компьютерные игры, игры с современными головоломками, 
конструкторами); 
– произошли существенные изменения в интеллектуальной 
сфере детей, они стали более информированы и любознательны, 
свободно ориентируются в современной технике, во взрослой жиз-
ни, чему способствует насыщенность среды в детском саду и дома; 
– отмечаются изменения в нравственном, социально-
личностном развитии детей, в их поведении, общении. 
Проблемы дошкольного детства вызываются и усугубля-
ются, в том числе неспособностью и неготовностью некоторых 
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семей к созданию условий для гармоничной социализации ре-
бёнка, ослаблением преемственных связей между семейным и 
дошкольным воспитанием [9, с. 90]. 
Таким образом, анализируя определение понятия социаль-
но-коммуникативного развития в общих чертах предусматрива-
ется развитие дошкольников по усвоению норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-
ности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослы-
ми и сверстниками; становление самостоятельности, целена-
правленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-
зывчивости, сопереживания; формирование готовности к сов-
местной деятельности со сверстниками; формирование уважи-
тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
сообществу детей и взрослых, выделяем его основные  компо-
ненты, которые являются основными составляющими. 
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Актуальность. Недостаточное развитие коммуникативных 
навыков дошкольников вызывает серьезную озабоченность педаго-
гов дошкольных учреждений. Современные дети, замыкаясь на 
компьютерных играх и просмотре телевизионных передач, мало 
общаются не только с родителями, но и со сверстниками. Но ведь 
без живого человеческого общения жизнь ребенка теряет свою яр-
кость, блекнет насыщенность его эмоциональных ощущений. Кро-
ме того, способность оптимально общаться с окружающими – за-
лог успешного продвижения человека во всех сферах жизни. Раз-
витие коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста – 
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ления речевого общения. 
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Философский энциклопедический словарь определяет 
коммуникацию (от латинского communiko) – обмен мыслями, 
сведениями, идеями. Или как передача того или иного содержа-
ния от одного сознания – коллективного или индивидуального – 
другому посредством знаков, зафиксированных на материаль-
ных носителях [7]. Таким образом, коммуникация предполагает 
использование знаково-символических средств, наличие кото-
рых в общении и взаимоотношениях обязательно. 
В трактовке С.Л. Рубинштейна [13], Б. М. Теплова комму-
никативные умения и навыки понимаются как отражение ком-
муникативной способности [13, с. 28]. Они утверждают, что 
коммуникативная способность имеет общественно историческое 
происхождение; она проявляется, формируется и совершенству-
ется в практическом общении; она отражается в коммуникатив-
ных навыках и умениях, а особенно ярко в быстроте и успешно-
сти приобретения соответствующих знаний, умений, навыков. 
В дошкольной педагогике преобладает точка зрения 
М. И. Лисиной [8], согласно которой общение и коммуникация 
рассматриваются как синонимы. Автор отмечает, что развитие 
общения дошкольников как со сверстником, так и со взрослым, 
предстает как процесс качественных преобразований структуры 
коммуникации [8, с. 68]. 
М. И. Лисина [8] отмечает, что общение для ребенка – это 
«активные действия», с помощью которых ребенок стремится пе-
редать другим и получить от них определенную информацию, 
установить с окружающими необходимые ему эмоционально 
окрашенные отношения и согласовывать свои действия с окружа-
ющими, удовлетворять свои материальные и духовные потребно-
сти. Она выделяет в сфере общения со взрослыми экспрессивно-
мимические, предметно-действенные и речевые средства, появля-
ющиеся последовательно, со значительными интервалами [8, с. 69]. 
Анализируя вышесказанное, мы отмечаем большую смыс-
ловую разницу между «общением» и «коммуникацией». Так, об-
щение представляет собой «сложный процесс взаимодействия 
между людьми, заключающийся в обмене информацией, а также в 
восприятии и понимании партнёрами друг друга» [11]. В жизни 
человека общение выполняет ряд «важных» функций. С точки 
зрения социального подхода, «общение есть не столько процесс 
внешнего взаимодействия изолированных личностей, сколько 
способ внутренней организации и внутренней эволюции общества 
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как целого, процесс, при помощи которого осуществляется разви-
тие общества, так как это развитие предполагает постоянное и 
динамичное взаимодействие общества и личности. Общение по-
нимается и как важнейший способ связи элементов общества в 
систему» [14]. Данный аспект представляет общение как незыб-
лемую ценность для каждого человека, превращающую его в под-
линно социальное существо. При этом общение, при соблюдении 
ряда условий, может выступать как сторона совместной деятель-
ности и тогда оно преобразуется в коммуникацию. 
Коммуникация – это «специфическая форма взаимодей-
ствия людей в процессах их познавательно-трудовой деятельно-
сти, осуществляемой с помощью вербальных и невербальных 
средств» [1]. Понятия «общение» и «коммуникация» не равны 
между собой и данное неравенство можно обозначить так: не 
всякое общение является коммуникацией, но любая коммуника-
ция между людьми строится на общении.  
Сторонники данной позиции, в частности практикующий 
психолог Н.С. Козлов [6], говорят о том, что «бытовое – это ча-
ще общение, профессиональное – чаще коммуникация; бесцель-
ное и без правил – чаще общение, с осознанной целью и по 
скриптам (по заранее подготовленным текстовкам) – чаще ком-
муникация. В отличие от общения, коммуникация предполагает 
наличие цели как минимум у одного из участников» [6]. 
Понимая разницу между коммуникацией и общением, педа-
гог задаёт логичный вопрос: каким образом непринуждённое об-
щение детей превратить в коммуникацию? И, более того, как 
научить ребят самостоятельно выходить из общения на уровень 
коммуникации? Ответ кроется в понимании того, что обмен знани-
ями, идеями, чувствами говорит об организации деятельности. При 
этом коммуникация выступает, с одной стороны, как средство ор-
ганизации общения, с другой, как продукт этой организации. 
Организация любой деятельности, в том числе коммуника-
тивной, требует от дошкольников определённых умений. Если 
умение – это «способность выполнять какое-либо действие по 
определённым правилам (при этом действие ещё не достигло 
автоматизированности)» [12], то под коммуникативными умени-
ями, вслед за А.А. Максимовой, можно понимать «осознанные 
коммуникативные действия субъектов (на основе знания струк-
турных компонентов умений и коммуникативной деятельности), 
и их способность правильно строить своё поведение и управлять 
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им в соответствии с задачами общения» [9]. Следовательно, пе-
дагог, задавшийся целью научить детей выводить собственное 
общение на уровень коммуникации, или, другими словами, при-
давать смысл своему общению, должен сформировать в детях 
определённые коммуникативные умения.  
Коммуникативные умения, по мнению А.А. Максимовой 
[9], являются сложными умениями высокого уровня, которые 
включают в себя три группы умений:  
•информационно-коммуникативные (умение вступать в 
процесс общения, ориентироваться в партнёрах и ситуациях, 
соотносить средства вербального и невербального общения), 
•регуляционно-коммуникативные (умение согласовывать 
свои действия, мнения, установки с потребностями партнёров по 
общению; умение доверять, помогать и поддерживать их; при-
менять индивидуальные умения при решении совместных задач, 
а также оценивать результаты совместного общения), 
•аффективно-коммуникативные (умение делиться своими 
чувствами, интересами, настроением с партнёрами по общению; 
проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание, заботу; оце-
нивать эмоциональное поведение друг друга) [9].  
Данная позиция созвучна с мнением А.А. Когут [5], кото-
рая в рамках коммуникативной деятельности выделяет две груп-
пы умений:  
•умение сотрудничать (умение видеть действия партнёра, 
согласовывать свои действия с ним, осуществлять взаимокон-
троль, взаимопомощь, иметь адекватное отношение к взаимо-
действию), 
•умение вести партнёрский диалог (умение слушать парт-
нёра, договариваться с ним, способность к эмпатии) [5]. 
Развитие данных умений приводит, по мнению А.А. Когут 
[5], к «правильным» отношениям в группе: как со стороны об-
щества к ребёнку (он становится принимаемым в детском кол-
лективе), так и со стороны ребёнка к обществу (он приобщает 
себя к этому коллективу). Но, главное, они позволяют детям 
встать на путь развития собственной коммуникации [5]. 
Следует отметить, что понятие «коммуникативные уме-
ния» часто сливается или синонимизируется с понятием «ком-
муникативные навыки», что некорректно с точки зрения вло-
женного в них смысла. Известно, что навык – это «действие, 
сформированное путём повторения, характеризующееся высо-
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кой степенью освоения и отсутствием поэлементарной созна-
тельной регуляции и контроля» [12], другими словами, навык – 
это умение, доведённое до автоматизма. И в этой связи комму-
никативные навыки следует понимать, как доведённые до авто-
матизма умения людей организовывать коммуникацию в разных 
областях и ситуациях общения.  
Именно автоматизм, или «отсутствие поэлементарной со-
знательной регуляции» и отличает коммуникативные навыки от 
коммуникативных умений. Другими словами, навык – это сле-
дующая после формирования умений ступень развития комму-
никации. Далее, при активном желании человека вступать и 
поддерживать контакты с окружающими, коммуникативные 
умения и навыки трансформируются в коммуникативную спо-
собность («индивидуально-психологическую особенность лич-
ности» – А.М. Никонова [10]), которая, в свою очередь, при по-
стоянном обновлении и модификации в конкретных условиях, 
переходит в стадию коммуникативной компетенции – одной из 
основных компетенций современного человека [10].  
Таким образом, коммуникативные умения и навыки – это 
элементарные единицы коммуникативного развития, основание 
заявленной компетенции. Понимая весь груз ответственности, 
педагог встаёт перед проблемой поиска цельной системы разви-
тия коммуникативных умений и навыков у детей старшего до-
школьного возраста. 
В педагогике понятие развитие определяется как – процесс 
и результат количественных и качественных изменений челове-
ка, связанное с постоянными, непрекращающимися изменения-
ми, переходами из одного состояния в другое, восхождением от 
простого к сложному, от низшего к высшему.  
И если говорить о развитии навыков, то следует помнить, 
что навык – это не точка после длительного процесса, сложенно-
го из повторений и закреплений, а многоточие, за которым по-
следует новая цель. Это динамичная категория, разворачивание 
которой в педагогической деятельности должно осуществляться 
постепенно, целенаправленно и, чтобы не потерять верный курс, 
на основании общепризнанной теории развития. Именно теоре-
тическое обоснование позволяет обыкновенный план педагоги-
ческой деятельности, как тематический набор мероприятий, к 
которому мы так привыкли в повседневной практике, превра-
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тить в инструмент развития не только умений, но и навыков, в 
данном случае, – коммуникативных.  
Среди множества теорий развития наиболее приемлемой, и 
с точки зрения понимания, и с точки зрения применения, являет-
ся теория Л.С. Выготского [2]. Напомним, что Л.С. Выготский 
[2] представлял процесс развития в виде движения от зоны акту-
ального (к ней относились те знания и умения, которые ребёнок 
мог продемонстрировать самостоятельно, без помощи взросло-
го) к зоне ближайшего развития (спектру тех знаний и умений, 
которые ребёнок способен освоить на данном этапе, но только с 
помощью взрослого). Данное движение не аморфно, оно направ-
лено к зоне «возможного развития» – тому потенциалу, который 
способен накопить ребёнок благодаря целенаправленному и по-
стоянному движению по спирали развития [2, с. 257]. 
Спираль развития коммуникативных навыков детей до-
школьного возраста также представляет собой движение от зоны 
актуального к зоне их возможного развития. И если актуальное 
развитие – это начало, отправная точка, навык коммуникации, 
демонстрируемый ребёнком без вмешательства взрослого, то зона 
возможного развития – это те самые «целевые ориентиры», кото-
рые ребёнок при правильном педагогическом сопровождении и 
создании оптимальных условий способен продемонстрировать на 
выходе из детского сада. Следовательно, основная работа педаго-
га строится в зоне ближайшего развития коммуникации. 
Необходимо отметить, что зона ближайшего развития 
коммуникации также динамична, как и развитие в целом. Она 
представляет собой множество «кругов на воде» от центра по 
радиусу расширения – от имеющегося навыка через усвоение 
очередного умения – к закреплению данного умения и превра-
щению его в очередной навык. Затем движение повторяет свою 
динамику только в отношении следующего умения и, соответ-
ственно, закрепления очередного навыка. Данная схема позволя-
ет не только системно представить сам механизм развития ком-
муникативных навыков, но и увидеть необходимость целевой 
зависимости и тематической взаимосвязи проводимых с детьми 
мероприятий, направленных на развитие этих навыков [10].   
При этом системный подход предполагает особое распреде-
ление педагогического взаимодействия таким образом, чтобы про-
изошёл переход от умения к навыку, от осознания к автоматизации. 
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Опять же, опираясь на теорию Л.С. Выготского [2], вслед 
за М.В. Телегиным [3], мы считаем, что основное обучение и 
ознакомление дошкольников с некоторыми вопросами комму-
никации (правилами, понятиями морали и нравственности, 
упражнениями в диалогической монологической речи) должно 
происходить в специально организованной деятельности (непо-
средственно-образовательной, беседах, решении проблемных 
ситуаций), которая выступает в качестве «зоны ближайшего раз-
вития». Закрепление же и отработка навыка – в режимных мо-
ментах, повседневном общении, самостоятельной деятельности 
детей, то есть в «зоне актуального развития» [10].  
Исходя из вышеизложенного, становится ясной основная 
задача развития коммуникативных навыков у детей старшего 
дошкольного возраста в ДОО – выстроить процесс развития 
коммуникации по основным точкам развития умений, чтобы 
впоследствии, работая принципу Л.С. Выготского [2] от зоны 
актуального к зоне ближайшего развития, и превращая умения в 
навыки, не потерять связь между этими основными точками, а, 
следовательно, целостности всего процесса [2, с. 258].  
Однако на какие бы индивидуально-личностные и возраст-
ные характеристики детей не была рассчитана педагогическая 
работа, её выстраивание должно соответствовать ряду общих 
принципов. Так, С.К. Каравасилиади [4] предложила следующие 
принципы развития коммуникативных навыков у детей старше-
го дошкольного возраста: 
•принцип интеграции (взаимосвязь с другими видами дея-
тельности), 
•принцип разнообразия тематики и методов работы, 
•принцип максимальной активности детей, 
•принцип сотрудничества детей друг с другом и со взрос-
лыми (взаимосвязь ребёнка и взрослого), 
•принцип возрастания компетентности педагога в вопросах 
развития коммуникации, 
•принцип индивидуального подхода к детям, 
•принцип игровой подачи материала [4]. 
Таким образом, нами определена сущность развития комму-
никативных навыков старших дошкольников в ДОО, представля-
ющая собой педагогический процесс, в котором организованно, 
постепенно и непрерывно осуществляется усвоение знаний и норм 
взаимосвязей ребенка с другими людьми, формирование умения 
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воспринимать и обмениваться информацией, устанавливать и под-
держивать контакты со взрослыми и сверстниками; формируется 
адекватная оценочная деятельность, направленная на анализ соб-
ственного поведения и поступков окружающих людей.  
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Актуальность. В дошкольном возрасте происходит интенсив-
ное формирование психики на основе предпосылок, заложенных в 
раннем детстве. Новообразования возникают по всем линиям пси-
хического развития, имеют различную степень выраженности, и 
характеризуются новыми свойствами и структурными особенно-
стями. Происходят они на основании следующих факторов:  
 речь и общение со взрослыми и сверстниками;  
 различные формы познания;   
 включение в различные виды деятельности (игровые, 
продуктивные, бытовые).  
Сложные социальные формы психики, такие как личность 
и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), субъект 
общения, познания и деятельности, способности и склонности 
возникают в дошкольном возрасте, наряду с новообразованиями 
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в развитии психофизиологических функций на основе индивид-
ной организации.  
Дошкольное детство, по утверждению А. Н. Леонтьева [2], 
это пора жизни, когда перед ребенком все более открывается 
окружающий его мир человеческой действительности, в своей 
деятельности, и прежде всего, в своих играх, которые теперь 
вышли за узкие пределы манипулирования с непосредственно 
окружающими предметами, и общения с непосредственно окру-
жающими людьми, ребенок проникает в более широкий мир, 
осваивая его в действительной форме [2, с.50]. Мы согласны с 
автором в том, что именно в старшем дошкольном возрасте  в 
своих играх ребенок открывает окружающий его мир, и познает 
его со свойственной возрасту эмоциональностью. 
Конфликты у дошкольников имеют свою выраженную 
специфику, определяемую одновременным воздействием кон-
фликтогенных факторов различной природы и возрастными осо-
бенностями дошкольников, потому рассмотрим подробно осо-
бенности психолого-педагогического развития детей старшего 
дошкольного возраста [1]. 
Дети 6-7 лет уже обладают практически сформированными 
сенсорными системами, не полностью завершившими свое раз-
витие являются только нервные связи между анализаторными 
системами и их центрами в головном мозге, а также не полно-
стью завершенная асимметрия головного мозга. Из опыта своей 
работы мы знаем, что дети 6-7лет не только владеют сенсорны-
ми эталонами, накопленными за период дошкольного детства, 
но, усваивая новые эталоны они усваивают связи и отношения 
между ними, а также имеют представление о многих признаках 
по которым свойства предметов могут изменяться. Они также 
имеют более совершенные представления о геометрической 
форме, цветовом спектре, величине, размерах и т.д. но посколь-
ку все эти эталоны дети усваивают, как правило, в практической 
деятельности, то не всегда могут выразить их словами [3]. 
К концу старшего дошкольного возраста ребенок уже хо-
рошо умеет учитывать пространственное расположение предме-
тов, имеет представление о направлениях пространства и может 
достаточно хорошо ориентироваться в пространстве и во време-
ни. Дети 6-7лет, как правило, правильно употребляют времен-
ные представления, как о времени суток, так и порядке дней не-
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дели и такие временные обозначения как «вчера», «сегодня», 
«завтра»[3, с. 232].  
Образное мышление – основной вид мышления дошкольника. 
В старшем дошкольном возрасте при решении задач по 
аналогии дети постепенно начинают переходить от внешних 
проб к пробам, совершаемым в уме. Возможность решать задачи 
в уме возникает благодаря тому, что образы, которыми пользу-
ется ребенок, приобретают обобщенный характер, отражают 
лишь те особенности предмета, которые необходимы для реше-
ния той или иной задачи. 
Старшие дошкольники активно применяют мыслительные 
операции, базирующиеся на анализе и синтезе, при этом анализ 
становится все более детальным, а синтез все более обобщенным 
и точным [3, с. 242]. 
Под влиянием новых видов деятельности, которыми овла-
девает ребенок 6-7лет, новых требований, предъявляемых ему 
взрослыми, перед ребенком возникают особые задачи: сосредо-
точить и удержать на чем-то внимание, запомнить материал и 
потом его воспроизвести, построить замысел игры, рисунка и т.п. 
у него начинают формироваться специальные действия внима-
ния, памяти, воображения благодаря которым последние приоб-
ретают произвольный характер. 
К произвольному запоминанию дети обращаются в сравни-
тельно редких случаях, когда в их деятельности возникают соот-
ветствующие задачи или когда этого требуют взрослые. Память 
старшего дошкольника, несмотря на ее несовершенство в дей-
ствительности является ведущей психической функцией в этом 
возрасте [3, с. 254]. 
Воображение в старшем дошкольном возрасте становится 
управляемым. Формируются действия воображения: замысел в 
форме наглядной модели, образ воображаемого предмета и су-
щества, образ действия существа или образ действия с предме-
том. Воображение перестает сопутствовать прослушиваемым 
сказкам или рассматриваемым рисункам. Оно приобретает само-
стоятельность, отделяясь от практической деятельности. Ребе-
нок контролирует и определяет характер своего воображения – 
воссоздающего или творческого. При этом он сам контролирует 
движение образов воображения [3, с. 257]. 
В старшем дошкольном возрасте ребенок уже в достаточ-
ной степени владеет речью, как средством общения: с помощью 
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речи он может рассказать о значимых для него событиях, делит-
ся своими впечатлениями, он может строить с людьми адекват-
ные лояльные отношения зная, что к человеку нужно обращать-
ся по имени, приветствовать его в принятой форме, умеет благо-
дарить за оказанное внимание и испытывать при этом не игро-
вую, а реальную признательность. Тем не менее, общение с 
окружающими людьми (взрослыми и сверстниками) является 
наиболее сильным источником переживаний ребенка. Когда 
окружающие относятся к ребенку ласково, признают его права, 
проявляют к нему достаточно внимания и заботы он испытывает 
чувство эмоционального благополучия, что способствует нор-
мальному развитию личности ребенка [3, c. 259].  
Общение со сверстниками требует высокого эмоциональ-
ного напряжения. «За радость общения» ребенок тратит много 
энергии на чувства, связанные с успехом идентификации и стра-
даниями отчуждения. Дети дошкольного возраста активно инте-
ресуются друг другом, у них появляется выраженная потреб-
ность в общении со сверстниками. Шести – семи летний ребенок 
в ситуации взаимоотношений с хорошо знакомыми сверстника-
ми может самостоятельно выбирать способы правильного пове-
дения, отстаивать свое мнение, брать на себя ответственность за 
свою позицию и проявлять независимость при провоцирующем 
воздействии сверстников. Однако это не постоянная линия по-
ведения дошкольника [2, с. 327]. 
Развитие речи дошкольника идет в нескольких направле-
ниях: совершенствуются ее практическое употребление в обще-
нии с другими людьми, вместе с тем речь становится основой 
перестройки психических процессов, орудием мышления. Вме-
сте с тем рост словаря, как и усвоение грамматического строя, 
находится, по мнению Д.Б. Эльконина, в зависимости от усло-
вий жизни и воспитания ребенка [6]. 
Для детей старшего дошкольного возраста не представляет 
трудности выделить первый и последний звуки в слове, а также 
произвести полный звуковой анализ слова. 
В том случае, если ребенок начинает читать, он начинает 
осознавать и словесный состав речи. Однако при стихийном 
формировании способность к осознанию словесного состава ре-
чи складывается чрезвычайно медленно. Значительно ускоряет 
формирование этой способности специальное обучение, благо-
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даря которому уже к концу дошкольного возраста дети начина-
ют четко вычленять слова в предложении.  
Дети старшего дошкольного возраста владеют как ситуатив-
ной речью, так и более сложной контекстной и объяснительной. 
С точки зрения межличностных взаимоотношений, а, сле-
довательно, и профилактики конфликтного поведения дошколь-
ников интересными представляются и новообразования в эмо-
циональной сфере детей старшего дошкольного возраста. 
Период дошкольного детства можно назвать возрастом по-
знавательных эмоций, к которым относятся чувства удивления, 
любопытства, любознательности. Возникая в результате столк-
новения с новыми сторонами действительности, эти эмоции в 
свою очередь оказывают стимулирующее влияние на познава-
тельные, а также другие психические процессы, вырабатывают у 
ребенка индивидуальное отношение к реальному миру вещей и 
явлений, способствуют развитию креативности [4, c. 237]. 
Пятилетний ребенок уже способен воспроизвести пережива-
ния других людей, связать их с определенными действиями. Это 
проявляется и развивается в ролевой игре дошкольников [5, c. 239]. 
В этот же период у ребенка развивается способность осо-
знавать правомочность амбивалентных, противоречивых эмоций, 
переживаемых одновременно.  
В эмоциональной сфере ребенка происходит сдвиг основ-
ных причин, вызывающих эмоции, из области вне персональных, 
в область меж персональных отношений, и эмоции начинают 
обусловливаться не только внешними, но и субъективными фак-
торами [5]. 
Экспрессивные признаки – выразительные (мимические, пан-
томимические и т. д.) особенности тех или иных эмоций и чувств. 
Дифференцированность экспрессии (от лат. differentia – 
различие) – соотнесение внешних проявлений с конкретной, ха-
рактерной эмоцией; способность различать эмоции по внешним 
проявлениям. 
Таким образом, общение с окружающими развивает, фор-
мирует эмоциональную сферу старшего дошкольника. Весь 
спектр специфически человеческих эмоций возникает в услови-
ях общения ребенка с другими людьми [5, c. 254]. 
В старшем дошкольном возрасте становятся более глубо-
кими чувства гордости и самоуважения. К семи годам они при-
обретают характер индивидуальных устойчивых проявлений 
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личности ребенка. У одних детей чувство гордости, самоуваже-
ния развиты сильно, они не допускают унижения ни со стороны 
взрослого, ни, тем более, со стороны сверстника. Другие посто-
янно находятся в чьем-либо подчинении, неспособны и не стре-
мятся дать отпор обидчику. Чувства гордости и самоуважения 
являются одним из эмоциональных компонентов самооценки 
ребенка, во многом мотивируют его поведение [5]. 
Эстетические чувства – чувства, связанные с лирическими 
переживаниями: жажда красоты; наслаждение красотой; чувство 
возвышенного или величественного; чувство светлой грусти и 
задумчивости, поэтически-созерцательное состояние; чувство 
душевной мягкости, растроганности. 
Интеллектуальные чувства – переживания, связанные с 
процессом познания: чувство удивления и любознательности, 
радость открытия истины и т. п. [4, c. 255]. 
 Как отмечает Е.В. Субботский наиболее яркие из интел-
лектуальных чувств – чувства удивления и любознательности. 
Эти чувства возникают уже на пороге старшего дошкольного 
детства и отражают отношение ребенка к новым фактам реаль-
ной действительности, которые каждодневно открываются перед 
ним. Чувство удивления, возникающее как естественная реакция 
на новизну, и является началом любознательности ребенка. 
Благоприятные условия для возникновения разнообразных 
эмоций и развития чувств создает деятельность ребенка. Особую 
группу эмоциональных переживаний, непосредственно связан-
ных с деятельностью ребенка, составляют так называемые прак-
сические чувства (чувства, вызванные ее успехом и неуспехом, 
трудностями в осуществлении и завершении) [5]. 
А. Д. Кошелева выявила следующую закономерность: 
успех в деятельности вызывает у ребенка яркие положительные 
переживания, но они могут не проявляться бурно, а неуспех у 
этого же малыша вызывает, наоборот, резкое проявление неудо-
влетворенности. Неприятные переживания, связанные с какой-
либо деятельностью, могут сохраняться в памяти ребенка доста-
точно долго, тогда он начинает чувствовать неуверенность в 
своих силах, бояться нового задания. У некоторых под влиянием 
неудач возникает устойчивое отрицательное отношение к дея-
тельности, с элементами агрессивных реакций, адресующихся 
трудному действию, предметам [4, c. 260]. 
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Таким образом, можно выделить основные направления в 
развитии старшего дошкольника, которые необходимо учиты-
вать при организации мероприятий по профилактике межлич-
ностных конфликтов: 
 усложняется содержание эмоциональной сферы, импрес-
сивная сторона эмоций и чувств; 
 формируется общий эмоциональный фон психической 
жизни ребенка; 
 становится иной экспрессивная сторона эмоций и чувств 
ребенка; 
 значительно возрастает количество просоциальных дей-
ствий, а также эмоциональная вовлеченность в деятельность и 
переживания сверстника; 
 общение детей друг с другом существенно изменяется по 
всем параметрам: меняются содержание потребности, мотивы и 
средства общения. 
Во-первых, ребенок усваивает «язык» чувств. Он учится с 
помощью взглядов, мимики, улыбок, жестов, позы, движений, 
интонаций голоса выражать свои переживания. Во-вторых, ре-
бенок уже может словами объяснить свое состояние, хотя в этом 
смысле его возможности ограничены.  
В-третьих, ребенок постепенно овладевает умением сдер-
живать бурные, резкие выражения чувств. Таким образом, ребе-
нок начинает понимать, как нужно себя вести в определенной 
ситуации [5, c. 261]. 
На наш взгляд ребенок к концу дошкольного возраста учится 
таким эмоциям и чувствам, которые помогают ему устанавливать 
продуктивные отношения со своими сверстниками и со взрослыми. 
У него также формируются основы ответственного отношения к 
результатам своих действий и поступков. Ответственность про-
буждает чувство сопричастности общему делу, чувство долга. 
Таким образом, старший дошкольный возраст является 
этапом интенсивного психического развития. Именно в этом 
возрасте происходят прогрессивные изменения во всех сферах, 
начиная от совершенствования психофизиологических функций 
и кончая возникновением сложных личностных новообразова-
ний. Можно выделить основные направления развития детей 
старшего дошкольного возраста: усложнение эмоциональных 
проявлений и их регулирования в деятельности и поведении; 
формирование моральных и социальных эмоций, происходит 
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становление эмоционального фона психического развития детей; 
дети овладевают навыками эмоциональной регуляции, что поз-
воляет им сдерживать резкие выражения чувств и перепадов 
настроения. Все эти изменения позволяют направить педагоги-
ческую работу на профилактику, а не на подавление конфликтов, 
что позволит сделать работу по профилактике конфликтов у до-
школьников эффективной. 
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На сегодняшний день коллективы педагогов, трудящихся в 
дошкольных образовательных организациях (ДОО), направляют 
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все свои усилия на внедрение в работу различных инновацион-
ных технологий.  
В чем заключается инновационная деятельность в ДОО? 
Любая инновация представляет собой не что иное, как создание 
и последующее внедрение принципиально нового компонента, 
вследствие чего происходят качественные изменения среды. 
Технология, в свою очередь, является совокупностью различных 
приемов, которые применяются в том или ином деле, ремесле 
или искусстве. Таким образом, инновационные технологии в 
ДОО направлены на создание современных компонентов и при-
емов, основной целью которых является модернизация образо-
вательного процесса. Для этого педагогические коллективы в 
детских садах разрабатывают отличающиеся от других до-
школьных учреждений новейшие модели по воспитанию и ин-
теллектуальному развитию малышей. В своей профессиональ-
ной деятельности воспитатели используют методический ин-
струментарий, способы и приемы обучения, полностью соответ-
ствующие принятой модели. Современные образовательные 
технологии в ДОУ применяются все чаще, а результат их внед-
рения будет проявляться еще не одно десятилетия.  
Какие инновационные технологи применяются в ДОО? На 
сегодняшний день образовательных технологий, применяемых в 
детских садах нашей огромной родины, насчитывается более 
сотни. Среди них пристальное внимание следует уделить:  
 здоровьесберегающим технологиям;  
 технологиям, относящимся к проектной деятельности;  
 технологиям, используемым в проектной деятельности;  
 информационно-коммуникационным технологиям;  
 технологиям, ориентированным на каждую отдельную 
личность (личностно-ориентированные);  
 так называемым игровым технологиям. 
1. Каким требованиям должны соответствовать педагогиче-
ские технологии?  
2. Специалисты утверждают, что инновационные техноло-
гии в ДОО внедрять не только можно, но и нужно. Однако сле-
дует учитывать, что к педагогическим технологиям, применяе-
мым в образовательном процессе детей дошкольного возраста, 
предъявляется несколько строгих требований.  
3. К ним относятся: 
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1. Концептуальность, предполагающая, что воспитатель-
ный процесс должен основываться на определенной научной 
концепции.  
2. Системность – требование, предусматривающее, что 
технологиям необходимо обладать всеми признаками, характер-
ными для системы. То есть они должны быть целостными, ло-
гичными, а составляющие их элементы – взаимосвязанными.  
3. Управляемость – требование, под которым подразумева-
ется, что педагогическому коллективу должна быть обеспечена 
возможность ставить перед собой определенные цели, планиро-
вать процесс обучения, по ходу работы корректировать те или 
иные моменты.  
4. Воспроизводимость – требование, в соответствии с кото-
рым технология должна быть одинаково эффективна вне зави-
симости от личности педагога, применяющего ее на практике.  
Современные образовательные технологии в ДОО в обяза-
тельном порядке должны соответствовать всем вышеперечис-
ленным пунктам.  
Что можно сказать о здоровьесберегающих технологиях?  
Основная цель педагогов, применяющих в процессе обучения 
малышей здоровьесберегающие технологии, заключается в форми-
ровании у ребенка необходимых навыков по поддержанию своего 
здоровья, а также знаний, касающихся ведения здорового образа 
жизни. Решение о внедрении технологии зависит от нескольких 
факторов, наиболее важные из которых являются следующие: 
 профиль дошкольного учреждения;  
 время, на протяжении которого дети находятся в детском саду;  
 программа, которой руководствуются педагоги в своей 
деятельности;  
 правила и нормы, действующие в дошкольном учреждении;  
 профессионализм педагогов;  
 показатели общего состояния здоровья детей, посещаю-
щих детский сад.  
Передовые инновационные технологии в ДОО внедряются 
повсеместно, и эта тенденция продолжает набирать обороты. 
Технологии проектной деятельности. 
В детских садах проектная деятельность осуществляется 
педагогами совместно с их воспитанниками. Использование ин-
новационных технологий в ДОУ в целом, и работа над различ-
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ными проектами, в частности, приводят к тому, что ребенок по-
лучает знания, которые прочно закрепляются в его подсознании.  
Учебные проекты можно классифицировать следующим 
образом: 
«Игровые» – занятия, которые проводятся в группе в фор-
ме игры, танцев, увлекательных развлечений. 
4. «Экскурсионные» – проекты, целью которых является 
всестороннее и многогранное изучение окружающего мира и 
социума.  
5. «Повествовательные», посредством которых детишки 
учатся объяснять свои чувства и эмоции при помощи речи, вока-
ла, письма и т. д.  
6. «Конструктивные», направленные на то, чтобы научить 
ребенка создавать собственным трудом полезные предметы: по-
строить скворечник, посадить цветок и др.  
Инновационные образовательные технологии в ДОО способ-
ствуют физическому и психологическому развитию ребенка, помо-
гают ему обрести веру в себя и в собственные силы, стать самосто-
ятельным и ответственным. Мальчики и девочки играючи познают 
мир, а полученные знания стараются применять на практике.  
В чем заключается технология исследовательской деятельности?  
Внедрение инновационных технологий в ДОО предполага-
ет, кроме всего прочего, использование педагогами так называе-
мой исследовательской деятельности. Что это означает? Прежде 
всего, речь идет о том, что усилия воспитателей направлены в 
первую очередь на то, чтобы сформировать у детей исследова-
тельский тип мышления. Для этого в процессе обучения до-
школьников педагоги прибегают к таким распространенным ме-
тодам, как: постановка проблемы, ее всесторонней анализ, моде-
лирование, наблюдение, экспериментирование, фиксация ре-
зультатов, поиск решений и выбор лучшего из них. 
Инновационные педагогические технологии в ДОО помо-
гают «наставникам» найти подход к каждому отдельному ребен-
ку, учитывать его особенности, черты характера и склад ума, и 
превращать занятия в увлекательное и необыкновенное «при-
ключение». Благодаря этому родителям больше не приходится 
уговаривать своих любимых чад идти в детский сад. Малыши с 
удовольствием посещают дошкольное учреждение и с каждым 
днем обогащают свой пока еще небольшой багаж знаний. 
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Применение информационных и коммуникационных тех-
нологий в дошкольных учреждениях. 
Бессмысленно отрицать тот факт, что современный мир 
значительно отличается от времен молодости наших бабушек и 
дедушек, и даже родителей. Сегодня уже весьма сложно пред-
ставить себе, что еще в совсем недалеком прошлом не заходило 
и речи о том, чтобы использовать какие-либо инновационные 
технологии в ДОО. Нынче такими передовыми технологиями, 
как компьютер, планшет или интерактивная доска не удивить ни 
одного дошколенка. Информационная эра диктует свои правила 
игры, игнорировать которые невозможно. Преимущества ис-
пользования информационных технологий в воспитательном 
процессе очевидны. Например, благодаря увлекательным про-
граммам, разработанным с целью обучить ребенка чтению, ма-
тематике, максимально развить его память и логическое мышле-
ние, дошкольника удается заинтересовать и привить ему любовь 
к знаниям. Анимационные компьютерные картинки заставляют 
малыша буквально примкнуть к монитору и внимательно 
наблюдать за происходящим. Дети легко запоминают новую ин-
формацию, а затем обсуждают ее в группе. 
Роль личностно-ориентированных и игровых технологий в ДОО. 
Использование личностно-ориентированных, а также игро-
вых технологий способствуют развитию индивидуальности до-
школьника. Это является своего рода фундаментом всего обра-
зовательного процесса. Основной акцент делается на личности 
ребенка и его специфических особенностях. В зависимости от 
способностей ребенка, педагог подбирает обучающие игры, ко-
торые помогут максимально раскрыть и развить талант малыша. 
Здесь нет места авторитаризму, навязыванию мнения и обезли-
ченному подходу к воспитаннику. В группе, как правило, царит 
атмосфера любви, взаимоуважения и сотрудничества. 
Анализ работ показал, что инновационные технологии 
представляют собой не что иное, как создание и последующее 
внедрение принципиально нового компонента, вследствие чего 
происходят качественные изменения среды. Технология, в свою 
очередь, является совокупностью различных приемов, которые 
применяются в том или ином деле, ремесле или искусстве. Та-
ким образом, инновационные технологии в ДОО направлены на 
создание современных компонентов и приемов, основной целью 
которых является модернизация образовательного процесса. Для 
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этого педагогические коллективы в детских садах разрабатыва-
ют отличающиеся от других дошкольных учреждений новейшие 
модели по воспитанию и интеллектуальному развитию малышей. 
В своей профессиональной деятельности воспитатели исполь-
зуют методический инструментарий, способы и приемы обуче-
ния, полностью соответствующие принятой модели. 
Выделяют следующие виды инновационных технологий: 
здоровьесберегающие технологии; технологии, относящиеся к 
проектной деятельности; технологии, используемые в проектной 
деятельности; информационно-коммуникационным технологии; 
технологии, ориентированные на каждую отдельную личность 
(личностно-ориентированные); игровые технологии. 
Информационно – коммуникативные технологии (ИКТ) – 
это технологии доступа к различным информационным источ-
никам (электронным, печатным, инструментальным, людским) и 
инструментам совместной деятельности, направленные на полу-
чение конкретного результата 
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Формы взаимодействия ДОО с родителями детей  
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Вопросы взаимодействия детского сада с семьями воспитан-
ников становятся в настоящее время чрезвычайно актуальными. 
Обновление системы дошкольного образования, процессы 
гуманизации и демократизации в нем обусловили необходи-
мость  активизации взаимодействия дошкольного учреждения с 
семьей. Поэтому не случайно в последние годы начала разви-
ваться и внедряться новая философия взаимодействия семьи и 
дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея о том, что за 
воспитание детей несут ответственность родители, а все осталь-
ные социальные институты призваны поддерживать и дополнять 
их воспитательную деятельность. 
Семья и дошкольное учреждение – два важных института 
социализации детей. Их воспитательные функции различны, но 
для всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодей-
ствие. Приоритет семейного воспитания требует новых отноше-
ний семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений 
определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».  
Сотрудничество – это совместная развивающая деятель-
ность взрослых и детей, скрепленная взаимопониманием, про-
никновением в духовный мир друг друга, совместным восприя-
тием, проживанием хода и результатов этой деятельности [14]. 
© Курносова Е. Н., 2017 
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Взаимодействие – представляет собой способ организации 
совместной деятельности, которая осуществляется на основании 
социальной перцепции и с помощью общения [11]. 
Преобладающая часть родителей – это не профессиональ-
ные воспитатели и педагоги. Они не имеют специальных знаний 
в области воспитания и образования детей, нередко испытывают 
трудности в установлении контакта с детьми, зачастую не знают, 
как и чем они могут помочь своему ребенку. Важно осознать, 
что педагоги и родители должны вместе искать наиболее эффек-
тивные способы решения проблем, вместе определять формы 
взаимодействия. 
Формы взаимодействия педагогов с родителями – это спо-
собы организации их совместной деятельности и общения. Ос-
новная цель всех видов форм взаимодействия ДОО с семьей 
старших дошкольников – установление доверительных отноше-
ний с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну 
команду, воспитание потребности делиться друг с другом свои-
ми проблемами и совместно их решать [6]. 
Планируя ту или иную форму взаимодействия с семьей, 
педагоги всегда исходят из представлений о современных роди-
телях, как о современных людях, готовых к обучению, самораз-
витию и сотрудничеству. С учётом этого выбираются следую-
щие требования к формам взаимодействия: оригинальность, вос-
требованность, интерактивность [13]. 
Содержание работы с родителями реализуется через разно-
образные формы. Главное – донести до родителей знания. Су-
ществуют традиционные и нетрадиционные формы взаимодей-
ствия педагога с родителями старших дошкольников, суть кото-
рых – обогатить их педагогическими знаниями. Традиционные 
формы подразделяются на коллективные, индивидуальные и 
наглядно-информационные. 
К коллективным формам относятся родительские собрания, 
конференции, «Круглые столы» и др. 
К индивидуальным формам относятся педагогические бе-
седы с родителями; это одна из наиболее доступных форм уста-
новления связи с семьей. 
Отдельную группу составляют наглядно-информационные 
методы. Они знакомят родителей с условиями, задачами, содер-
жанием и методами воспитания детей, способствуют преодоле-
нию поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают 
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практическую помощь семье. К ним относятся записи на магни-
тофон бесед с детьми, видеофрагменты организации различных 
видов деятельности, режимных моментов, занятий; фотографии, 
выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки. 
Педагоги стараются наиболее полно использовать весь пе-
дагогический потенциал традиционных форм взаимодействия с 
семьей и ищут новые, современные формы взаимодействия с 
родителями старших дошкольников в соответствии с изменени-
ем социально-политических и экономических условий развития 
нашей страны. 
Анализ использования в дошкольном учреждении устой-
чивых традиционных форм работы с семьей показывает, что ве-
дущая роль при их организации принадлежит педагогам: целью 
многих форм является помощь родителям, рекомендации, сове-
ты, зачастую семья воспринимается общественностью как педа-
гогически несовершенный фактор в становлении личности ре-
бенка. Сфера обращения родителей и воспитателей друг к другу 
и сфера желаемой помощи свидетельствуют о рассогласовании 
этих сфер деятельности, с одной стороны, и использование толь-
ко традиционных методов и форм работы с семьей, в то время 
как необходимо иное решение задач сотрудничества воспитате-
лей и родителей. При этом речь идет не о полном отказе от тра-
диционных форм работы с родителями, а об адаптации их к со-
временным условиям [5].  
Психологи, специалисты по ораторскому искусству кон-
статируют, что устное выступление педагога, непосредственное 
общения с аудиторией имеют большие преимущества перед 
просмотром родителями телепередач и прослушиванием радио-
передач, чтением книг [10]. 
В работе с семьей применяются различные формы дея-
тельности: 
 формы познавательной деятельности [2] – это обще-
ственные смотры знаний, умений и навыков, творческие отчеты 
по направлениям деятельности, праздники знаний и творчества, 
турниры знатоков, Дни открытых дверей и т.д. Предмет, тему и 
методику проведения родители и воспитатели определяют сов-
местно. Воспитатель составляет задания, приходит на помощь 
при формировании группы, помогает организовать подготови-
тельную работу, а родители участвуют в оформлении, подготов-
ке поощрительных призов, оценке результатов. 
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 формы трудовой деятельности – оформление помещения 
группы, благоустройство и озеленение двора, посадка аллеи в 
связи со знаменательным событием в жизни детей и их родите-
лей, создание библиотеки, мини-музея и т.п.  
 формы досуга – подготовка, проведение и обсуждение 
праздников, спектаклей, соревнований, конкурсов, КВН; раз-
личных клубов и пр.  
 формы активизации – дискуссии, диалоги, обсуждение си-
туаций, решение кроссвордов, анализ детских высказываний или 
детского творчества, тренинги, метод игрового моделирования и др. 
 наглядные формы – библиотеки и папки-передвижки, 
видеофильмы, памятки-рекомендации для родителей и детей, 
открытки – приглашения, визитки, выставки книг, настольные 
игры, детские или совместные рисунки, поделки с родителями, 
фотовыставки, газеты, Уголки для родителей и др. 
Из относительно новых форм работы с родителями следует 
отметить видеофильмы, которые создаются воспитателем, 
например «Трудовое воспитание детей в детском саду», «Как мы 
провели лето», «Наша театральная деятельность» и др.[3]. 
Увлекательной формой взаимодействия является выпуск 
газет. В создании газет участвуют администрация детского сада, 
воспитатели, специалисты, родители и дети. Темы для заголов-
ков газет могут быть различными и соответствовать предстоя-
щим событиям, например «Лето – чудесная пора» или «Наши 
маленькие чемпионы». 
В настоящее время все чаще дошкольные образовательные 
учреждения стали проводить родительские конференции. На 
конференции в занимательной форме педагоги, профильные 
специалисты и родители моделируют жизненные ситуации, про-
игрывая их. Это дает возможность родителям не только накап-
ливать профессиональные знания в области воспитания детей, 
но и устанавливать доверительные отношения с педагогами и 
специалистами [4]. 
Существуют и «заочные» консультации. Готовится ящик 
(конверт) для вопросов родителей. Читая почту, педагог может 
заранее подготовить полный ответ, изучить литературу, посове-
товаться с коллегами или переадресовать вопрос. Эта форма по-
лучила отклик у родителей, они могут задавать разнообразные 
вопросы, о которых не желают говорить вслух. 
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Педагогический консилиум. По утверждению некоторых 
современных авторов (Е.П. Арнаутова, В. Лапицкая и др.) в ра-
боте с родителями можно и нужно использовать данную форму. 
Она помогает лучше и глубже понять состояние отношений в 
конкретной семье, вовремя оказать действенную практическую 
помощь (если, конечно, у родителей есть желание что-то изме-
нить в сложившейся ситуации) [3]. 
Появляются и такие новые формы сотрудничества детского 
сада с семьей: вечера отдыха с участием педагогов, родителей, 
детей; спортивные развлечения, посиделки, подготовки спектак-
лей, собрания в форме «Чем наша семья отличается от других 
семей» или в форме деловой игры и т.д.. Во многих дошкольных 
учреждениях заработал «телефон доверия», стали проводиться 
«Дни добрых дел», вечера вопросов и ответов[12].  
День открытых дверей – является достаточно распростра-
ненной формой работы. Это дает возможность познакомить ро-
дителей с дошкольным учреждением, его с традициями, прави-
лами, особенностями воспитательно-образовательной работы, 
заинтересовать ею и привлечь к участию. 
Некоторые родители, особенно молодые, нуждаются в 
приобретении практических навыков воспитания детей. Их це-
лесообразно приглашать на семинары-практикумы. Эта форма 
работы, по мнению Л.Е. Осиповой, дает возможность рассказать 
о способах и приемах обучения и показать их: как читать книгу, 
рассматривать иллюстрации, беседовать о прочитанном, как го-
товить руку ребенка к письму, как упражнять артикуляционный 
аппарат и др. [13]. 
К новым формам работы относятся семейные клубы. Се-
мейные клубы – динамичные структуры. Они могут сливаться в 
один большой клуб или дробиться на более мелкие – все зависит 
от тематики встречи и замысла устроителей [9]. В отличие от 
родительских собраний, в основе которых назидательно-
поучительная форма общения, клуб строит отношения с семьей 
на принципах добровольности, личной заинтересованности. В 
таком клубе людей объединяет общая проблема и совместные 
поиски оптимальных форм помощи ребенку. В работе клуба мо-
гут принимать участие как взрослые, так и дети. 
Следующими новыми формами в работе с родителями, 
учитывая их занятость, являются и такие нетрадиционные фор-
мы общения с семьей, как «Родительская почта» и «Телефон до-
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верия». Любой член семьи имеет возможность в короткой запис-
ке высказать сомнения по поводу методов воспитания своего 
ребенка, обратиться за помощью к конкретному специалисту и 
т.п. Телефон доверия помогает родителям анонимно выяснить 
какие-либо значимые для них проблемы, предупредить педаго-
гов о замеченных необычных проявлениях детей [7].  
Нетрадиционной формой взаимодействия с семьей являет-
ся и библиотека игр. Поскольку игры требуют участия взрослого, 
это вынуждает родителей общаться с ребенком. Если традиция 
совместных домашних игр прививается, в библиотеке появляют-
ся новые игры, придуманные взрослыми вместе с детьми [1].  
Взаимодействие педагогов и родителей желательно орга-
низовывать через: 
 проектную деятельность; 
 фестивали; 
 акции; 
 творческие гостиные; 
 вечера вопросов и ответов; 
 праздники; 
 собрания-встречи и т.д. [5]. 
Семинары, мастер-классы, экскурсии, лекции, практикумы, 
клубы способствуют заинтересованности родителей в воспита-
нии детей, повышают их педагогическое образование. Это бес-
спорно усиливает семейные воспитательные позиции и обязыва-
ет родителей к чему-то большему, нежели просто отдать ребёнка 
утром в детский сад, а вечером забрать из детского сада. 
Родители начинают понимать: 
 в чем состоят образовательные задачи детского сада; 
 что его делает «образовательным учреждением»; 
 детский сад – особое образовательное учреждение, в ко-
тором ребенок проживает особый отрезок своей жизни; 
 чем должен быть наполнен этот отрезок, прежде всего; 
 а самое главное – свою миссию в совместном воспитании 
ребёнка, расширение спектра возможностей семейного воспитания, 
взаимодействия с педагогическим коллективом детского сада [1]. 
В свою очередь, в профессиональной деятельности педагога 
ДОО происходит установка на достижение больших целей в ор-
ганизации процесса взаимодействия с семьями воспитанников, 
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появляется возможность фиксировать достижения реализации 
задач взаимодействия методами, свободными от формализма [19].  
Таким образом, семья и дошкольное учреждение – два важ-
ных социальных института социализации ребенка. Без родитель-
ского участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней 
мере, неполноценен. В результате взаимодействия ДОО с семьей.  
А именно, применения современных форм взаимодействия 
позиция родителей возможно станет более гибкой. Они будут 
уже не зрители и наблюдатели, а активные участники в жизни 
своего ребёнка.  
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Развитие самостоятельности у детей старшего дошкольного 
возраста в дошкольной образовательной организации 
 
Сегодня ориентиром для семейного и общественного вос-
питания детей дошкольного возраста является Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного обра-
зования, который отражает согласованные социально-
культурные, общественно-государственные требования к уров-
ню дошкольного образования. Одна из важнейших задач, кото-
рую необходимо решать в рамках ФГОС ДО – развитие у детей 
самостоятельности, для формирования которой наиболее благо-
приятным периодом является дошкольный возраст [10], по-
скольку в этот период формируется человеческая личность, за-
кладываются прочные основы физического, психического, нрав-
ственного и духовного здоровья детей, происходит функцио-
нальное совершенствование всех органов и систем организма. 
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что 
самостоятельность может пониматься нами как, постепенно раз-
вивающееся качество личности, высокая степень которого ха-
рактеризуется стремлением к решению задач, умением поста-
вить цель деятельности, способность удерживать в памяти ко-
нечную цель действия и организовывать свои действия в русле 
© Любимцева Т. Н., 2017 
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её достижения; способность совершать в той или иной степени 
сложности действия без посторонней помощи, соотносить полу-
ченный результат с исходным намерением.  
В содержательную характеристику самостоятельности, как 
сложного интегративного качества, включаются такие качества как 
инициативность, независимость, ответственность, самоорганизо-
ванность, исполнительность, каждое из которых выполняет опре-
деленную функцию в формировании целостного качества [2]. 
Такие показатели проявления самостоятельности, как неза-
висимость действий и поступков личности, стремление без по-
сторонней помощи реализовывать свои планы, способность 
инициативно, творчески ставить и решать различные задачи, 
умение проявлять настойчивость и ответственность в достиже-
нии поставленной цели, способность к контролю и оценке своих 
действий, характеризует ее как одно из ведущих качеств лично-
сти и дает основание считать возможным и необходимым разви-
тие ее у старших дошкольников. 
В старшем дошкольном возрасте самостоятельность про-
является значительно дифференцированнее и разнообразнее. 
Организованность является отличительной особенностью само-
стоятельности детей старшего дошкольного возраста. Инициа-
тива старших дошкольников направляется уже на то, чтобы дей-
ствовать по-своему. Дети старшего дошкольного возраста могут 
и умеют направлять свою инициативу на то, чтобы лучше и 
быстрее выполнять порученное им или задуманное ими дело в 
соответствии с требованиями старших [5]. 
Самостоятельные действия детей старшего дошкольного 
возраста к концу дошкольного детства начинают принимать 
форму деятельности, обогащаясь и приобретая системность. 
Разные формы независимого и самостоятельного поведения 
начинают проявляться в разных видах деятельности. Каждая де-
ятельность оказывает своеобразное влияние развитие самостоя-
тельности детей старшего дошкольного возраста [7].  
Таким образом, самостоятельность можно определить, как 
интегративное качество, которое к старшему дошкольному воз-
расту сочетает в себе исполнительность, инициативность, неза-
висимость, элементы ответственности, самоорганизованности, 
самоконтроля и самооценки действий и поведения.  
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В условиях целенаправленной педагогической деятельно-
сти дети старшего дошкольного возраста достигают выражен-
ные показатели самостоятельности в разных видах деятельности.  
В качестве показателей самостоятельности старшего до-
школьника можно выделить: стремление к решению задач дея-
тельности без помощи других людей, умение поставить цель 
деятельности, осуществить элементарное планирование, реали-
зовать задуманное и получить результат, адекватный поставлен-
ной цели, а также способность к проявлению инициативы и 
творчества в решении возникающих задач.  
Развитие самостоятельности – неотъемлемое требование 
сегодняшней реальности, предполагающее формирование целе-
устремленности, независимости, широты взглядов, мышления, 
гибкости ума и поступков, – важная задача воспитания детей 
старшего дошкольного возраста.  
Для успешного осуществления самостоятельной деятель-
ности детей и успешности её развития в дошкольной образова-
тельной организации, необходима развивающая предметно-
пространственная среда. 
Развивающая предметно-пространственная среда имеет 
принципиальное значение для развития самостоятельности, неза-
висимости, креативности, где в конечном итоге формируется пол-
ноценная личность с высокой самооценкой и самоуважением [3].  
Предметно-развивающая среда должна служить интересам и 
потребностям ребенка, обогащать развитие специфических видов 
деятельности, обеспечивать зону ближайшего развития ребенка, 
побуждать делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать 
собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, 
развивать творческие способности, а также формировать личност-
ные качества дошкольников и их жизненный опыт. Она должна 
быть разнообразной, насыщенной, нестандартной, изменчивой [9].  
Таким образом, специально подготовленная развивающая 
предметно-пространственная среда группы и ее атмосфера, ориенти-
рованная на поддержку и поощрение проявлений самостоятельности 
в разных видах деятельности, способствует развитию этого качества. 
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Взаимодействие педагогов дошкольной образовательной  
организации с семьей через инновационные формы 
 
Семья – первый социальный институт, который обеспечи-
вает малышу 
как психологическую, так и эмоциональную поддержку, 
именно в семье ребенок получает основы знаний, умений и 
навыков, именно в семье его воспринимают таким, какой он есть, 
и обучают основам развития всех видов деятельности. Именно в 
этом и состоит назначение семьи. Особенно важна для ребенка, 
особенно в первые дни, месяцы и годы жизни, роль матери в 
развитии эмоциональных реакций. Современные специалисты и 
ученые в области изучения семьи и семейных отношений 
(В.П. Дуброва, Т.А. Маркова, Е.П. Арнаутова и др.) говорят об 
этом так: семейный институт – это институт эмоциональных от-
ношений. Любой современный ребенок, как и во все времена, 
ждет от своих близких и родных людей,  просто искренней люб-
ви и заботы: о нем заботятся, его любят не только за хорошее 
поведение и поступки, а просто так и таким, какой он есть, и за 
то, что он просто есть [3; 4; 6].  
Семья для ребенка – это ещё и основа приобретения обще-
ственного жизненного опыта. Именно в семье он находит при-
меры для подражания, здесь происходит его социальное рожде-
ние. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколе-
ние, то должны решать эту проблему вместе, сплоченно: семья, 
ДОО и другие общественные организации. Поэтому не случайно 
в последние годы и начало развиваться и внедряться новое  ми-
ровоззрение на взаимодействие семьи и ДОО. В основе его за-
ложена идея о том, что за воспитание детей несут ответствен-
ность родители, а все остальные социальные организации и объ-
единения должны лишь поддерживать и дополнять их воспита-
тельную деятельность.   
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В настоящее время существуют разные подходы к взаимо-
действию педагогов ДОО и родителей. Основная цель такого 
взаимодействия – установление доверительных отношений меж-
ду детьми, родителями и педагогами, объединение в один кол-
лектив, потребность делиться друг с другом своими проблемами 
и совместно их решать. Признание приоритета семейного воспи-
тания требует иных линий отношений семьи и ДОО [15].  
Новизна этих отношений и определяется понятием «взаи-
модействие».  
Главная цель педагогов ДОО – профессионально помочь 
семье в воспитании и образовании детей, при этом не подменяя 
ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее сле-
дующих воспитательных функций: 
 формирование интересов и потребностей ребенка; 
 распределение обязанностей и ответственности между ро-
дителями в постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 
 поддержка открытости во взаимоотношениях между раз-
ными поколениями в семье; 
 выработка образа жизни семьи, формирование семейных 
традиций; 
 понимание и принятие индивидуальности ребенка, дове-
рие и уважение к нему как к уникальной личности. 
Данная цель реализуется через следующие задачи: 
 воспитание уважения к детям и родителям; 
 взаимодействие с родителями для изучения их семейных 
особенностей и традиций; 
 повышение и содействие общей культуры семьи и пси-
холого-педагогической компетентности родителей; 
 оказание практической и теоретической помощи родителям 
воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и 
формирование умений и навыков практической работы с детьми; 
 использование различных форм сотрудничества и сов-
местного творчества с родителями, исходя из индивидуально-
дифференцированного подхода к семьям. 
В настоящее время в практике детских садов всех типов и 
видов сложились достаточно устойчивые, зарекомендовавшие 
себя формы работы детского сада с семьей, которые в дошколь-
ной педагогике издавна считаются традиционными. Теоретически 
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их можно подразделить на следующие группы: индивидуальные, 
коллективные, наглядно-информационные (см. табл.1, стр. 3). 
Рассмотрим каждую из предложенных групп подробнее. 
Коллективные (массовые) формы подразумевают взаимо-
действие со всем или большим составом родителей ДОО (груп-
пы). К таким формам относятся совместные мероприятия педа-
гогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие 
(выступление) детей. К коллективным формам относятся: роди-
тельские собрания, групповые конференции, консультации, 
«Круглые столы» и др. 
 
Таблица 1 




1. Родительские собрания (общие, групповые) – 
ознакомление родителей с задачами, содержани-
ем и методами воспитания детей. 
2. Консультации 
3. Экскурсии по ДОО с целью ознакомления ро-




1. Педагогические беседы с родителями. 
2. Тематические консультации. 
3. Заочные консультации – ящик  для вопросов 
родителей. 
4. Посещение семьи ребенка. 




1. Записи бесед с детьми. 
2. Фотографии. 
3. Выставки детских работ. 
4. Стенды, ширмы, папки-передвижки. 
 
Групповые родительские собрания – это основная массовая 
форма работы воспитателей с коллективом родителей, форма 
организованного ознакомления их с задачами, содержанием и 
методами воспитания детей определенного возраста в условиях 
детского сада и семьи [8].  
Консультации. Данная форма работы может организовы-
ваться как групповая, так и индивидуальная форма работы, при-
чем последняя более действенна с позиций заинтересованности 
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родителей. Организуются  с целью ответов на все вопросы, ин-
тересующие родителей. Главное назначение консультации – ро-
дители получают более конкретные ответы на свои вопросы, 
убеждаются в том, что в детском саду они могут получить под-
держку и совет [7]. 
Индивидуальные формы – одна из наиболее доступных 
форм установления связи с семьей [5; 12]. 
Цель педагогической беседы – активный обмен мнениями 
по тому или иному вопросу; ее особенность – взаимное общение 
и воспитателя и родителей. Беседа может возникать стихийно по 
инициативе и родителей и педагога.  
Отдельную группу составляют наглядно-информационные 
методы. Они играют роль непрямого, опосредованного общения 
между педагогами и родителями. К ним относятся родительские 
уголки, тематические выставки, стенды, ширмы, папки-
передвижки, которые знакомят родителей с условиями, задачами, 
содержанием и методами воспитания и развития детей, способ-
ствуют преодолению неправильных представлений о роли дет-
ского сада, оказывают практическую помощь семье [9; 13]. 
Таким образом, на основании вышеперечисленных проблем 
при реализации традиционных форм работы с семьей, ДОО должна 
осуществлять поиск новых, эффективных форм взаимодействия.  
Анализ опыта работы многих детских садов различных ре-
гионов России, в частности, Свердловской области, по разработ-
ке и внедрению новых форм и систем взаимодействия с семьёй 
показал, что внедрение и реализация инновационных форм ра-
боты с родителями: 
1) создает положительный эмоциональный настрой педа-
гогов и родителей на совместную деятельность в вопросах обра-
зования, воспитания и развития детей;  
2) позволяет учитывать индивидуальность ребенка; 
3) позволяет родителям самостоятельно выбирать и форми-
ровать уже в дошкольном возрасте то направление в развитии и 
воспитании ребенка, которое они считают важным, необходимым; 
4) способствует укреплению внутрисемейных связей, 
эмоционального семейного общения, нахождению общих инте-
ресов и занятий; 
5) дает возможность учета типа семьи и стиля семейных от-
ношений, что было бы трудноосуществимо или даже нереально 
при использовании традиционных форм работ с родителями. [6; 15]. 
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Основные принципы при организации работы с семьей в 
рамках реализации инновационных  форм: 
 открытость детского сада для семьи (каждому родителю 
обеспечивается возможность знать и видеть, чем занимается и 
как развивается его ребенок); 
 сотрудничество педагогов и родителей при воспитании 
детей; 
 создание развивающей пространственной среды, актив-
ных форм общения детей и взрослых, обеспечивающих единые 
подходы к развитию ребенка в семье и в ДОО; 
 диагностика общих и частных проблем в воспитании и 
развитии ребенка. 
Поэтому, помимо традиционных, необходимо использовать 
и инновационные формы и методы работы с семьей, такие, как: 
 «Круглый стол», конференция по любой актуальной теме. 
 Тематические выставки педагогической литературы. 
 Социологические обследования, тесты, опросы на любые темы. 
 Консультации специалистов. 
 Вечера вопросов и ответов. 
 Почта доверия, телефон доверия. 
 Участие родителей в проектной деятельности. 
 Открытые просмотры деятельности детей, «день откры-
тых дверей». 
 Семейные клубы. 
 Семинары, мастер-классы, тренинги. 
 Совместные досуги, участие родителей и детей в выстав-
ках, конкурсах. 
 Информирование родителей о жизни ДОО через персо-
нальный сайт [15]. 
Теперь рассмотрим подробнее каждую из предложенных 
форм. 
1. «Круглый стол», конференция. Основная цель конфе-
ренции – обмен опытом семейного воспитания. К конференции 
готовятся: выставка детских работ, педагогической литературы, 
материалов, отражающих работу дошкольных организаций, и т.п. 
Завершить конференцию можно совместным концертом детей, 
сотрудников ДОО, членов семей [1].  
2. Тематические выставки педагогической литературы. 
Значительным подспорьем родителям, особенно молодым семь-
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ям, является библиотека специальной литературы по проблемам 
воспитания, образования и развития детей.  
3. Социологические обследования, тесты, опросы на любые 
темы. Основная цель: выявление интересов, потребностей роди-
телей, уровня их педагогической грамотности, уровня удовле-
творенности качеством дошкольного образования [10; 13]. 
4. Консультации специалистов. Обычно составляется си-
стема консультаций, которые проводятся индивидуально или 
для подгруппы родителей [11]. 
5. Вечера вопросов и ответов. Данные формы работы пред-
ставляют собой концентрированную педагогическую информа-
цию по самым разнообразным вопросам, которые зачастую но-
сят дискуссионный характер, и ответы на них нередко переходят 
в горячее, заинтересованное обсуждение [15]. 
6. Почта доверия, телефон доверия. Учитывая занятость 
родителей, используются и такие нетрадиционные формы обще-
ния с семьей, как «Родительская почта» и «Телефон доверия» [1]. 
7. Участие родителей в проектной деятельности. Реализация 
проектного метода невозможна без родителей. Педагогу необхо-
димо познакомить родителей с данной педагогической техноло-
гией, её ролью в развитии детей, смотивировать их на участие. 
Для включения родителей в проектную деятельность необходимо 
информировать их о проектах, реализуемых в группе. Родители 
должны понять и оценить всю важность применения педагогом 
данного метода развивающего обучения, включиться в совмест-
ную деятельность для достижения общей цели [16]. 
8. Открытые просмотры деятельности детей в присутствии 
родителей, «день открытых дверей». День открытых дверей, яв-
ляясь достаточно распространенной формой работы, дает воз-
можность познакомить родителей с дошкольной образователь-
ной организацией, её традициями, правилами, особенностями 
воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 
привлечь к участию [14]. 
9. Семейные клубы. В отличие от родительских собраний, 
в основе которых часто односторонняя и мало рефлексивная 
форма общения, клуб строит отношения с семьей на принципах 
добровольности, личной заинтересованности. В таком клубе лю-
дей объединяет общая проблема и совместные поиски опти-
мальных форм помощи ребенку. Тематика встреч формулирует-
ся и запрашивается родителями.  
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10. Семинары, мастер-классы, тренинги.  Эти формы рабо-
ты дают возможность рассказать о способах и приемах обучения 
и показать их: как читать книгу, рассматривать иллюстрации, 
беседовать о прочитанном, как готовить руку ребенка к письму, 
как упражнять артикуляционный аппарат и так далее [2; 7]. 
11. Совместные досуги, праздники, участие родителей и 
детей в выставках, конкурсах. Данная форма работы позволяет 
родителям активно включиться в образовательный процесс, 
стать его непосредственным участником, дает возможность уви-
деть своего ребенка в деятельности.  
12. Информирование родителей о жизни ДОО через персо-
нальный сайт. Применение  информационных технологий в об-
разовательном процессе – одна из новых и актуальных форм ра-
боты в отечественной дошкольной педагогике. Сайт ДОО – это 
прозрачность и открытость информации. Сайт создается с целью 
презентовать детский сад со всех его лучших сторон и стать для  
родителей источником информации учебного, методического 
или воспитательного характера [16].  
Одной из инновационных форм работы с родителями в 
настоящее время является создание Попечительского совета при 
ДОО – постоянно действующего на общественных началах, кол-
легиального органа самоуправления. Его членами являются за-
ведующий ДОО, родители детей, посещающих данное дошколь-
ное учреждение, сотрудники ДОО, а также представители орга-
низаций, финансирующих деятельность дошкольного образова-
тельного учреждения. Задачами являются содействие: 
1. Привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
функционирования и развития ДОУ. 
2. Организации и улучшению условий жизнедеятельности 
детей в дошкольной образовательной организации. 
3. Улучшению условий труда педагогического коллектива. 
4. Организации совместной деятельности с семьей. 
Презентация дошкольного учреждения. Это осовременен-
ная в соответствии с открывшимися компьютерными возможно-
стями форма рекламы ДОО. В результате такой формы работы 
родители знакомятся с уставом ДОО, программой развития и 
коллективом педагогов, получают полезную информацию о со-
держании работы с детьми, платных и бесплатных услугах. 
Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи ро-
дителей группе, ДОО – ремонт игрушек, мебели, группы, помощь 
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в создании предметно – развивающей среды в группе. Подобные 
формы: Дни общения, День папы (бабушки, дедушки и т.д.). 
Таким образом, проанализировав взаимодействие педаго-
гов ДОО с семьей через инновационные формы, мы можем сде-
лать вывод: в настоящее время в детском саду педагоги могут 
использовать в своей деятельности как традиционные, так и ин-
новационные формы работы.  
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Формирование основ здорового образа жизни  
у дошкольников в дошкольной образовательной  
организации 
 
Актуальность определяется тем, что в новых Федеральных 
государственных образовательных стандартах огромное внима-
ние уделяется вопросам здорового образа жизни. В Концепции 
дошкольного воспитания решению проблем, связанных с охра-
ной и укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. 
Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из 
главных стратегических задач развития страны. 
Решение этой задачи регламентируется и обеспечивается та-
кими нормативно-правовыми документами, как Закон РФ «Об 
образовании» (ст. 51); «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», а также указами Президента России «О не-
© Молчанова Т. Д., 2017 
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отложных мерах по обеспечению здоровья населения РФ»; «Об 
утверждении основных направлений государственной социальной 
политики по улучшению положения детей в РФ» и другими. 
С каждым годом возрастает процент детей, имеющих от-
клонения в здоровье, наблюдается тенденция непрерывного ро-
ста общего уровня заболевания среди дошкольников.  
Это связано с массой негативных явлений современной 
жизни: тяжёлыми социальными потрясениями, экологическим 
неблагополучием, низким уровнем развития института брака и 
семьи; массовым распространением алкоголизма, курения, 
наркомании; слабой системой здравоохранения и воспитатель-
ной базы образовательной организации и семьи.  
От уровня психического и физического положения населе-
ния, от состояния его здоровья зависит благополучие общества в 
целом, поэтому проблема формирования основ здорового образа 
жизни у детей представляется в современном обществе актуаль-
ной. Обозначенная проблема особенно значима в дошкольный 
период детства – наиболее благоприятный для активного разви-
тия познавательных процессов личности ребёнка, его представ-
лений об образе жизни.  
Для ребёнка быть здоровым, значит развивать в гармонии 
свои физические и духовные силы, обладать выносливостью и 
уравновешенностью, уметь противостоять действию неблаго-
приятных факторов внешней среды. 
Рассматривая проблему формирования здорового образа 
жизни в педагогическом аспекте, учёные считают, что необхо-
димо выделить ее узловые вопросы в воспитании дошкольников. 
Прежде всего, надо осознать само понятие здоровье, так как от 
смысла, вложенного в него, зависит направленность воспитания. 
Согласно определению в Уставе Всемирной организации 
здравоохранения: «Здоровье является состоянием полного физи-
ческого, душевного и социального благополучия, а не только от-
сутствием болезней и физических дефектов». Данное определение 
сложно применить к здоровью граждан России, живущих в усло-
виях экономической нестабильности и социального напряжения. 
С учётом этого современным условиям более адекватно сформу-
лированное профессором С.М. Громбахом определение здоровья 
как «степени приближения» к полному здоровью, которая позво-
ляет человеку успешно выполнять социальные функции [10, с. 78]. 
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Здоровье приходится  одним из основных компонентов, 
определяющих качество и уровень жизни населения.  
Здоровье помогает нам осуществлять наши цели, благопо-
лучно уладить крайне важные жизненные проблемы, побеждать 
трудности, а если придется, то и ощутимые перегрузки. Хорошее 
здоровье, осознанно сберегаемое и упрочняемое самим человеком, 
гарантирует ему продолжительную и деятельную жизнь. 
Здоровье – порядок ресурсов жизни, жизнестойкости чело-
века как монолитного существа в единстве его физических и 
психических характеристик. Такие ресурсы, жизнестойкость 
развиваются в процессе воспитания. А это область педагогики. 
Значит, здоровье – категория педагогическая.  
Здоровье либо упрочняется, либо теряется в процессе вос-
питания человека в семье и образовательной организации.  
Здоровье – это и удовольствие, и благо, и слава, и неотра-
зимость, и добро, и счастье. И в этом отношении о здоровье 
можно говорить как о многофункциональной ценности. Облада-
телями здоровья, а, следовательно, и субъектами ценностного 
отношения, могут выступать отдельные личности, социальные 
группы, общество в целом [5, с. 27-31]. 
Общезначимым инструментарием формирования основ 
здорового образа жизни остаётся оздоровительно-
педагогическое влияние на стиль жизни дошкольников, потому 
как жизненный уровень и определённость жизни каждого ребён-
ка зависят от материальной возможности его семьи. 
Основы здорового образа жизни необходимы для полно-
ценного становления каждого человека. Именно они позволяют 
плодотворно работать как на благо себя и своей семьи, так и об-
щества в целом. 
Взаимосвязь между образом жизни и здоровьем выражает-
ся в понятии «здоровый образ жизни», который объединяет всё, 
что способствует выполнению человеком профессиональных, 
общественных и бытовых назначений в наилучших для здоровья 
условиях и выражает осведомлённость деятельности личности в 
концентрировании сбережения и упрочнения индивидуального и 
общественного здоровья. 
Следует отметить, что в литературе нет единого подхода к 
определению понятия «здоровый образ жизни». 
В.Г. Игнатович обращает внимание, что здоровый образ 
жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а «стиль жизни, 
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адекватное поведение в различных ситуациях, дети могут ока-
заться в неожиданных ситуациях на улице и дома, поэтому глав-
ной задачей является развитие у них самостоятельности и ответ-
ственности» [3, с. 45]. 
С медицинской точки зрения понятие «здоровый образ 
жизни, рассматривается в трудах Ю.П. Лисицына. Он дает сле-
дующее определение «под здоровым образом жизни понимается 
«деятельность наиболее характерная, типичная для конкретных 
социально-экономических, политических, экологических и про-
чих условий, направленная на сохранение и улучшение, укреп-
ление здоровья людей» [7, с. 57]. 
Л.П. Додонова дает следующее определение «здоровый об-
раз жизни есть образ жизни, обеспечивающий здоровье» [2, с. 23]. 
М.А. Якунчев под здоровым образом жизни понимает 
«стиль жизнедеятельности, который соответствует наследствен-
но обусловленным особенностям организма человека, условиям 
его существования и ориентирован на культуру сохранения, 
укрепления и восстановления здоровья, необходимого для вы-
полнения человеком личностно и общественно значимых функ-
ций» [11, с. 21]. 
Формирование образа жизни, способствующего укрепле-
нию здоровья человека, осуществляется на трёх уровнях (рис. 1): 
 
Рис. 1. Уровни формирования здорового образа жизни 
 
Как уже было указано, в современных исследованиях 
большое внимание уделяется вопросу формированию  здорового 
образа жизни с позиции индивидуального здоровья, и, следова-
тельно, индивидуальным критериям здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни – это «результирующая действий 
многих внутренних и внешних факторов, объективных и субъек-
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тивных условий, благоприятно влияющих на состояние здоро-
вья» [6, с.81]. 
Здоровый образ жизни – это порядок общественных и ин-
дивидуальных действий и связей в обществе, предусматриваю-
щих высокое физическое и духовное здоровье, долголетие, здо-
ровую генетику, наилучшие   функциональные возможности ор-
ганизма в решении трудовых, социально-бытовых, обществен-
ных и индивидуальных возможностей, а также поддерживающих 
высокую культуру труда, быта и взаимосвязей с обществом и 
природой. 
 Здоровый образ жизни – это сконструированная система 
специальных действий, которые непосредственно реализуются 
на двух уровнях. Во-первых, на уровне той информации, кото-
рой в настоящее время располагает человек о принципах и спо-
собах обеспечения ЗОЖ в целом. Во-вторых, знает, что ему ин-
дивидуально подходит [1, с. 58-61]. 
Здоровый образ жизни – это осознанное отношение лично-
сти к здоровью и жизни; это формирование здорового образа 
жизни, компетентность как готовность самостоятельно и резуль-
тативно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением 
и сохранением здоровья. В развитии личности здоровый образ 
жизни играет очень большую роль: 
 она помогает усвоить условия окружающей среды, спо-
собы и образы социального поведения; 
 убеждает в том, что самыми важными ценностями явля-
ются жизнь человека и его здоровье; 
 учит общению с окружающими через призму здорового 
существования; 
 способствует развитию активности и самостоятельности 
личности; 
 гармонирует процессы социализации и индивидуализа-
ции [8]. 
Из вышеизложенного следует сделать вывод, что ЗОЖ ин-
дивида  включает три компонента [4, с. 49]: 
Составляющие компоненты здорового образа жизни  до-
школьников:  
 Личная гигиена. Сохранение и укрепление здоровья не-
исполнимо без соблюдения правил личной гигиены – комплекса 
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мероприятий по уходу за кожей тела, волосами, полостью рта, 
одеждой и обувью. 
 Рациональное питание. Правильное питание гарантирует 
нормальное течение процессов роста и развития организма, а 
также сбережение  здоровья. 
 Закаливание. Действительное средство укрепления здо-
ровья человека. Неопровержима его роль в профилактике про-
студных заболеваний, оно повышает неспецифическую устойчи-
вость организма к инфекционным заболеваниям, усиливая им-
мунные реакции.  
 Оптимальный двигательный режим. Необходимо под-
держивать естественную потребность ребенка в движении, спо-
собствовать развитию основных двигательных качеств. Пропор-
циональная организованная двигательная активность позволяет 
снять перенапряжение и переутомление, повышает работоспо-
собность, способствует сохранению здоровья, создаёт условия 
для повышения учебной мотивации. 
 Соблюдение режима дня. Корректно организованный 
режим даёт возможность сохранять высокую работоспособность 
организма, способностей нормальному физическому развитию и 
усиливает здоровье. 
 Положительные эмоции. Пребывание в среде положи-
тельных эмоций способствует яркому пониманию окружающего 
мира, улучшает процесс запоминания, стимулируют к активной 
познавательной деятельности. 
 Отказ от вредных пристрастий. Во вредных пристрастиях 
здоровья (курение, употребление алкоголя, наркотики) кроется 
основание многих опасных заболеваний, внезапно сокращаю-
щих продолжительность жизни. 
 При этом каждый из компонентов здорового образа жизни 
является своего рода «мини-системой» с обязательными прави-
лами выполнения  [9, с. 4]. 
Вышеуказанные нами компоненты здорового образа жизни 
дают возможность продуктивно их использовать при моделиро-
вании образцовой здоровьесберегающей жизнедеятельности че-
ловека. 
Таким образом, как видно из вышеприведённых определе-
ний, в структуре здорового образа жизни принято выделять: 
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 системные знания и представления по основным компо-
нентам здорового образа жизни; 
 практическая реализация системы знаний в привычках и 
поведении; 
 осознанное ценностное отношение к своему здоровью и 
окружающим. 
Таким образом, разработано много подходов к определе-
нию здоровья. Наиболее часто используется определение Все-
мирной организации здравоохранения. Отсюда понятно, 
насколько важно понимание того, что здоровье – величайшая 
ценность, дарованная человеку природой. 
Анализ понятия «здоровый образ жизни» с позиций педа-
гогики, психологии, медицины и культурологии, изучение ряда 
технологий позволяют сделать некоторые выводы:  
 в основе большинства определений ЗОЖ, данных разны-
ми исследователями, выявляются два взаимосвязанных компо-
нента – активность и культура;  
 в основе методологии формирования основ ЗОЖ нахо-
дятся концепции обучения и воспитания всесторонней активно-
сти личности; 
 культура здоровья проявляется в социуме через различ-
ные виды активности;  
 конечным продуктом ЗОЖ для отдельно взятой личности 
является здоровый стиль жизни; 
 наиболее результативно активность индивида формиру-
ется тогда, когда она соответствует его потребностям;  
 внедрение психологических технологий позволяет акти-
визировать мотивацию стремления личности к здоровому образу 
жизни.  
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что фор-
мирование здорового образа жизни – это залог здоровья нашего 
общества. Проблема сохранения и развития здоровья в обществе 
актуальна. Особенно актуальна эта проблема в системе до-
школьного образования. Дошкольный возраст является решаю-
щим в формировании основ здорового образа жизни. 
Таким образом, можно заключить, что, когда мы говорим о 
формировании основ ЗОЖ, мы имеем в виду, прежде всего, обу-
чение активностям – физической, медицинской, духовной, эко-
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логической, психологической и др. и необходимость создания 
условий для их реализации.  
Эту совокупность активностей человека можно охаракте-
ризовать как общую культуру здоровья человека. Так как дан-
ные активности обеспечивают сохранение и укрепление здоро-
вья, их также можно назвать «здоровьесберегающими активно-
стями».  
Такой подход позволяет реализовать обучение не только 
активной жизнедеятельности в целом, а конкретным видам ак-
тивности, обеспечивающим человеку сохранение, укрепление 
здоровья и профилактику заболеваний. 
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Формы и методы профилактики агрессивного поведения  
детей старшего дошкольного возраста в ДОО 
 
Повышенная агрессивность детей является одной из 
наиболее острых проблем не только для педагогов, социологов и 
психологов, но и для общества в целом. Нарастающая волна дет-
ской преступности и увеличение числа детей, склонных к агрес-
сивным формам поведения, выдвигают на первый план задачу 
изучения психологических условий, вызывающих эти опасные 
явления. Особенно важным изучение агрессивности является в 
дошкольном возрасте, когда эта черта находится в стадии своего 
становления и когда еще можно предпринять своевременные 
корригирующие меры. Те или иные формы агрессии  характерны 
для большинства детей. 
Однако известно, что у определенной категории детей 
агрессия как устойчивая форма поведения не только сохраняется, 
но и развивается, трансформируясь в устойчивое качество лич-
ности. В итоге снижается продуктивный потенциал ребенка, 
сужаются возможности полноценной коммуникации, деформи-
руется его личностное развитие. 
Ребенок с агрессивным поведением приносит массу про-
блем не только окружающим, но и самому себе. Проявление 
агрессивности – одна из частых проблем в среде детского кол-
лектива. Те или иные формы ее характерны для большинства 
дошкольников. Но если с усвоением правил и норм поведения у 
многих из них эти непосредственные проявления агрессивности 
© Мурзина Т. Н., 2017 
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уступают место просоциальным формам, то у определенной ка-
тегории детей агрессия как устойчивая форма поведения не 
только сохраняется, но и развивается, трансформируясь в устой-
чивое качество личности. В итоге снижается продуктивный по-
тенциал, сужаются возможности полноценного общения, де-
формируется личностное развитие. Агрессивный ребенок при-
носит массу проблем не только окружающим, но и самому себе. 
Вот почему вполне понятен научный интерес к этой проблеме.  
Анализ психолого-психологической литературы, методик и 
технологий различных авторов, занимающихся изучением агрес-
сивного поведения у детей старшего дошкольного возраста в 
условиях детского сада показал, что важнейшую роль в предот-
вращении отклонений в развитии играет профилактика. 
Профилактика – это совокупность государственных, обще-
ственных, социально-медицинских и организационно-воспитательных 
мероприятий, направленных на предупреждение, устранение или 
нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих различного 
рода социальные отклонения в поведении детей [3]. 
Сам термин профилактика обычно ассоциируется с запла-
нированным предупреждением какого-то неблагоприятного со-
бытия, то есть с устранением причин, способных вызвать неже-
лательные  последствия. 
В отечественной и зарубежной научной психологии при-
меняются различные формы и методы профилактики агрессив-
ного поведения у детей. 
Форма  – это устойчивая завершенная организация педаго-
гического процесса в единстве всех его компонентов. 
Существуют три формы профилактической работы: меропри-
ятия, дела, игры. Они различаются по следующим признакам: по 
целевой направленности, по позиции участников воспитательного 
процесса, по объективным воспитательным возможностям. 
Мероприятия – это события, занятия, ситуации в группе, 
организуемые воспитателем или кем-либо другим для воспитан-
ников с целью непосредственного воспитательного воздействия 
на них. Она выделяет характерные признаки такого типа форм. 
Это, прежде всего, созерцательно-исполнительская позиция де-
тей и организаторская роль взрослых. Иными словами, если что-
то организуется кем-то для воспитанников, а они, в свою оче-
редь, воспринимают, участвуют, исполняют, регулируют и т.п., 
то это и есть мероприятие. Понятие «мероприятие» исходно со-
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стоит из двух «мера» и «принимать». Как считает В.С. Безрукова, 
изначальный смысл мероприятия заключается в том, чтобы обо-
значить дозировку применяемых к воспитаннику мер [4]. 
Ко второй группе форм относится так называемые «дела». 
Дела – это общая работа, важные события, осуществляемые и ор-
ганизуемые членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в 
том числе и самим себе. Характерные признаки: деятельно-
созидательная позиция детей; их активное участие в организации 
деятельности; общественно значимое содержание; самодеятель-
ный характер и опосредованное педагогическое руководство. По 
характеру реализации форм-дел различают три их подтипа: 
 Дела, в которых организаторскую функцию выполняет 
какой-либо орган или даже кто-то персонально. 
 Творческие дела, отличающиеся, прежде всего организа-
торским творчеством, какой-либо части коллектива, которая за-
думывает, планирует и организует их подготовку и проведение. 
 Коллективные творческие дела (КТД), в организации ко-
торых и творческом поиске лучших решений и способов дея-
тельности принимают участие все члены коллектива. 
Среди всех форм профилактики агрессивного поведения 
коллективные творческие дела обладают наибольшим воспита-
тельным эффектом, так как они: 
 Предоставляют возможность каждому ребенку внести 
свой вклад в общую работу, проявить свои личностные качества. 
 Обеспечивают реализацию и обогащение личного и кол-
лективного опыта. 
 Способствуют сплочению группы, укреплению ее струк-
туры, содействуют развитию разнообразия отношений. 
 Эмоционально привлекательны для детей, позволяют 
опираться на значимое для них содержание, а также способы 
организации деятельности в различных ситуациях. 
В профилактической работе по предотвращению агрессив-
ного поведения детей дошкольного возраста выделяют индиви-
дуальную и групповую формы. 
Индивидуальная форма – ребенок общается с педагогом 
один на один и выполняет все задания самостоятельно. 
Групповая форма – предполагает наличие на занятиях не-
скольких человек. 
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Профилактика агрессивного поведения у детей старшего 
дошкольного возраста в дошкольном образовательном учрежде-
нии может проводиться 1-2 раза в неделю с обязательным чере-
дованием интеллектуальных и двигательных нагрузок [4]. 
Метод – это способ взаимодействия, взаимосвязанной дея-
тельности педагога и воспитанника, направленный на решение 
задач, для развития потребностно-мотивационной сферы и со-
знания детей, для выработки у них привычек поведения, их кор-
ректировки и совершенствования. 
Полагаясь на теоретические и практические разработки, 
связанные с  эмоциональным развитием детей (И.В. Дубровиной, 
А.Д. Кошелевой, Н.Л. Кряжевой и др.), можно выделить следу-
ющие методы профилактики агрессивного поведения детей 
старшего дошкольного возраста: игровая терапия, методы рече-
вого воздействия, сказкотерапия,ㅤпсихогимнастика, релаксация, 
проективное рисование, песочная терапия, куклотерапия, ㅤму-
зыкотерапия, танцевальная терапия. Рассмотрим подробнее вы-
ше перечисленные методы. 
Игровая терапия – метод воздействия на детей с использо-
ванием игровых ситуаций. Данное понятие включает в себя 
множество методик, но все они основываются на том, что в игре 
заложен большой потенциал влияния на личность ребенка-
дошкольника. Формирование в игре новых эмоций связано с тем, 
что она, по Л.С. Выготскому, «Дает ребенку новую форму жела-
ния к фиктивному «Я», т.е. к роли в игре и ее правилам». Можно 
предположить, что игровая деятельность предоставляет большие 
возможности для изучения и перестройки эмоционально-
волевой сферы детей, с агрессивным поведением. Прежде всего, 
игра является деятельностью привлекательной и близкой до-
школьникам, поскольку исходит из непосредственных интересов 
и потребностей, рождающихся из их контакта с окружающим 
миром, в который дети включены с самого начала. 
Как ведущая деятельность, определяющая психическое 
развитие старшего дошкольника, игра является и адекватным 
средством для перестройки различных отклонений в эмоцио-
нальном развитии. 
В работе с детьми можно использовать произведения дет-
ских писателей и поэтов, фольклор, так как они представляют со-
бой форму осмысления действительности, формирования эмоци-
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онального отношения к миру. Сказки, потешки и другие произве-
дения обогащают словарь ребенка, развивают образное мышление. 
Сказкотерапия, как способ преодоления агрессивного по-
ведения используется в работе с детьми дошкольного возраста. 
Сказка – это образ, принадлежащий взрослому миру и миру ре-
бенка. В каждой сказке заложен философский и духовный смысл. 
В ходе непосредственно образовательной деятельности могут 
использоваться народные или авторские сказки, с обязательным 
обсуждением и вопросами. 
А.Д. Арановская и А.В. Запорожец сформулировали поло-
жение о том, что восприятие художественных произведений явля-
ется особой внутренней творческой деятельностью, в результате 
нее происходит сопереживание и сочувствие персонажам, у ре-
бенка появляется новое отношение к окружающему его миру [2]. 
В профилактике агрессивного поведения у старших до-
школьников в ДОУ рекомендуется использовать и психогимна-
стику – курс специальных занятий (этюдов, упражнений и игр), 
направленных на развитие различных сторон психики ребенка 
(как познавательной, так и эмоционально-личностной). Часто 
вербальные помехи препятствуют истинному пониманию друго-
го человека. Невербальные же сигналы позволяют получать го-
раздо более достоверную и полную  информацию. 
Следующий метод – проективное рисование. Отмечается, 
что проективное рисование как метод профилактики особенно 
успешен в работе с детьми дошкольного возраста. Рисунок рас-
сматривается, прежде всего, как проекция личностных особен-
ностей ребенка, его символического отношения к миру. Так как 
у детей с агрессивным поведением нарушены формы общения, 
профилактику поведения необходимо начинать опосредованно, 
то есть через рисунок. Изобразительная деятельность дает ре-
бенку возможность получить новый опыт, пережить ведущие 
внутри психические конфликты и постепенно их разрешить. 
Выдающийся психолог, Э. Крамер в своих исследованиях 
обосновал, что продукты изодеятельности ребенка сублимируют 
разрушительные тенденции агрессивного поведения и содей-
ствуют предупреждению их развития и проявления в поведении. 
С помощью формы и цвета изображаемого объекта, дети вы-
плескивают на бумаге все то, что они не могут сказать вербально, 
проблемы, на которые следует обратить внимание. 
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Терапия с использованием песка помогает ребенку с по-
вышенным уровнем агрессивности выразить свои чувства . Ребе-
нок выступает как бы создателем среды, где чувствует себя спо-
койно и безопасно, где он имеет личное пространство. Для сня-
тия физического напряжения рекомендуется использовать игры 
на свежем воздухе с использованием природных материалов 
(песка, воды, глины и др.). 
Куклотерапия является наиболее привлекательным мето-
дом профилактики агрессивности у детей старшего дошкольного 
возраста, разработкой которого занимались И. Медведева и Т. 
Шишова. Методика данных авторов основана на постановке ку-
кольных представлений, позволяющих деликатно решать воз-
никшие у детей проблемы. Ребенок в такой игре выступает как в 
своей собственной роли, так и в роли куклы. Кукла может «ска-
зать», о чем думает ее «хозяин», что его волнует, как он себя 
оценивает. Играя роли, предложенные педагогами, дети приоб-
ретают позитивный опыт поведения и коммуникации. 
Музыкотерапия – это особый метод работы с детьми с ис-
пользованием музыки в любом виде. ㅤБольшинство исследова-
телей воздействия музыки на человека утверждают, что музыка 
повышает жизненный тонус человека, активизирует его творче-
ские способности и в целом оказывает благоприятное действие 
на его психологическое состояние. 
Возможности музыкотерапии заключаются в следующем: 
поднимает настроение, активизирует ребёнка, улучшает эмоцио-
нальный настрой, обеспечивает мышечную релаксацию, успокаи-
вает ребенка, способствует обогащению эмоционального мира. 
Танцевальная терапия является действенным средством са-
мовыражения. В основе данной терапии лежит мнение о том, что 
наша манера танцевать ототображает наши личностные особен-
ности, то есть существует прямая зависимость между состоянием 
души, разума и движениями. Существенный акцент в танцеваль-
ной терапии делается на спонтанность, техника движений не рас-
сматривается и не имеет значения, главным является самовыра-
жение. Правильное использование метода танцевальной терапии 
приводит к свободе, движений. Так же использование этого мето-
да укрепляет силы ребенка, как на психическом, так и на физиче-
ском уровнях. Даёт заряд бодрости и позитива [2]. 
Таким образом, формами профилактики агрессивного по-
ведения у детей старшего дошкольного возраста являются: ме-
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роприятия, труд, игра. Методами профилактики агрессивного 
поведения являются игровая терапия, психогимнастика, проек-
тивное рисование, куклотерапия, музыкотерапия, танцевальная 
терапия, методы речевого воздействия и т.д. 
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Дошкольный возраст – период жизни ребенка 3-7 лет. Он, 
по мнению А.Н. Леонтьева, является периодом «первоначально-
го фактического складывания» личности, временем становления 
личностных механизмов, периодом интенсивного физического 
развития ребенка [3, с. 12].  
Физическое развитие – это биологический процесс станов-
ления, изменения естественных морфологических и функцио-
нальных свойств организма в течение жизни человека (длина, 
масса тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость лег-
ких, максимальное потребление кислорода, сила, быстрота, вы-
носливость, гибкость, ловкость и др.) [1]. 
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Целью физического развития детей младшего дошкольного 
возраста является: освоение детьми основных двигательных 
действий, развитие физических качеств, укрепление здоровья  
средствами физической культуры, формирование интереса и 
ценностного отношения к занятиям физической культурой. 
Основные задачи физического развития детей младшего 
дошкольного возраста  в соответствии с ФГОС ДО:  
 формирование двигательных умений в соответствии с 
возрастными и индивидуальными возможностями и программ-
ными требованиями; 
 развитие физических качеств; 
 всестороннее физическое совершенствование функций 
организма; 
 повышение работоспособности, иммунитета, через орга-
низацию закаливающих мероприятий. 
 овладение ребенком элементарными знаниями, пред-
ставлениями о своем организме, роли физических упражнений в 
его жизни, способах укрепления собственного здоровья; 
 формирование интереса и потребности в занятиях физи-
ческими упражнениями; 
 гармоничное развитие ребенка  
Основы физического развития закладываются в детском 
возрасте. Контроль антропометрических параметров физическо-
го развития начинается в период новорожденности, а продол-
жаются периодические осмотры детей и  в различные возраст-
ные периоды развития: 
1) новорожденные измеряются в родильных домах при 
рождении и выписке; 
2) дети первого года жизни и в возрасте от 1 года до 3 лет – 
в детских яслях и детских поликлиниках ежемесячно; 
3) дети от 3 до 7 лет – в детских садах и детских поликли-
никах 2 раза в год; 
4) дети и подростки (школьники) от 7 до 18 лет – в школах 
1-2 раза в год [8; 9]. 
Важно контролировать уровень физического развития во 
все периоды, так как оно характеризует здоровье ребенка и бла-
гополучность его роста, учитывает размеры, форму тела и соот-
ветствие их возрастной норме.   
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По мнению С.Д. Полякова, физическое развитие характе-
ризуется изменениями трех групп показателей: 
1) показатели телосложения – длина тела, масса тела, осан-
ка, объемы и формы отдельных частей тела, – они характеризу-
ют биологические формы (морфологию) человека; 
2) показатели здоровья – отражают морфологические и 
функциональные изменения физиологических систем организма 
человека (работа всех органов и систем организма); 
3) показатели развития физических качеств (силы, скорост-
ных способностей, выносливости и др.) [8, с. 11]. 
Названные показатели, изменяясь в течение жизни челове-
ка, определяют характер его физического развития.  
Рассмотрим подробнее первую группу показателей физи-
ческого развития детей дошкольного возраста. 
Наиболее показательные характеристики физического раз-
вития – масса и длина тела, окружность грудной клетки, окруж-
ность талии. Эти признаки несут информацию о темпах и осо-
бенностях роста организма, позволяют оценить сбалансирован-
ность питания и специфику обменных процессов, а стало быть, и 
функциональные особенности организма.  
При оценке физического развития определяют сначала 
длину тела, а затем соответствие ей массы тела и длин окружно-
стей сегментов тела. Их соотношение позволяет описать три 
важнейшие составляющие физического развития: скелет, муску-
латуру и жироотложение. Для оценки данных показателей физи-
ческого развития используют специальные таблицы – нормати-
вы, или стандарты физического развития. Они неодинаковы для 
ровесников, проживающих в разных климатогеографических 
условиях, а также в городе и на селе.  
Темпы роста и развития детей дошкольного возраста. 
Темп физического развития – важная характеристика для 
оценки состояния здоровья каждого конкретного ребенка. Рост 
организма – процесс неравномерный. Нормальную динамику ро-
ста нарушают хронические или длительно текущие заболевания, 
эндокринные нарушения, генетически обусловленные заболева-
ния и состояния, влияние хронического стресса (в свою очередь 
вызывающего нарушения в работе желез внутренней секреции, 
«руководящих» работой всего организма), недостаточное или не-
сбалансированное питание. Индивидуальное разнообразие темпов 
физического развития достаточно велико, но если оно укладыва-
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ется в границы нормы, значит, условия жизни и деятельности ре-
бенка вполне соответствуют возможностям и потребностям его 
организма [2; 11]. При выполнении детьми различных упражне-
ний в той или иной степени проявляются все физические качества, 
но преимущество приобретает какое-либо одно из них.  
Быстрота – способность человека выполнять движения в 
ограниченное время. Высокая пластичность нервных процессов, 
достаточная легкость образования и перестройки условно-
рефлекторных связей у детей дошкольного возраста создают 
благоприятные условия для развития у них быстроты. По дан-
ным Т.И. Осокиной, для развития скоростных качеств нужно 
упражнять детей младшего дошкольного возраста в быстром и 
медленном беге, развивать умение быстро реагировать на сигнал, 
поддерживать высокий темп в движении [7]. Измерение данного 
показателя проводится методом выполнения проб (с детьми 
младшего дошкольного возраста – в игровой форме, например, 
«добеги до…», «кто быстрее» и т.д.). Для детей 3- 4 лет показа-
тель быстроты в беге на дистанцию 10 метров в пределах нормы: 
девочки: 3,4-3,0 секунды; мальчики: 3,2-2,9 секунды. 
Ловкость – это способность человека как к быстрому осво-
ению новых движений, так и перестроение их в соответствии с 
требованиями внезапно меняющейся обстановки. У ребёнка 
младшего дошкольного возраста, как указывает Н.Б. Волошина, 
развитие ловкости связано с координацией движений, умением 
согласованно, последовательно выполнять определенные дей-
ствия. Ловкость можно выявить при выполнении различных за-
даний в игровой форме. Например, во время челночного бега 
(включает бег по прямой 10 метров с двумя поворотами). На од-
ной стороне кладётся два кубика, на другой стороне ставится 
стул. Ребенку предлагают игру: взять один кубик, пробежать на 
другую сторону, положить его на стул, быстро бежать за вторым, 
его так же перенести на стул и остановиться. Показателем лов-
кости будет время, затраченное на выполнение задания. Норма-
тивы выполнения для детей 4 лет: девочки: 8,8-10,5 секунды, 
мальчики: 9,5-11,0 секунды [6]. 
Сила – это степень напряжения мышц при их сокращении. 
Для детей младшего дошкольного возраста свойственно преоб-
ладание тонуса мышц сгибателей над тонусом мышц разгибате-
лей. Как указывает В.А. Муравьев, задача, связанная с развитием 
силовых качеств в этом возрасте – это развитие мышц разгиба-
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телей, для её решения необходимо давать ребенку задания, вы-
прямляющие корпус и конечности [5]. Силу можно измерить 
различными способами и методами: у детей младшего дошколь-
ного возраста силу целесообразней измерять способом броска 
набивного мяча вдаль или прыжком в длину с места. 
Выносливость – способность человека выполнять физиче-
ские упражнения определенной интенсивности продолжитель-
ное время. Развитие выносливости у детей младшего дошколь-
ного возраста сопровождается повышением функциональных 
возможностей, адаптацией к возникающим в организме в про-
цессе длительной нагрузки процессам, ведущим к утомлению. С 
детьми младшего дошкольного возраста в связи со слабостью 
мышц, несформированностью волевых качеств, недопустимо-
стью длительной однообразной нагрузки измерение данного по-
казателя проводить нежелательно.  
Глазомер – способность человека определить расстояние до 
предмета (между предметами) с помощью зрения и мышечных 
ощущений. Измерить данный показатель можно следующими 
способами: в метании на дальность и особенно в цель (вертикаль-
ную или горизонтальную). В младшем дошкольном возрасте дан-
ный показатель, также как и выносливость, ещё находится в ста-
дии формирования. Поэтому специально не тестируется, но уже 
можно выделить определенные критерии для детей 4 лет: ребенок 
может бросать большой мяч обеими руками от груди и из-за голо-
вы на дальность и в горизонтальную цель (обруч на полу) с рас-
стояния 2 м, бросать предметы (мячи, мешочки с песком массой 
100 г, шарики, снежки) одной рукой из-за головы на дальность 
или в вертикальную цель с расстояния 2-2,5 м [10]. 
Гибкость – умение достигать наибольшей величины ам-
плитуды движений отдельных частей тела в определенном 
направлении. В младшем дошкольном возрасте гибкость можно 
измерить следующим способом: контрольное упражнение 
«наклон вперед сидя». Для выполнения упражнения ребенок са-
дится на  торец скамейки, вытягивает руки вперед, и осуществ-
ляет наклон вперед со скольжением пальцами и ладонями по 
поверхности скамейки. Измеряется величина наклона по длине 
пути кончиков пальцев рук в сантиметрах. Средние показатели 
выполнения теста: девочки – 1-3 раза, мальчики – 2-4 раза [6]. 
Равновесие – способность человека сохранять устойчивое 
положение во время выполнения  движений и поз на уменьшен-
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ной и приподнятой над уровнем земли (пола) площади опоры. У 
детей младшего дошкольного возраста данный показатель также 
находится в стадии формирования. развивать его рекомендуется 
в различных упражнениях, связанных с выполнением на ограни-
ченной площади опоры, или в тех, которые требуют значитель-
ных усилий при сохранении устойчивого положения тела (мета-
ние, прыжок в длину с места и т.д.).  
Таким образом, мы рассмотрели показатели, характеризу-
ющие физическое развитие детей младшего дошкольного воз-
раста. Следует отметить, что лучшие показатели физических 
качеств отмечаются при нормальном функциональном состоя-
нии организма, при благоприятном эмоциональном фоне. Все 
это обуславливает необходимость применения и реализации ме-
тодов развития двигательных навыков и физических качеств, 
строго соответствующих возможностям детей. 
Далее мы рассмотрим факторы, влияющие на физическое 
развитие. Различают три группы основных факторов, определя-
ющих степень физического развития: 
1) эндогенные факторы (наследственность); 
2) природно-климатические факторы (климат, рельеф мест-
ности и т. д.); 
3) социально-экономические факторы (степень экономиче-
ского развития, условия труда, отдыха, культурно-
гигиенические навыки и т. д.) [4]. 
Все эти факторы действуют в единстве и взаимообусловлен-
ности, однако, поскольку физическое развитие является показате-
лем роста и формирования организма, оно подчиняется не только 
биологическим законам, но в большей степени зависит от сложного 
комплекса социальных условий, имеющих решающее значение.  
Таким образом, рассмотрев понятие «физическое развитие 
детей младшего дошкольного возраста» с позиций разных под-
ходов, мы выявили следующее: под физическим развитием по-
нимается комплекс морфологических и функциональных 
свойств организма, а также запас его физических сил; наблюде-
ние за физическим развитием является обязательной частью гос-
ударственной системы здравоохранения и образования.  
Проанализировав раздел «Физическое развитие» в ФГОС 
ДО, мы выделили основную цель физического развития детей 
младшего дошкольного возраста: освоение основных двигатель-
ных действий, развитие физических качеств, укрепление здоро-
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вья  средствами физической культуры, формирование интереса и 
ценностного отношения к занятиям; также определили основные 
задачи данного направления. 
Также мы выявили, что для исследования физического разви-
тия используются различные методы, способы, приемы. Для детей 
младшего дошкольного возраста ведущие приемы – игровые; для 
оценки  показателей физического развития используют специаль-
ные таблицы – нормативы, или стандарты физического развития. 
По данным динамики роста и развития (показателям) детей 
можно судить об их здоровье, физическом и психическом благо-
получии.  
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Значение театрализованной деятельности в профилактике 
межличностных конфликтов у детей старшего  
дошкольного возраста 
 
Конфликт – одна из составляющих взаимодействия людей, 
противоречивое и сложное явление жизни, которое может препят-
ствовать взаимодействию, или обуславливать его развитие. В ос-
новном причины конфликтного поведения лежат в дошкольном 
детстве. Так как в дошкольном возрасте формируются представ-
ления о конфликте и конфликтной ситуации, характер которых 
определяет реальное поведение дошкольника в конфликте. 
Профилактика с древнегреческого «предохранительный» – 
комплекс различного рода мероприятий, направленных на преду-
преждение какого-либо явления или устранение факторов риска. 
Социально-педагогическая профилактика – это система 
мер социального воспитания, направленных на создание опти-
мальной социальной ситуации развития детей и подростков и 
способствующих проявлению различных видов его активности. 
1. Первичная профилактика – система мер предупреждения 
возникновения межличностных конфликтов у детей старшего 
дошкольного возраста, направленных на формирование навыков 
межличностного взаимодействия, организацию групповой рабо-
ты, развитие личности в коллективе. 
2. Вторичная профилактика – комплекс мероприятий, 
направленных на устранение выраженных факторов риска, кото-
рые при определенных условиях могут привести к возникнове-
© Печенкина Э. З., 2017 
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нию, обострению межличностных конфликтов у детей старшего 
дошкольного возраста (диагностическая и коррекционная работа).  
3. Третичная профилактика имеет целью социальную, реа-
билитацию. 
Профилактика межличностного конфликта детей дошколь-
ного возраста  представляет такой вид педагогической деятель-
ности, который состоит в заблаговременном распознании, 
устранении или ослаблении факторов конфликта и ограничении 
таким путем возможности их возникновения или деструктивного 
развития в будущем. Успех этой деятельности определяется ря-
дом предпосылок: 
• знанием возрастных особенностей развития детей; 
• уровнем общетеоретических знаний о сущности меж-
личностного конфликта у детей дошкольного возраста, его при-
чинах, видах и этапах развития, которые формулируются кон-
фликтологией; 
• глубиной анализа на этой общей теоретической основе 
конкретной предконфликтной ситуации, которая в каждом от-
дельном случае оказывается уникальной и требующей особого 
комплекса методов и средств по ее улаживанию; 
• степенью соответствия избранных методов корректиров-
ки сложившейся опасной ситуации ее конкретному содержанию; 
эта адекватность используемых средств реальной ситуации зави-
сит не только от глубины теоретических знаний, но и от их уме-
ния опереться на свой опыт и интуицию [2, с. 78]. 
Из этого следует, что деятельность педагога  по предупре-
ждению межличностных конфликтов детей дошкольного воз-
раста заключается в поддержание и укрепление сотрудничества, 
отношений взаимовыручки является центральной проблемой 
всей тактики предупреждения конфликта. Ее решение носит 
комплексный характер и включает методы социально-
психологического, организационно-управленческого и мораль-
но-этического характера [2, с. 79]. 
Таким образом, работа педагога по профилактике межлич-
ностных конфликтов детей старшего дошкольного возраста на 
наш взгляд, должна состоять в следующем: 
1. Обучение детей общению и взаимодействию; 
2. Организация детской групповой деятельности; 
3. Развитие личности в детском коллективе. 
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Драматизация или театральная постановка представляет 
самый частый и распространенный вид коллективного детского 
творчества. В.Г. Петрова отмечает, что, театрализованная дея-
тельность это форма изживания впечатлений жизни, лежит глу-
боко в природе детей и находит свое выражение стихийно, неза-
висимо от желания взрослых. Наибольшая ценность детской те-
атрализованной деятельности заключается в том, что драматиза-
ция непосредственно связана с игрой отмечают Л.С. Выготский, 
Н.Я. Михайленко, поэтому наиболее синкретична, т.е. содержит 
в себе элементы самых различных видов творчества. Дети сами 
сочиняют, импровизируют роли, инсценируют какой-нибудь 
готовый литературный материал [6, с. 269]. 
Большое и разнообразное влияние театрализованной дея-
тельности на личность ребенка позволяет использовать их в ка-
честве сильного, но ненавязчивого педагогического средства 
профилактики межличностных конфликтов, так как сам ребенок 
испытывает при этом удовольствие, радость. Воспитательные 
возможности театрализованной деятельности усиливаются тем, 
что их тематика практически не ограничена. Она может удовле-
творять разносторонние интересы детей [5, с.128]. 
Кроме того, коллективная театрализованная деятельность 
направлена на целостное воздействие на личность ребенка, его 
раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом 
все имеющиеся у него возможности; на самостоятельное творче-
ство; развитие всех ведущих психических процессов; способ-
ствует самопознанию, самовыражению личности при достаточно 
высокой степени свободы; создает условия для социализации 
ребенка, усиливая при этом его адаптационные способности, 
корректирует коммуникативные отклонения; помогает осозна-
нию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникаю-
щих в результате выявления скрытых талантов и потенций [1]. 
Значение театрального искусства в профилактики межлич-
ностных конфликтов заключаются в единовременности  сопере-
живания, познавательности, эмоциональности, коммуникатив-
ности, живом воздействии художественного образа на личность. 
Театр – один из самых демократичных и доступных видов 
искусства для детей, он позволяет решить многие актуальные 
проблемы профилактики конфликтов, связанные с: 
• нравственным воспитанием; 
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• развитием коммуникативных качеств личности (обуче-
нием вербальным и невербальным видам общения); 
• созданием положительного эмоционального настроя, 
снятием напряженности, решением конфликтных ситуаций че-
рез игру [1]. 
Театрализованная деятельность как средство профилактики 
межличностных конфликтов старших дошкольников базируется на 
принципах развивающего обучения, методы и организация кото-
рых опираются на закономерности развития ребенка, при этом учи-
тывается психологическая комфортность, которая предполагает: 
1) снятие, по возможности, всех стрессообразуюших фак-
торов; 
2) раскрепощенность, стимулирующую развитие духовного 
потенциала и творческой активности; 
3) развитие реальных мотивов:  
а) игра и обучение не должны быть из-под палки;  
б) внутренние, личностные мотивы должны преобладать над 
внешними, ситуативными, исходящими из авторитета взрослого;  
в) внутренние мотивы должны обязательно включать мо-
тивацию успешности, продвижения вперед («У тебя обязательно 
получится»). Что так же несомненно способствует профилактике 
межличностных конфликтов у дошкольников [1]. 
Одним из направлений педагогической деятельности по 
профилактики межличностных конфликтов средствами театра-
лизованной деятельности у детей старшего дошкольного возрас-
та должно стать развитие навыков общения и взаимодействия 
детей со сверстниками. 
Основными специфическими методами работы формирова-
нию навыков общения и эффективного взаимодействия с целью 
профилактики межличностных конфликтов у детей старшего до-
школьного возраста в театрализованной деятельности являются: 
 метод моделирования ситуаций (предполагает создание 
вместе с детьми сюжетов-моделей, ситуаций-моделей, этюдов, в 
которых они будут осваивать способы конструктивного взаимо-
действия); 
 метод творческой беседы (предполагает введение детей в 
проблемную ситуацию путем специальной постановки вопроса, 
тактики ведения диалога); 
 метод ассоциаций (путем ассоциативных сравнений и за-
тем на основе возникающих ассоциаций создавать) [3].  
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Занятия строятся с помощью таких методических приёмов 
работы, как: 
 рассказывание театральных героев о себе. Этот прием поз-
воляет заинтересовать и увлечь ребенка, повысить его познава-
тельную активность, так как он включает элементы стихотворного 
изложения, а это всегда близко  и привлекательно для ребенка; 
 рассматривание театральных атрибутов и действия с ними; 
 разыгрывание театральных этюдов с атрибутами и без них; 
 загадки; 
 ответы на вопросы педагога [4, с. 145]. 
Наибольший эффект в обучении навыкам конструктивного 
взаимодействия в целях профилактики межличностных кон-
фликтов у детей старшего дошкольного возраста дают такие ме-
тоды как постановка проблемы или создание проблемной ситуа-
ции, упражнения, этюды. 
Следующее направление педагогической деятельности по 
профилактики межличностных конфликтов средствами театра-
лизованной деятельности у детей старшего дошкольного возрас-
та – организация детской групповой деятельности. 
Основные методы работы в данном направлении, на наш 
взгляд, определяются принципом: «Театр искусство коллектив-
ное». Основной формой работы может стать подготовка спектак-
ля, театрального представления. Спектакль – процесс коллектив-
ного творчества детей и педагога, его успех зависит от каждого 
участника. Каждый ребёнок в подготовке спектакля определяет 
для себя такое положение в совместной работе, при которой он 
способен приложить все свои знания, силы, способности, т.е. про-
явить подлинную самостоятельность и взаимоответственность. 
Максимальное развитие самодеятельности детей выступает опре-
деляющим признаком развитого детского коллектива. 
Можно выделить несколько основных этапов работы над 
спектаклем: 
1. Выбор пьесы и обсуждение ее с детьми. 
2. Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 
3. Работа над отдельными вокальными партиями и отдель-
ными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом. 
4. Поиски музыкально-пластического решения отдельных во-
кальных партий, эпизодов, постановка танцев (если есть необходи-
мость). Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов. 
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5. Работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоя-
тельств и мотивов поведения отдельных персонажей. 
6. Работа над артикуляцией, выразительностью речи и под-
линностью поведения в сценических условиях; закрепление от-
дельных мизансцен. 
7. Репетиция отдельных картин в разных составах с дета-
лями декораций и реквизита (можно условными), с музыкаль-
ным оформлением. 
8. Репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, 
реквизита и декораций. Уточнение темпоритма спектакля. 
Назначение ответственных за смену декораций и реквизит. 
9. Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми. 
10. Повторные показы спектакля. Подготовка вы-
ставки рисунков детей по спектаклю, стенда или альбома с фо-
тографиями. 
Таким образом, театральная деятельность является сред-
ством формирования детского коллектива так как: 
• спектакль – «продукт» совместной деятельности, которая 
требует концентрации сил каждого ребёнка; 
• разнообразие постановочных задач (сценических, актер-
ских, оформительских) дает возможность каждому максимально 
реализовать свои возможности и способности; 
• театральная деятельность богата ситуациями совместно-
го переживания, которые возникают спонтанно, но могут быть 
инициированы воспитателем. Это способствует эмоциональному 
сплочению коллектива; 
• каждый участник совместной театральной деятельности 
вносит свой вклад в общий «продукт» (спектакль), понимая при 
этом зависимость общего успеха от усилий всех. 
Однако если когда педагог делает акцент только на общей 
коллективной деятельности и взаимодействии в ней детей, тогда 
что коллектив сдерживает развитие индивидуальности, не дает 
личности раскрыться, что так же может спровоцировать меж-
личностные конфликты у детей старшего дошкольного возраста. 
Поэтому следующие направление работы по профилактики 
межличностных конфликтов у детей старшего дошкольного воз-
раста средствами театрализованной деятельности является раз-
витие личности в детском коллективе. 
Воспитание личности – это психолого-педагогическое со-
провождение развития творческих, оригинальных, не похожих 
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друг на друга людей. Коллектив, как правило, предъявляет об-
щие требования ко всем составляющим его индивидам, что при-
водит не к индивидуализации, а к унификации личностей. Для 
того, чтобы детский коллектив мог оказывать положительное 
влияние на развитие личности, необходимо максимально разно-
образить виды деятельности, способствующие амплификации 
личностного развития, а также сделать ребенка активным участ-
ником нескольких детских групп-коллективов, занятых различ-
ными видами деятельности и в совокупности обеспечивающих 
ребенку полноценное развитие. 
Театрализованная деятельность позволяет каждому ребенку 
проявить собственную активность. В этюдах, играх-драматизациях, 
импровизациях каждый ребенок может проявить свою индивиду-
альность, так как данные формы не предполагают действия строго 
по сюжету, можно только предложить тему. Театральные игры 
позволяют проявлять самостоятельность в выборе решений прояв-
лять творчество. Например, игры-превращения суть, которой, при-
думать новое действие с одним и тем же предметом, каждый дол-
жен действовать с предметом по-своему, оправдывая его новое 
предназначение, что позволяет каждому ребенку проявить соб-
ственную фантазию, действовать самостоятельно, не боясь ошибок 
и осуждений. Проигрывая одну и ту же роль, каждый ребенок при-
вносит собственное видение данного героя.  
Используются мимические этюды, этюды на память физи-
ческих действий, пантомимические этюды. Дети подключаются 
к придумыванию оформления сказок, отражению их в изобрази-
тельной деятельности. 
Постепенный переход ребенка от игры по одному литера-
турному или фольклорному тексту к игре-контаминации, подра-
зумевающей свободное построение ребенком сюжета, в котором 
литературная основа сочетается со свободной ее интерпретацией 
ребенком или соединяются несколько произведений; от игры, 
где используются средства выразительности для передачи осо-
бенностей персонажа, к игре как средству самовыражения через 
образ героя; от игры, в которой центром является «артист», к 
игре, в которой представлен комплекс позиций «артист», «ре-
жиссер», «сценарист», «оформитель», «костюмер», но при этом 
предпочтения каждого ребенка связаны с одним из них, в зави-
симости от индивидуальных способностей и интересов 
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Подготовка к спектаклю так же дает возможность к само-
реализации каждого из членов группы. С одной стороны, это 
участие непосредственно в постановке, где, каждый может 
«примерить» на себя понравившуюся роль, сыграть ее по-своему. 
С другой стороны, это подготовка спектакля, где каждый ребе-
нок имеет возможность участвовать в работе – эскизы декораций 
и предварительные иллюстративные работы; эскизы костюмов и 
предварительная работа над образами героев; выполнение деко-
раций, бутафории, деталей костюма; хореографические поста-
новки, музыкальные композиции. 
Таким образом, театрализованная деятельность – эффек-
тивное средство профилактики межличностных конфликтов де-
тей дошкольного возраста так как: 
• в процессе ее происходит осмысления нравственного 
подтекста литературного произведения; 
• создаются благоприятные условия для развития чувства 
партнерства, освоения способов позитивного взаимодействия; 
• дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, 
осваивают способы эмоционального выражения, самореализу-
ются, самовыражаются; 
• знакомятся с окружающим миром через образы, краски, 
звуки, которые способствуют развитию психических процессов, 
качеств и свойств личности – воображения, самостоятельности, 
инициативности, эмоциональной отзывчивости. 
Исходя из выше сказанного, можно сделать следующие 
выводы: театрализованная деятельность способствует обучению 
детей общению и конструктивному взаимодействию, сплочению 
детского коллектива, развитию личности в детском коллективе, 
что, несомненно, будет способствовать профилактики межлич-
ностных конфликтов детей старшего дошкольного возраста. 
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Социально-педагогическая работа в ДОО:  
сущность, цели, задачи 
 
Современная политика в нашем государстве направлена на 
социальную поддержку семей и признание ее первостепенной 
роли в физическом, нравственном и интеллектуальном станов-
лении личности ребенка, поэтому социально-педагогическая ра-
бота с родителями в ДОУ необходима.  
Работа с родителями в соответствии с Федеральным обра-
зовательным стандартом является одним из приоритетных 
направлений социально-педагогической работы дошкольного 
учреждения. 
В последние годы, как в научных исследованиях, так и в 
образовательной практике уделяется значительное внимание 
анализу подходов к проблеме научных интересов исследовате-
лей, изучавших различные аспекты социально-педагогической 
работы с семьей: становление и укрепление семьи (И.С. Дани-
ленко, Н.Н. Посысоева, Л.И. Виноградова, О.И. Волжина и др.); 
воспитательная работа с детьми в семье (А.В. Козлова, Т.В. Кро-
това, Я.А. Коменский и др.); психолого-педагогическая помощь 
семье (А.К. Агишева, Э.К. Васильева и др.); социально-
психологический климат и воспитательный потенциал семьи 
© Русакова Н. Ю., 2017 
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(Е.Г. Силаева, Е.П. Арнаутова, О.А. Добрынина, М.С. Мацков-
ский и др.). 
Ближе всего к дошкольнику и проблемам его воспитания 
стоят педагоги дошкольного учреждения, заинтересованные в 
создании благоприятных условий для развития каждого ребенка, 
повышении степени участия родителей в воспитании своих де-
тей.  Для полноценного воспитания ребёнка в семье родители 
должны быть такими родителями, которые постоянно учатся, 
развиваются сами как мамы и папы, как личности.  
Один из главных способов реагирования общества на со-
циальную ситуацию – это профессиональная социально-
педагогическая работа [1]. 
В.С. Торохтий в своей статье отмечал, что социально-
педагогическая работа выступает как средство реализации потен-
циальных возможностей социума для разрешения проблем лично-
сти. Главной целью социально-педагогической работы, по его мне-
нию,  является достижение, формирование социальной активности 
личности. Конечным результатом социально-педагогической рабо-
ты должно стать определенное изменение самой личности, высту-
пающей объектом социально-педагогического воздействия, ее ка-
чественных параметров, социальная активность личности. Лич-
ность должна самостоятельно усваивать социальный опыт, адек-
ватно на него реагировать и активно использовать в практической 
деятельности, разрешать собственные проблемы. А по мере накоп-
ления и совершенствования этого опыта позитивно влиять на него, 
изменяя и обогащая его новыми потенциальными возможностями 
более высокого уровня [7]. 
По определению И.Д. Зверевой, социально-педагогическая 
работа – это разновидность профессиональной деятельности, 
направленная на создание благоприятных условий социализации, 
всестороннего развития личности, удовлетворение ее культур-
ных и духовных потребностей или восстановление социально 
одобряемых способов жизнедеятельности человека [6]. 
Каждая профессиональная деятельность характеризуется 
наличием специфических, присущих только ей компонентов, 
имеет свою определенную структуру, что с одной стороны, со-
ответствует философским и психологическим трактовкам дея-
тельности, а с другой, выражает социальный аспект этой дея-
тельности, а это определяется социальным заказом, социальны-
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ми проблемами, социокультурными особенностями среды и ча-
стично отображены в социальной политике государства. 
В системе социально-педагогической работы выделяют ее 
субъект и объект. Субъектами социально-педагогической работы 
являются государственные, общественные организации, физиче-
ские лица, которые реализуют социальную политику и предостав-
ляют социальную помощь разным категориям населения. Объекта-
ми социально-педагогической работы являются отдельные лично-
сти или социальные группы, которые нуждаются в помощи или 
поддержки в процессе их социального становления и развития. 
Главное в социально-педагогической работе – это помощь 
в позитивной социализации личности, помощь в ее развитии, 
воспитании, образовании, профессиональном самоопределении. 
Поэтому ее цель – способствовать адаптации и позитивной со-
циализации личности путем помощи ей в усвоении социальных 
норм и ценностей; создание условий для психологического ком-
форта и безопасности, как взрослого, так и ребенка; удовлетво-
рение потребностей и обеспечение прав личности; предупре-
ждение негативных явлений в семье, школе, в другом ближай-
шем социальном окружении [5]. 




Социально-педагогическая работа является общественно 
необходимым видом деятельности педагога для обеспечения 
преемственности, сотрудничества и взаимодействия, постоянно-
го совершенствования компетенций родителей. 
Г.В. Глушкова, Т.Н. Гризик и др. отмечают, что если педа-
гогическая деятельность носит нормативно-программный харак-
тер, то социально-педагогическая работа всегда является адрес-
ной, направленной на конкретного родителя и решение его ин-
дивидуальных проблем [1]. 
В качестве средств социально-педагогической работы с ро-
дителями рассматривает совместную деятельность, социальные 
отношения. Социально-педагогическая работа реализуется в виде 
комплекса профилактических, реабилитационных, коррекционно-
развивающих мероприятий, а также путем педагогически целесо-
образной организации различных сфер жизнедеятельности. 
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Е.С. Евдокимова к основным принципам социально-
педагогической работы относит: индивидуальный подход; опору 
на положительные стороны личности; объективность подхода; 
конфиденциальность [2]. 
Модернизация системы дошкольного образования обусло-
вили необходимость активизации социально-педагогической 
работы дошкольного учреждения с родителями. 
Воспитание ребенка в современном обществе является 
предметом особой заботы. В законе РФ «Об образовании» ст. 18. 
п. 1 определяется, что родители являются первыми педагогами. 
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка в детском воз-
расте. Поэтому признание государством приоритета семейного 
воспитания, требует иных взаимоотношений и образовательного 
учреждения, а именно сотрудничества, взаимодействия и дове-
рительности [5]. 
Социально-педагогическая работа педагогов с родителями 
в едином воспитательно-образовательном процессе сконцентри-
рована на общих основаниях, они осуществляют в воспитании 
одни и те же функции: информационную, воспитательную, кон-
тролирующую, развивающую и др.  
По мнению Е.П. Арнаутовой, организация социально-
педагогической работы дошкольного учреждения с родителями 
предполагают следующие аспекты: 
 изучение семьи с целью выяснения ее возможностей по 
воспитанию детей дошкольного возраста; 
 классификацию семей по принципу возможности их 
нравственного потенциала для воспитания детей дошкольного 
возраста; 
 составление программы социально-педагогической рабо-
ты дошкольного учреждения с родителями; 
 анализ результатов их совместной деятельности по во-
просам воспитания [5]. 
Социально-педагогическая работа в ДОУ может быть реа-
лизована в несколько этапов.  
Первый этап – моделирование взаимодействия на предсто-
ящую совместную деятельность. Своеобразное моделирование 
процесса социально-педагогической работы детского сада с ро-
дителями и  подготовка воспитателей к деловому и личностному 
взаимодействию с родителями. 
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Главная цель подготовки воспитателя к работе с родителями 
заключаться в совершенствовании социально-психологической 
культуры педагога-«дошкольника» и, в частности, развитии ком-
муникативных умений воспитателей, необходимых ему для педа-
гогического общения как с родителями, так с детьми и коллегами. 
На этом этапе продумываются содержание и формы работы с ро-
дителями в дошкольном учреждении, проводится экспресс-опрос 
родителей с целью изучения их потребностей. Анализ результатов 
опроса является основанием для содержательного планирования 
работы с родителями. 
Второй этап заключается в установлении между дошколь-
ным учреждением и родителями дошкольников доброжелатель-
ных межличностных отношений. На этом этапе необходимо за-
интересовать родителей той работой, которую предполагается с 
ними проводить. 
Третий этап заключается в формировании у родителей бо-
лее полного образа своего ребенка и правильного его восприятия 
посредством сообщения им знаний о ребенке, которые невоз-
можно получить в семье и которые оказываются неожиданными 
и интересными для родителей. Это может быть такая информа-
ция, например как: особенности взаимоотношений ребенка со 
сверстниками, достижения в различных видах деятельности, 
данные социометрического исследования группы, восприятие 
детьми семейной ситуации воспитания и развития, отношение 
ребенка к труду и многое другое. 
Четвертый этап – это ознакомление педагога с проблемами 
семьи в развитии и воспитании ребенка-дошкольника. На этом 
этапе педагоги вступают в диалог с родителями, в котором ак-
тивная роль уже принадлежит родителям. На этом этапе педаго-
ги должны поддерживать партнерские отношения с родителями, 
корректировать взаимодействие и устранять возникающие труд-
ности, мешающие взаимопониманию и совместной работе. 
Пятый этап – необходимо совместное с родителями исследо-
вание формирования личности ребенка-дошкольника. На данном 
этапе планируется конкретное содержание работы с родителями, и 
выбираются формы сотрудничества и взаимодействия, которые 
имеют свою специфику для каждой возрастной группы [3]. 
По мнению Т.Г. Антоновой реализовываться социально-
педагогическая работа может двумя путями: 
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1) групповая работа, когда перед всеми родителями ставят-
ся общие задачи и применяются общие методы; 
2) индивидуальная работа с родителями и детьми [2]. 
О.Л. Зверева выделяет принципы социально-
педагогической работы дошкольного образовательного учре-
ждения с родителями: 
 Осознать, что только общими усилиями семьи и образо-
вательного учреждения можно помочь дошкольнику с уважени-
ем и пониманием относиться к родителям. 
 Помнить о том, что дошкольник – уникальная личность, 
поэтому недопустимо его сравнивать с другими дошкольниками. 
 Воспитывать в детях безграничное уважение к родите-
лям, которые дали им жизнь и приложили много душевных и 
физических сил для того, чтобы они росли и были счастливы. 
 Учитывать пожелания и предложения родителей, а также 
высоко ценить их участие в жизни группы. 
 Изменить свое отношение к воспитанию и развитию де-
тей на основе полученных знаний о психологических особенно-
стях данного возрастного периода, учитывая предшествующий 
опыт ребенка, его интересы, способности и трудности, которые 
возникали в семье и образовательном учреждении. 
 Проникнуться чувством искреннего уважения к тому, что 
создается в самостоятельной деятельности ребенком. 
 Регулярно, в процессе индивидуального общения и взаи-
модействия с родителями, обсуждать все вопросы, связанные с 
воспитанием и развитием детей [3]. 
Социально-педагогическая работа с родителями реализует-
ся через разнообразные формы, потому что главное – донести до 
родителей знания. Существуют традиционные и нетрадицион-
ные формы взаимодействия педагога с родителями, которые мо-
гут быть коллективными, индивидуальными и наглядно-
информационными. Ведущая роль при этом принадлежит заве-
дующей детским садом, так как в ее обязанности входит созда-
ние условий для развития всех форм работы с семьей. 
В работе педагога с родителями очень важно ориентиро-
ваться на потребности семьи, запросы родителей, а не просто 
читать им доклады или лекции, ведь это совсем не эффективно. 
Важно обогащать воспитательные умения родителей, поддержи-
вать их уверенность в собственных педагогических возможно-
стях, распространять положительный опыт воспитания в семье. 
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И если дошкольное учреждение не будет уделять должное 
внимание совершенствованию воспитательного процесса, 
направленного на совместную деятельность родителей и педаго-
гов то, произойдет отчуждение семьи от образовательного учре-
ждения, педагогов – от семьи, семьи – от интересов развития 
личности ребенка. Залогом успеха в реализации данной идеи 
является объединение усилий родителей и педагогов посред-
ством социально-педагогической работы. 
Таким образом, хорошо организованная социально-
педагогическая работа дошкольного образовательного учреждения 
с родителями предполагает не просто совместное участие в воспи-
тании ребёнка, а осознание общих целей, доверительных отноше-
ний и стремление к взаимопониманию. Создание союза трех соци-
альных сил: педагоги – дети – родители – один из актуальных во-
просов сегодняшнего дня. Поэтому одним из главных направлений 
социально-педагогической работы – это формирование педагогиче-
ской компетентности и педагогических знаний родителей. 
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Направления управления качеством образовательного  
процесса в дошкольной образовательной организации 
 
Проблемой управления качеством образования в образова-
тельных учреждениях, в том числе и дошкольных образователь-
ных организациях, занимались такие исследователи, педагоги и 
психологи, как: Л.В. Поздняк, Л.И. Фалюшина, К.Ю. Белая, 
Н.Н. Лященко, П.И.Третьяков и др. 
Характерным для литературы, в которой дается описание 
проблемы управления качеством образовательных услуг, в част-
ности – образовательного процесса, по мнению Л.Ю. Фалюши-
ной, является то, что в ней в качестве универсального средства 
решения всех проблем даются рекомендации по осуществлению 
педагогического контроля и анализа [11]. 
Для начала рассмотрим совершенствование качества условий 
дошкольного образования. Попытаемся проанализировать, какие 
основные направления совершенствования качества условий до-
школьного образования выделяет современная наука и практика. 
1. Прежде всего, это финансирование дошкольных образо-
вательных организаций. Сюда входят: 
 оплата образовательных услуг за счет государства (феде-
ральный уровень); 
 расходы на содержание и укрепление материальной базы 
за счет учредителя (региональный уровень); 
© Серебренникова Л. В., 2017 
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 оплата содержания детей за счет средств родителей. 
Согласно рассматриваемой модели финансирования ДОО, 
региональные нормативы предполагают следующие минималь-
ные затраты на: 
 оплату труда работников ДОО; 
 приобретения учебного оборудования и пособий; 
 социальные услуги, финансируемые из бюджета; 
 хозяйственные нужды, кроме коммунальных расходов. 
Чтобы компенсировать проблемы в финансировании ДОО, 
органы местного самоуправления в пределах собственных средств 
устанавливают местные нормативы бюджетного финансирования.  
Таким образом, данное направление управления качеством 
условий дошкольного образования предполагает повышения 
экономической и финансово-хозяйственной эффективности до-
школьного учреждения в новых условиях развития. 
2. Второе направление управлением качеством условий об-
разования заключается в совершенствовании управленческих 
решений, касающихся вопросов кадрового обеспечения ступени 
дошкольного образования и повышение профессиональной ком-
петентности педагогов.  
Необходимо совершенствовать процесс подготовки специ-
алистов в ВУЗах, колледжах и училищах, а уже работающим 
специалистам необходима постоянно пополняющаяся информа-
ция о наличии программ, методических комплектов к ним, тра-
диционных и нетрадиционных технологиях, в соответствии с 
ФГОС ДО, количество которых постоянно увеличивается.  
Кроме этого, необходима систематическая работа по по-
вышению уровня профессиональной культуры воспитателей. В 
рамках организации проектной деятельности в дошкольной ор-
ганизации и проведения педсоветов, семинаров-практикумов, 
требуется предусмотреть комплекс мер по координации дей-
ствий всех специалистов ДОО, направленных на создание орга-
низационных условий управления качеством образования при 
вариативности программно-методического обеспечения образо-
вательного процесса [8]. 
3. Наконец, решение проблемы управления качеством 
условий дошкольного образования требует повышения управ-
ленческой культуры руководителя дошкольного учреждения. 
Здесь необходимо решить следующие задачи: 
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 раскрытие психолого-педагогических, методических и 
управленческих основ деятельности заведующего в области управ-
ления развитием персонала и создания условий для повышения 
качества образовательного процесса в дошкольном учреждении; 
 раскрытие способностей управления развитием персона-
ла в дошкольных учреждениях разных видов и совершенствова-
ния качества методической службы в них, овладение технологи-
ей управления качеством работы по целям и результатам; 
 формирование культуры управления развитием персона-
ла дошкольной организации, овладение социально-
психологическими методами работы с педагогическим коллек-
тивом и теорией поведенческого менеджмента и др. [2; 6]. 
Теперь рассмотрим вопросы управления качеством образо-
вательного процесса в ДОО. 
Современная наука и практика предполагают оптимизацию 
специально организованного, развивающегося во времени в 
рамках определенной воспитательной системы взаимодействия 
педагогов и обучающихся. Взаимодействие должно быть 
направлено на достижение поставленной цели воспитания и об-
разования и призвано привести к преобразованию личностных 
свойств и качеств воспитания.  
При этом важно, чтобы качество образовательного процес-
са, в частности – вопросы управления качеством образователь-
ного процесса, соответствовало целям развития и образования 
детей дошкольного возраста, образовательным стандартам (со-
временным требованиям), а также запросам потребителей обра-
зовательных услуг. Также важно, чтобы цели соотносились с 
используемыми методами образовательного процесса и учиты-
вали действия всех факторов эффективности воспитания и обу-
чения, влияющих на данный процесс; ресурсы и организация 
предметно-развивающей среды были адекватны образователь-
ной программе, реализуемой в дошкольном учреждении, осо-
бенностям образовательного процесса, удовлетворяли потреб-
ность детей в свободной самостоятельной деятельности и разви-
тии их творческих способностей [1].  
Необходимо отметить такое направление в управлении каче-
ством образовательного процесса в ДОО как совершенствование 
процесса взаимодействия между педагогами, детьми и родителями. 
Сторонники данного направления придерживаются тради-
ционной системы воспитания и обучения детей дошкольного 
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возраста, связанной с управлением качеством образования по 
его целям. В этом случае функцию целеполагания обычно берет 
на себя заведующий детским садом при взаимодействии с Попе-
чительским и Родительским советами, советом педагогов [4]. 
В качестве основных управленческих умений руководителя 
дошкольного учреждения, способного «сложить» в единое целое 
все перечисленные направления работы по управлению каче-
ством образовательного процесса, выступают: 
 адресованность управленческих воздействий, умение 
привлечь внимание к проблемам развивающего взаимодействия, 
доброжелательность обращений и разъяснений заведующей и 
старшего воспитателя;  
 аргументированность их точек зрения, проявляющаяся 
через обоснование распоряжений, поручений, просьб, оценок;  
 преобладание положительных оценок действий воспита-
телей, специалистов дошкольного учреждения, родителей детей 
над отрицательными. 
Огромное значение также приобретает владение членами 
педагогического коллектива эффективными навыками коммуни-
кации, так как именно педагоги становятся посредниками 
управленческих воздействий старшего воспитателя и заведую-
щего дошкольным учреждением на родителей и воспитанников.  
Отдельная тактика должна быть разработана для организа-
ции развивающего и обучающего взаимодействия с детьми. Со-
временные исследователи (В.К. Воробьева и др.) выделяют три 
подхода: индивидуальный, типологический и топологический [5].  
Ведущим фактором, влияющим на качество образователь-
ного процесса в рамках рассматриваемого направления, высту-
пают детско-родительские, детско-воспитательские и детско-
детские отношения.  
Также необходимо отметить такое направление в управле-
нии качеством образовательного  процесса в ДОО как оптимиза-
ция результатов воспитательно-образовательной работы. Это 
направление совершенствования предполагает воздействие на 
каждый компонент образовательного процесса: целевой, содер-
жательный, деятельностный, результативный.  
Анализ этого направления позволил выявить такие поло-
жительные качества: 
 образовательный процесс в дошкольной организации 
направлен на развитие способностей воспитанников детского сада; 
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 цели воспитательно-образовательной работы могут фор-
мулироваться через ее результаты, что соответствует требовани-
ям современных педагогических технологий; 
 при формировании управления качеством образователь-
ного процесса задействованы: организационно-педагогическое 
влияние, обучаемость и учебный материал. 
Рассмотрим такое направление в управлении качеством об-
разовательного процесса в ДОО как совершенствование системы 
отношений между компонентами образовательного процесса. 
Основой совершенствования системы управления каче-
ством воспитательно-образовательного процесса в ДОО высту-
пают единство компонентов, целостность и гибкость функцио-
нирования системы воспитательно-образовательной работы в 
дошкольной организации. 
В качестве цели в дошкольной организации  общеразвива-
ющего вида можно назвать создание условий для гармоничного 
развития личности ребенка. Подчинение всех компонентов вос-
питательно-образовательной работы с детьми единой цели воз-
можно благодаря единству процессов диагностики, развития и 
формирования.  
Теоретической основой для этого служат общие и специ-
альные, то есть специфические для определенных методик раз-
вития и образования детей дошкольного возраста, принципы. 
Целостность может быть достигнута за счет разработки специ-
альной системы диагностики и контроля промежуточных и ито-
говых результатов деятельности педагогического коллектива, 
тое есть за счет комплексного использования технологий управ-
ления качеством воспитательно-образовательной работы по це-
лям и результатам [9].  
Гибкость системы отражает подвижность и устойчивость 
связей между компонентами. Она обеспечивается за счет нали-
чия доминирующих и сопутствующих функций компонентов 
образовательного процесса. Так, развитие осуществляет не толь-
ко развивающую, но и коррекционно-воспитательную и коррек-
ционно-образовательную функции [7]. 
Анализ данного направления управления показывает, что его 
использование возможно только при условии совершенствования 
результатов воспитательно-образовательной работы, так как оно 
опирается на связи между компонентами существующей систем. 
Положительными сторонами данного направления считаются: 
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 прогнозирование результатов всей проводимой воспита-
тельно-образовательной деятельности; 
 возможность влияния на эффективность всей воспита-
тельно-образовательной работы через воздействие на один из 
компонентов; 
 учет таких факторов эффективности образовательного 
процесса, как распределение учебного времени, самообучае-
мость и самовоспитуемость. 
Есть еще одно направление, на котором хотелось бы оста-
новиться – управление по результатам. 
Само понятие «управления по результатам» можно опреде-
лить как систему управления и развития, с помощью которой 
достигаются результаты, согласованные всеми членами до-
школьного учреждения. Разъяснение каждому участнику про-
цесса смысла его миссии, объединение в целях достижения 
определенных результатов преобразует общую деятельность в 
осознанный и творческий труд. Каждый участник трудового 
процесса должен уметь увязать свое участие в общем деле с 
вкладом других членов коллектива [10].  
Необходимо выделить три уровня управления по результатам: 
 Первый уровень определяется умением видеть миссию 
дошкольного учреждения. На этом уровне важно обеспечить 
эффективность его деятельности. 
 Второй уровень предполагает результат рассматривать с 
точки зрения качества и количества услуг и самой продукции. 
 Третий уровень предполагает рассматривать результат с 
позиции потребителей (родителей и детей), исходя из удовле-
творения их запросов [3]. 
Определив результаты, переходят к поиску средств, с по-
мощью которых их можно достичь. 
Таким образом, управление по результатам есть целена-
правленное, ресурсообеспеченное взаимодействие управляющей 
и управляемой подсистем для достижения запрогнозированных 
результатов. 
Обновление управления качеством образовательного  про-
цесса в ДОО, прежде всего, связывается с формированием си-
стемы информационно-аналитической деятельности как основ-
ного инструмента управления. В несистематизированной массе 
различных сведений трудно вычленить главную информацию 
необходимую для принятия эффективного решения. 
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Чтобы учреждение развивалось и отвечало требованиям 
времени, руководитель постоянно должен быть информирован о 
новых направлениях в педагогике, психологии, методиках, о но-
вых программах и технологиях в системе дошкольного воспита-
ния. Он должен своевременно получать информацию о всех но-
вых нормативно-правовых документах, регулирующих деятель-
ность дошкольного учреждения.  
Таким образом, к направлениям управления качеством об-
разовательного процесса в дошкольной образовательной органи-
зации относят:  
 совершенствование качества условий дошкольного образо-
вания (финансовое, кадровое обеспечение и повышение професси-
онализма педагогов,  управленческой культуры руководителя); 
 совершенствование процесса взаимодействия между пе-
дагогами, детьми и родителями; 
 оптимизация результатов воспитательно-
образовательной работы; 
 совершенствование системы отношений между компо-
нентами образовательного процесса; 
 управление по результатам. 
Для успешного руководства деятельностью организации, для 
достижения высокого качества результата воспитательно-
образовательного процесса, для качественной реализации образо-
вательных услуг и выполнения социального заказа необходимо 
совершенствовать, на наш взгляд, все приведенные пути, учитывая 
их положительные и корректируя их отрицательные стороны, так 
как все пути совершенствования взаимосвязаны между собой. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в по-
следние десятилетия в мире четко наметилась тенденция роста 
количества неполных семей или семей с одним воспитывающим 
родителем. В нашей стране, да и во всем мире, количество не-
полных семей достаточно велико. Распад семьи – острая про-
блема современного общества. В каждой пятой российской се-
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мье с несовершеннолетними детьми отсутствует один из роди-
телей [6, с. 97].  
Семья – это основанная на браке и кровном родстве малая 
группа, члены которой объединены совместным проживанием, 
эмоциональной связью, взаимными обязанностями друг [1, с. 8]. 
Семье отводится главная и решающая роль в определении 
направленности поведения подростка, именно в ней в процессе 
взаимовлияния и взаимодействия детей и родителей закладыва-
ются основы правил и норм нравственности, навыки совместной 
деятельности, ценностные ориентации формируется мировоз-
зрение, идеалы семьи и жизненные планы. [9, с. 25]. 
Не правильное воспитание является показателем неблаго-
получия семьи. Ни бытовые, ни материальные, не престижные 
показатели не характеризуют уровень неблагополучия или бла-
гополучия семьи – только отношение к ребенку. Поэтому не 
учитывать структурные изменения в семье, изменение ее цен-
ностных ориентаций было бы неправильным [1, с. 12]. 
Структура неправильного воспитания семьи (неполные се-
мьи) нарушает логику общения ребенка, вызывает расстройство 
развивающей функции общения со сверстниками обедняет прак-
тику взаимосвязей со взрослыми людьми особенно с мужчинами. 
Подростки из таких семей чаще всего испытывают затруднения 
в установлении контактов со сверстниками, в выборе друзей. 
Cреди неблагополучных семей одной из самых распро-
страненных является неполная семья. Подтверждением всему 
этому является увеличение числа разводов супругов. Ежегодно в 
России официально расторгается примерно два миллиона браков, 
т.е. развод семьи переживают сотни тысяч детей. С каждым го-
дом категорию неполных семей пополняют всё больше внебрач-
ные и осиротевшие семьи. В результате чего, сегодня каждый 
шестой ребенок в стране воспитывается в неполной семье, со 
всеми отсюда вытекающими социальными и психолого-
педагогическими последствиями.  
Традиционный моногамный брак перестал быть основной 
формой реализации сексуальных инстинктов партнеров.  
Согласно Ю.Е. Алёшиной, [1, с. 42] сегодня реализация 
сексуальных инстинктов, не считая случайных половых связей, 
возможна через поддержание постоянных связей в следующих 
формах брака и семейного жизнеустройства: традиционная мо-
ногамия; проживание в одиночестве (холостячество); одинокие 
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матери; бездетный брак, сожительство (двое живут вместе без 
регистрации и заключения брачного договора); вторичный брак 
(после развода).  
Неполная семья – семья, в которой отсутствует один из су-
пругов и в которой дети находятся на иждивении и воспитании 
одного родителя [5, с. 15]. В.Я. Титаренко определяет неполную 
семью, как группу ближайших родственников, состоящую из 
одного родителя с одним или несколькими несовершеннолетни-
ми детьми [11, с. 124]. 
В мире много детей, которые воспитываются не теми роди-
телями (взрослыми), которым они принадлежат по кровному 
родству - семьи погибших родителей, умерших, разведенных и т. 
п. Неполной семьей считается семья с одним родителем и деть-
ми [9, с. 209]. Другие авторы определяют неполную семью как 
семью одинокого родителя, проживающего с детьми или (в от-
дельных случаях) с ближайшими родственниками и единолично 
реализующего функции семьи [7, с. 6]. 
Особенность неполной семьи ‒ это дети, которых воспиты-
вает один родитель, взрослые люди, не имеющие собственной 
семьи и продолжающие жить вместе со своими родителями. Та-
кое положение не только усложняет большинству из них мате-
риальную сторону жизни, но и лишает их полноценной духов-
ной жизни, которая могла бы дать счастливое супружество.  
Процесс воспитания в неполной семье обычно искажён. 
Острую потребность иметь обоих родителей испытывают дети 
из неполных семей. При прекращении отношений, родители ча-
сто занимают противоположные стороны в воспитании, что, не-
благоприятно, сказывается на детях. Воспитательные позиции 
родителей могут существенно расходиться, что вызывает у ре-
бенка чувство неполноценности и растерянности, так как оба 
родителя являются для него очень значимыми.  
Неполные семьи ‒ это девиация, отклонение от нормы. 
В таких семьях часто нарушается процесс социализациии воспи-
тания детей, уменьшается уровень рождаемости из-за матери-
альных трудностей, которые испытывают эти семьи.  
Причины образования неполных семей: 
1. В результате распада семьи, например, развод родителей. 
В настоящее время наблюдается рост количества разводов. При-
мерно 22% мужчин и женщин 1 раз в жизни разводились, и, судя 
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по статистике, уровень компенсации разводов повторными бра-
ками даже у мужчин не превышает 60% [8, с. 75].  
2. В результате рождений вне брака. При снижении общего 
коэффициента рождаемости происходит рост доли детей, вне 
брачных рождений [8, с. 76]. Каждый 5-й ребенок рождается вне 
брака своих родителей. Около 40% детей, рожденных вне брака, 
признаются отцами. Ребенок, рожденный у незамужней женщи-
ны, может быть зарегистрирован по заявлению одной матери 
или по совместному заявлению родителей ребенка; отцовство 
может устанавливаться в судебном порядке по заявлению мате-
ри. Если отец ребенка, рожденного вне брака, установлен по су-
ду, он обязан участвовать в его воспитании и оказывать помощь, 
выплачивая алименты [4, с. 45].  
Существует также фактический брак с семейными связями, 
но с общей неустойчивостью отношений. Мужчины не считают 
себя обязанными связывать свою жизнь с женщинами и оказы-
вают только материальную помощь ребенку. В основном детей 
вне брака рожают женщины в зрелом возрасте, которые не име-
ют возможности создать семью [8, с. 4-5]. 
3. Вследствие гибели или смерти одного из родителей. По 
данным статистики больше неполных материнских семей, чем 
отцовских. Этот факт можно объяснить тем, потому что смерт-
ность мужчин выше, чем у женщин. По закону после смерти од-
ного из супругов имущество умершего наследуют второй супруг, 
дети, родители. Несовершеннолетние дети умершего получают 
пенсию по потере кормильца. До достижения ими совершенно-
летия их интересы по распоряжению частью наследства пред-
ставляют органы опеки и попечительства [3, с. 20-23]. 
4. Прочие неполные семьи, или «расширенные» неполные 
семьи (сестра и брат без родителей, дедушки, бабушки, и внуки), 
образовавшиеся в результате потери родителей (отбывание ро-
дителями наказания в местах лишения свободы смерть, пьянство, 
лишение родительских прав) и оформления прав опеки (попечи-
тельства) над детьми кем-либо из их родственников. Наиболее 
частыми бывают случаи, когда на воспитание детей берут их 
дедушки и бабушки – пенсионеры [2, с. 53]. 
Отрицательно сказывается слишком высокий уровень жен-
ской занятости в общественном производстве, а так же некоторые 
политические и экономические факторы оставляют родителям 
мало времени для семьи. В результате чего образуются так назы-
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ваемые функционально неполные семьи. В этой группе двое ро-
дителей, но они заняты своей карьерой. «Например, в семьях, где 
матери занимаются бизнесом, многие дети лишены материнской 
ласки, заботы. Лишенные возможности повседневного общения с 
матерью, которая вынуждена заботиться об экономическом под-
держании семьи, дети растут как бы в неполной семье, не получая 
нормального родительского воспитания. Точно такая же ситуация 
складывается и в семьях, где бизнесом занят отец. Такие родители 
как бы выключены из семейной жизни, числятся в ней, а действи-
тельного участия в воспитании детей не принимают» [8, с. 74]. 
Каждая из причин появления неполной семьи вызывает со-
ответственно образование семьи определенного типа со своими 
характерными особенностями. Неполные семьи можно распре-
делить по признакам: причинам, в результате которых они обра-
зовались; по структуре, полу родителя; (наличию или отсут-
ствию совместно проживающих родственников или количеству 
детей); этапу жизненного цикла семьи (определяется как возрас-
том детей, так и возрастом одинокого родителя); наличию и ме-
ре участия второго родителя в воспитании ребенка. Рассмотрим 
более подробно типы неполных семей и их особенности. 
1. Осиротевшая неполная семья возникает в результате 
смерти одного из родителей. Несмотря на потерю близкого че-
ловека, члены семьи способны сдружиться и поддержать це-
лостность семейной группы. Родственники умершего супруга 
сохраняют связи даже тогда, когда овдовевший вступает в брак. 
Спокойная, дружеская атмосфера новой семьи создает самые 
подходящие условия для положительной и правдивой информа-
ции об умершем родителе [10, с. 107]. 
2. В неполной разведенной семье жизнь, по мнению специ-
алистов, приводит к тому, что ребенок получает психологиче-
скую травму, потому что родители не захотели или не смогли 
жить вместе. На психике ребенка отражаются последствия раз-
вода родителей. Из-за этого появляются у него чувства страха 
неполноценности, стыда. Исследования психологов показали, 
что дети дошкольного возраста считают себя виноватыми в раз-
воде родителей [9, с. 123]. 
Некоторые матери не дают встречаться отцу с сыном и по-
этому проявляют к мальчикам большую строгость, которую 
можно определить как реакцию на неприятие в них нежелатель-
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ных черт характера бывшего мужа. Поэтому к мальчикам матери 
чаще применяют угрозы, порицания и физические наказания.  
Отец играет также важную роль в развитии девочки. Для нее 
он мужчина идеал, его особенности поведения, черты, нюансы 
взаимоотношений запоминаются иногда на бессознательном 
уровне и становятся образцом, к которому впоследствии будут 
притягиваться все типы отношений будущей женщины с мужчи-
нами. Дефицит мужского влияния в ходе взросления девочки су-
щественно затрудняет ее развитие как будущей женщины, ослож-
няет формирование у нее навыков межполового общения, что 
впоследствии негативно отразится на семейной и личной жизни. 
3. Свои особенности имеет неполная семья, как внебрачная 
(семья матери-одиночки), возникающая в результате рождения 
женщиной ребенка вне брака [8, с. 35]. Из-за различных ситуаций 
женщина решает родить ребенка, не вступая в брак. Это может 
быть желание скрасить одиночество, оставить ребенка в качестве 
напоминания о человеке, которого она любила, стремление удо-
влетворить потребность в материнстве. Иногда ребенок появляет-
ся у одинокой женщины на свет незапланированным. 
Все проблемы, которые связаны с семейной жизнью оди-
нокой женщины, начинаются, когда она еще беременная. Во-
первых, не все родители могут понять родную дочь. Поэтому не 
исключено, что спустя какое- то время они откажутся принять 
внебрачного ребенка в свою семью. Из-за этого одинокая мать 
не может рассчитывать на помощь своих родителей и ей прихо-
дится одной решать проблемы, связанные с содержанием и вос-
питанием ребенка. Во-вторых, в результате одностороннего вос-
питания могут появиться серьезные нарушения в развитии лич-
ности ребенка [8, с. 111]. Это может быть связано также и с тем, 
что мать постоянно на работе и ребенку уделяет мало внимания. 
Поэтому дети таких матерей попадают в учреждения обще-
ственного воспитания, так и не испытав семейного тепла (ин-
тернаты, круглосуточные группы детского сада).  
4. Несовершеннолетние матери, в отличие от более «зрелых», 
должны сами решать вопросы профессионального самоопределе-
ния, они не обладают элементарными знаниями об уходе за ребен-
ком, потому что у них не полностью развито чувство материнства. 
5. Различаются отцовские и материнские семьи, когда ре-
бенка одинокого родителя воспитывают бабушка или дедушка. 
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6. По количеству поколений в семье различают: неполную 
простую семью ‒мать (отец) с ребенком или несколькими деть-
ми и неполную расширенную семью ‒ мать (отец) с одним или 
несколькими детьми и родственниками. Поэтому родственники 
составляют абсолютное большинство среди неполных семей. 
В настоящее время неполные семьи увеличивается, помимо 
названных выше, установлением опеки или попечительства в 
случае сиротства, а также семьями раздельно проживающих су-
пругов; за счет усыновления ребенка одинокой матерью.  
Таким образом, можно сделать выводы. Семья это основанная 
на браке и кровном родстве малая группа, члены которой объедине-
ны совместным проживанием, эмоциональной связью, взаимными 
обязанностями друг к другу и ведением домашнего хозяйства. 
Неполная семья это ‒ семья, в которой отсутствует один из 
супругов и в которой дети находятся на иждивении и воспита-
нии одного родителя. 
К неполным семьям сегодня можно отнести: осиротевшая, 
разведенная, внебрачная семья, также существуют отцовские, 
материнские семьи. 
Проблемы неполных семей: повышенная ответственность 
одного родителя за происходящее в семье и с ребенком, мало-
обеспеченность, нет сплочённости, высокий уровень отдалённо-
сти детей от родителей, частые конфликты между матерью и 
детьми, дети из неполных семей чаще, подвержены острым и 
хроническим заболеваниям, протекающим в тяжелой форме, 
большая трудовая и эмоциональная нагрузка, нарушение систе-
мы отношений между членами семьи, опасность неверной поло-
ролевой ориентации у детей. 
Мы рассмотрели типы семей, классифицировали и раскры-
ли их различия. Выяснили что, каждый тип неполной семьи 
имеет свои специфические особенности, связанные с характером 
внутрисемейных отношений, знание которых играет большую 
роль для социально-педагогической деятельности в работе с 
детьми из неполных семей.  
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Дети с повышенным агрессивным поведением отличаются 
от сверстников частыми проявлениями беспокойства и тревоги, 
имеются страхи. Все это проявляется в таких ситуациях, когда 
ребенку на самом деле ничего не грозит.  
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У детей с агрессивным поведением часто наблюдается за-
ниженная самооценка, поэтому у этих детей постоянно возника-
ет предчувствие, ожидание неблагополучия. Чаще всего это от-
носится к тем детям, чьи родители требуют от ребенка непо-
сильного, возлагают на него большие надежды, которые ребенок 
не может оправдать. Также если родители наказывают, унижают 
ребенка, то у такого ребенка возникает состояние тревожности 
из-за страха быть наказанным, униженным [1].  
Дети с агрессивным поведением очень тяжело переживают 
свои неудачи, склонны отказываться от деятельности, в которой 
испытывают затруднения, не проявляют инициативы. 
Изучение многочисленных фактов свидетельствует, что 
именно в среде дошкольников происходит наибольшее число кон-
фликтов, закладываются асоциальные привычки, формируется и 
резко проявляется агрессивное поведение. В связи с этим проблема 
агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста ста-
новится одним из актуальных направлений междисциплинарных 
исследований. Рост агрессивности затрагивает общество в целом, 
вызывает как глубокое беспокойство работников образования, так 
и научно-практический интерес исследователей [2]. 
Большинство авторов, разрабатывающих программы соци-
альной профилактики агрессивного поведения, включает в нее, 
прежде всего различные тренинги модификации поведения. Одна-
ко они часто ожидаемого результата не получают. В чем же дело? 
Чтобы результат работы с агрессивным ребенком старшего до-
школьного возраста носил устойчивый характер, социальная про-
филактика должна носить не эпизодический, а системный характер.  
Комплексный и системный характер социальной профи-
лактики с данной категорией детей предполагает сочетание при-
емов, техник, упражнений из разных направлений психологии и 
психотерапии. 
Арт-терапия предоставляет ребенку возможность проигры-
вать, переживать, осознавать агрессивную ситуацию, какую-
либо проблему удобным для психики ребенка способом [3]. 
Арт-терапия (лат. ars – искусство, греч. therapeia – лечение) 
представляет собой методику лечения и развития при помощи 
художественного творчества.  
Детская арт-терапия – это простой и действенный способ 
психологической помощи, основанный на творчестве и игре. 
Другими словами, это – лечение творчеством [10]. 
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Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации разви-
тия личности через развитие способности самовыражения и са-
мопознания. Арт-терапия ненавязчиво исцеляет психику, знако-
мит с окружающим миром, позволяет увидеть мир вокруг себя 
прекрасным и гостеприимным, способствует снижению агрессии. 
Арт-терапия опирается на идеях классического психоана-
лиза о том, что мысли и переживания, возникающие в подсозна-
нии, чаще всего выражаются в форме образов и символов, а не 
вербально Арт-терапевтические образы отражают все виды под-
сознательных процессов: страхи, конфликты, воспоминания дет-
ства, предоставляют возможность для выражения агрессивных 
чувств в социально-приемлемой манере [9]. Рисование или лепка 
являются безопасными способами разрядки напряжения. Этот 
метод удивительно подходит для работы с детьми. Он позволяет 
вернуть ребенка в ту атмосферу, которая окружала его в доизоб-
разительный период: безусловное принятие, признание досто-
инств, удовлетворяется потребность в признании, позитивном 
внимании. Высвобождается психологическая энергия, которая 
тратится на неэффективное напряжение. Ребенок расслабляется. 
Демонстративность, негативизм, агрессия уступают место ини-
циативности, творчеству [11]. 
Арт-терапия предлагает ребенку выразить свои эмоции, 
чувства с помощью лепки, рисования, конструирования из при-
родных материалов. Переживая образы, человек обретает свою 
цельность, неповторимость и индивидуальность [14].  
Арт-терапия - это наиболее мягкий метод работы, контакта 
с трудными проблемами. Ребенок может не говорить, или не 
может признать свои проблемы своими, но при этом лепить, 
двигаться и выражать себя через движения телом. Также занятия 
арт-терапией могут снимать психическое напряжение. В занятии 
искусством очень важно, чтобы ребенок чувствовал свой успех в 
этом деле. Если он видит, что имеет успех в выражении и отоб-
ражении своих эмоций, создании уникальных поделок, рисунков, 
к нему приходит успех в общении, а взаимодействие с миром 
становится более конструктивным. Успех в творчестве в его 
психике бессознательно переносится и на обычную жизнь [3]. 
Арт-терапия основана на спонтанном самовыражении и в 
известной мере игнорирует эстетические критерии в оценке его 
результатов и профессионализма автора. И для того и для друго-
го более важен сам процесс творчества.  
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Наиболее действенные в работе по социальной профилак-
тике с агрессивными детьми старшего дошкольного возраста, 
формы арт-терапии, помогающие воссоздать атмосферу раннего 
рисования, вернуть ребенка на, так называемый, доизобрази-
тельный период [13]. Этому способствует работа с гуашью, пес-
ком, водой, бумагой. Действия с гуашью: мазки и линии различ-
ного характера (точечные, длинные, широкие, размашистые, 
ритмичные и пр.), размазывать краску по поверхности (бумаги, 
стола, стекла и пр., кисточкой, губкой, пальцами, ладонью), 
смешивать краску (в баночке, на поверхности, целенаправленно 
или спонтанно). Действия с водой и песком: пересыпать, выли-
вать в песок воду, вымешивать песочную жижу, полоскать кисти 
рук в грязной воде, переливать из емкости в другую, пропускать 
между пальцами. Действия с бумагой: сминать, разрывать, сжи-
мать, разбрасывать, метать [12]. 
Иногда ребенок спонтанно начинает рисовать пальцами. 
Получающиеся следы привлекают, и он повторяет эти действия 
снова. Часто, войдя в раж, ребенок наносит на лист все новые и 
новые цвета, смешивает их, превращая в бурое месиво. Цвета пе-
ремешиваются и в баночках, и на поверхности. Еще одна повто-
ряющаяся особенность рисования: начиная работать яркими свет-
лыми красками, дети постепенно переходят к более темным. На 
листе цвета смешиваются, превращаясь в бурое пятно, поглоща-
ющее в себе любые краски. Третья особенность заключается в 
цветовой многослойности, когда накладывают краски слой за 
слоем. Эти признаки можно считать критериями того, что в рабо-
те происходит регрессия на ранние стадии развития. Для лучшего 
профилактического результата изобразительные техники должны 
быть нетрадиционными. Раз опыт необычен, то снижается кон-
троль сознания, ослабевают механизмы защиты [10]. 
Полезным может быть рисование на больших листах бума-
ги, расширение изобразительного пространства. 
Колоссальный профилактический результат заключает в 
себе технология рисования на воде. Берем прозрачную чашу с 
водой, акварельные краски, кисточки и предлагаем сделать пер-
вое касание кистью воды, запустить, например, красную кляксу, 
которая начнет свое таинственное превращение в облачко... 
Возможна разная степень активности детей в процессе контакта 
с водой. Могут получиться экзотические узоры, а может проис-
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ходить интенсивное хаотическое смешение красок, в котором 
реализуются деструктивные тенденции [8]. 
Профилактический результат при использовании методов 
арт-терапии достигается не только за счет специальных приемов 
и техник, описанных выше, но и за счет содержательной темати-
ки работ, что способствует снижению уровня агрессивного по-
ведения у детей старшего дошкольного возраста. Можно так же 
использовать множество техник, предложенных Вайолет Оклен-
дер [3]. Например, в семейном консультировании используется 
методика «Разговор изображений». Ребенку с агрессивным по-
ведением и его матери (отцу) предлагается (опосредованно, в 
форме рисунков) выяснить взаимоотношения, высказать претен-
зии друг к другу. Для этого необходимо нарисовать портреты 
друг друга, сделав акценты на том, что в наибольшей степени 
волнует или вызывает недовольство. Благодаря общению с по-
мощью нарисованных образов, можно достичь согласия [2]. 
И детей и взрослых, по мнению В. Оклендер, необходимо 
научить разумным способам выведения гнева. Среди них: рвать 
газету, комкать бумагу, пинать консервную банку, писать на бу-
маге все слова, которые хочется высказать в гневе, рисовать чув-
ство гнева. Можно вылепить из глины символическую куклу и 
смять ее резиновым молотком. Сделать из пластилина лицо, кото-
рое вызывает агрессию, и поговорить с ним. Предметы, которые 
могут помочь выразить гнев, – это палки, резиновый нож, игру-
шечное ружье, надувная кукла, бумага, боксерская груша и др. [1]. 
Дети и сами придумывают различные «антиагрессивные» 
игры. Например, мальчик, когда злился, кричал в коробку, чтобы 
не испугать маму неожиданным проявлением своих эмоций. Ко-
робка была заполнена мятыми газетами и имела отверстие, в ко-
торое и следовало кричать [4]. 
В. Оклендер считает, что в работе с агрессией следует 
предусмотреть четыре фазы: 
• Предоставить ребенку приемлемые методы для выраже-
ния подавляемого гнева.  
• Помочь ребенку подойти к реальному восприятию чув-
ства гнева, побудить его отреагировать на гнев. 
• Осуществить вербальный контакт с чувством гнева 
(пусть скажет то, что думает, тому, о ком думает). 
• Обсудить с ребенком проблему гнева. Это только неко-
торые арт-терапевтические и психологические приемы, которые 
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помогают результативно преодолевать детскую агрессивность, 
приводить ее в конструктивное русло [6]. 
Основная цель игровой терапии – помочь ребенку выразить 
свои переживания наиболее приемлемым для него образом – че-
рез игру, а также проявить творческую активность в разрешении 
сложных жизненных ситуаций, «отыгрываемых» или моделиру-
емых в игровом процессе [5]. 
Основные задачи игровой терапии таковы: 
• облегчить психологического страдания ребенка; 
• укрепить собственное Я ребенка, развивать чувства са-
моценности; 
• развивать способности эмоциональной саморегуляции; 
• восстановить доверие к взрослым и сверстникам, опти-
мизировать отношения в системах «ребенок – взрослые», «ребе-
нок – другие дети»; 
• профилактика поведенческих отклонений [4]. 
В арт-терапевтической работе с детьми могут быть приме-
нены разнообразные формы и методы групповой арт-терапии. 
Арт-терапию в работе с детьми можно использовать как один из 
методов лечения, также как средство педагогического воздей-
ствия, как вид социальной профилактики.  
При проведении арт-терапии с детьми необходимо учиты-
вать специфические особенности психики детей, которые оказы-
вают влияние на их поведение и реакции:  
а) Большинство детей, в особенности младшей возрастной 
группы, затрудняются в словесном описании своих переживаний. 
Более верно и ярко они выражают в игровой или изобразитель-
ной деятельности или в любой другой творческой активности.  
б) Дети более спонтанны, чем взрослые, они не владеют 
механизмами психологической защиты сознания. Поэтому дети 
в полной мере выражают свои эмоции, переживания в изобрази-
тельном творчестве, в отличие от взрослых.  
в) Мышление детей более образно и конкретно, а межполу-
шарная асимметрия выражена у них не столь явно, как у взрослых. 
Дети познают мир и решают концептуальные задачи, опираясь не 
только и не столько на логическое (линейное), сколько образное 
(пространственное) мышление. Поэтому «язык» изобразительного 
искусства для них естественен и близок [5]. 
Дети с удовольствием используют все возможности арт-
кабинета, перестраивая рабочее пространство под свои потреб-
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ности и желания, соединяя изобразительное искусство с игрой и 
сопровождая вербальной коммуникацией.  
Рабочее пространство должно быть максимально безопас-
ным для группы детей. Также арт-терапевт в своей работе дол-
жен учитывать и возможные вспышки агрессии. Поэтому работу 
с детьми необходимо строить плавно, продумывая каждое слово, 
каждый шаг. Арт-терапевт не должен диктовать, подавляя ини-
циативу ребенка. А наоборот, арт-терапевту необходимо время 
от времени занимать положение «ведомого», чтобы дать детям 
возможность полностью раскрыться [7].  
В заключении отметим, что так как у детей слабо развито 
абстрактное мышление арт-терапевту необходимо интерпрети-
ровать деятельность детей простыми и доступными словами. 
Достоинствами интерпретации считается то, что благодаря вер-
бальным объяснениям арт-терапевта, ребенок учится осмыслять 
причину своих поступков, своего поведения, учиться контроли-
ровать свои эмоции [6]. 
Таким образом, рассматривая содержание арт-терапии как 
метода социальной профилактики агрессивного поведения детей 
старшего дошкольного возраста можно сделать вывод, что арт-
терапия это превосходный метод работы с детьми с различными 
способностями. Этот метод может быть применен для развития 
навыков общения и является идеальным инструментом для по-
вышения самооценки и укрепления уверенности в себе, оказыва-
ет влияние на становление ребенка как личности общества, спо-
собствует сохранению и укреплению психического здоровья де-
тей, снижению агрессии, развивает творческое начало.  
В социальной профилактике ее можно использовать для 
развития групповой сплоченности, он может помочь ребенку 
выразить то, для чего у него не находится слов, или то, что он не 
может озвучить, и это доставляет удовольствие. Арт-терапия 
позволяет сделать этот процесс радостным, интересным, успеш-
ным, индивидуальным для каждого ребенка. Таким образом, это 
метод очень результативный в социальной профилактике агрес-
сивного поведения детей старшего дошкольного возраста.  
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Развитие навыков самообслуживания детей среднего  
дошкольного возраста в игровой деятельности 
 
В настоящее время многие родители уделяют больше вни-
мание обучению детей чтению, математики и языкам, чем само-
обслуживанию, часто не учитывая, что для многих из них гораз-
до актуальнее научиться самостоятельно, одеваться, умываться, 
застегивать пуговицы, завязывать шнурки на ботинках и т. д. 
Почему это так важно? Дело в том, что самообслуживание игра-
ет определённую роль в развитии ребёнка, так как способно рез-
ко поднять его самооценку и тем самым знаменует собой самый 
большой шаг на пути к его независимости. 
У ребенка начинают формироваться такие черты характера 
как воля, уверенность в себе, желание добиться успеха, стремле-
ние к цели, активность и упорство в её достижении. Происходит 
это именно с привития навыков самообслуживания. 
Особая роль в воспитании навыков самообслуживания 
принадлежит игровым приемам. Используя их, воспитатель за-
крепляет у детей навыки, которые вырабатываются в повседнев-
ной жизни. Если 3–х летний ребенок чаще всего играет сам по 
себе, то ребенок среднего дошкольного возраста активно вклю-
чается в совместные игры с другими детьми. 
Я.А. Каменский писал: «Овладение культурно-
гигиеническими навыками и умениями должно непрерывно про-
исходить в форме игры, оно – основное средство развитие детей». 
Игра является одним из тех видов деятельности, которые 
используются взрослыми в целях воспитания дошкольников, 
обучения их различным действиям с предметами, способам и 
средствам общения. 
«Игра возникает в ходе исторического развития общества в 
результате изменения места ребенка в системе общественных 
отношений» [5]. 
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Большое внимание следует уделить игровому методу, по-
тому что игра является ведущим видом деятельности ребенка 
дошкольного возраста, посредством игры ребенок лучше запо-
минает и устанавливает причинно-следственные связи. Игра 
позволяет ребёнку глубже понять окружающий мир. 
Важнейшим средством разностороннего развития ребенка 
Н.К. Крупская считала игру, которую она рассматривала как его 
насущную потребность. «… игра для них – учеба, игра для них – 
труд, игра для них – серьезная форма воспитания. Игра – для 
дошкольников – способ познания окружающего» [3]. 
Ребенок с увлечением выстраивает сюжеты, стремится к 
проигрыванию самых разнообразных ролей, становится более 
инициативным. Возросшие возможности позволяют ему выби-
рать тему и намечать замысел игры, обустраивать игровое про-
странство при помощи предметов, использовать в игре различ-
ные атрибуты. Педагог направляет свои усилия на обогащение 
ролевого поведения и взаимоотношений детей в игре, которые 
проявляются через диалог и игровое действие. 
Воспитатель побуждает детей к планированию, то есть к 
созданию элементарного замысла, который будет воплощен в 
игре; учит их описывать сюжетные события, очерчивать (назы-
вать) круг действующих лиц (персонажей) в игре, раскрывать их 
взаимодействие. Осваивая новые сюжеты, роли и игровые дей-
ствия, ребенок обогащает игру новым содержанием, и, следова-
тельно, она будет оставаться для него интересной. Воспитателю 
крайне важно поддерживать этот интерес, содействуя обогаще-
нию жизненного опыта, предоставляя ребенку время и место для 
игры, стимулируя его творческую активность. 
Значение сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте 
имеет очень большое значение. Эльконин писал: «…чтобы у ре-
бенка школьника всё хорошо сложилось с учёбой, он в дошколь-
ном возрасте должен всласть наиграться» [5]. В частности, должен 
наиграться в сюжетно-ролевые игры. Через эти игры дети осваива-
ют ролевое поведение. Ребенок, освоивший вхождение в роль и 
выход из роли, знакомый с различными ролевыми ситуациями 
должен быть готовым к обучению в школе. Однако, овладение ро-
левым поведением фактор хоть и необходимый, но не достаточный. 
Очень важное значение имеет умение выстраивать сюжет игры. 
В сюжетно-ролевых играх: «Дочки – матери», «Хозяюшка», 
«Дом», «Прачечная», «Парикмахерская» – ребенок лучше запо-
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минает и устанавливает причинно-следственные связи. Стрем-
ление к самостоятельности и активности детей среднего до-
школьного возраста позволяет не только развивать у них чувство 
уверенности в собственных силах при выполнении простейших 
процессов самообслуживания (одевание, раздевание, умывание 
и пр.), но и включать детей в несложный хозяйственно-бытовой 
труд семьи и детского сада (сервировка стола, мытье игрушек и 
чайной посуды, вытирание пыли, стирка кукольной одежды и 
мелких кукольных вещей, застилание кроватки для кукол и пр.). 
Содержание игр составляют в основном подлинно жизнен-
ные ситуации, поведение окружающих людей и, прежде всего 
самих воспитанников. 
Особое значение в общении с детьми имеют игровые при-
ёмы. Именно они позволяют воспитателю более активно воздей-
ствовать на ребенка. «В игре ребёнок не учится жить, а живёт 
собственностью жизнью, на своём опыте постигает «что такое 
хорошо и что такое плохо». Воспитатель должен находиться в 
центре детской жизни, понимать происходящее, вникать в инте-
ресы играющих детей, умело их направлять» [4]. 
Важное значение для повышения активности детей на за-
нятиях имеют такие игровые приемы, как внезапное появление 
объектов, игрушек, выполнение воспитателем различных игро-
вых действий. Так же к игровым приемам относятся загадывание 
загадок, создание игровой ситуации («Научим Петрушку мыть 
руки»). Весьма действенным приёмом является показ инсцени-
ровок с помощью игрушек настольного театра, кукол бибабо, 
например: «Как Хрюша умывается», «Зайка, учит, медвежонка 
есть красиво и правильно», а так же игровые приёмы с куклой. 
В игры с куклами у дошкольников развивается навык са-
мообслуживания – заботливое отношение к партнеру по игре – 
кукле, которое переносится затем на сверстников. Можно внести 
в группу большую куклу и сказать, что она приехала к детям, и 
будет жить вместе с ними. Дети знакомятся с игрушкой, выде-
ляют ей игрушечный шкаф в раздевальной комнате, вместе с 
воспитателем устанавливают кроватку в спальне, отводят место 
за столом в кукольном уголке и т. д. Придумывают кукле имя. 
Затем учат куклу навыкам самообслуживания. Кукла иногда да-
ёт оценку действиям детей.  
Увлечь ребёнка деятельностью по самообслуживанию 
можно вызвав у него интерес к предмету. Так во время умыва-
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ния же предлагаем детям новое мыло в красивой обёртке, разво-
рачиваем его, рассматриваем и говорим: «Какое гладкое мыло, 
как приятно пахнет. А как, наверное, хорошо это мыло пенится! 
Давайте попробуем!». 
Иногда игровой персонаж обращает внимание ребёнка, на то, 
что у него, например, растрепалась причёска или башмачки одеты 
неправильно. (Буратино спрашивает: «Ой, у тебя башмачки поссо-
рились, носочки в разные стороны смотрят. Как же их помирить?»). 
В процессе обучения навыкам самообслуживания в работе 
с детьми дошкольного возраста педагоги используют: дидакти-
ческие игры, однако они имеют определенные цели и задачи, 
средства их осуществления и тем самым принципиально отли-
чаются от других игр. 
Главная их особенность состоит в том, что задание ребенку 
предлагается в игровой форме. Дети играют, не подозревая, что 
осваивают какие-то знания, овладевают навыками действий с опре-
деленными предметами, учатся культуре общения друг с другом. 
Дидактической игре присущи две функции в процессе обу-
чения. Первая функция – совершенствование и закрепление зна-
ний. При этом ребенок не просто воспроизводит знания в том ви-
де, в каком они были усвоены, а трансформирует, преобразовыва-
ет их, учится оперировать ими в зависимости от игровой ситуации. 
Вторая функция дидактической игры заключается в том, что дети 
усваивают новые знания и умения разного содержания. 
Дидактические игры и занятия дают положительные ре-
зультаты при соблюдении дидактических принципов [1]. 
Основным является принцип активности и посильной са-
мостоятельности. Его надо учитывать, когда возникают поиско-
вые ситуации с вероятным результатом самим ребенком. Воспи-
татель выполняет на занятиях только то, что не может сделать 
ребенок самостоятельно. 
Принцип познавательной выразительности. Это эмоцио-
нальность воспитателя, которая является необходимым услови-
ем успешного обучения, так как она поддерживает интерес и 
внимание детей к программному материалу, способствует ста-
бильности их действий. 
Принцип наглядности. Он заключается в том, что на заня-
тиях с малышами воспитатель использует наглядные средства 
(игрушки, картинки, пособия и т. д.). Это важно, так как на 
начальных этапах обучения пояснения взрослого даются сжато и 
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поэтому должны подкрепляться показом наглядного дидактиче-
ского материала. 
Принцип поэтапности заключается в том, что смена частей 
занятия обусловлена постепенностью освоения отработки како-
го-либо умения, навыка. Это дает возможность подвести ребенка 
к положительному результату, поощряя его самостоятельность и 
активность. 
Принцип цикличности также обусловлен поэтапностью 
обучения на занятиях. Доказано, что наибольшая активность в 
течение одного занятия проявляется ребенком не при первом 
предъявлении ему материала (игрушки, картинки и т. д., а при 
повторных показах (в третий – четвертый раз). 
Принцип вариативности осуществляется при повторении 
программного материала на других занятиях. Это учит ребенка 
самостоятельно переносить усвоенные знания в новую ситуацию 
и применять их практически. Одно и то же упражнения не сле-
дует воспроизводить более 2-3 раз. Каждое повторное занятие 
полезно обогащать несколько иным содержанием, частично 
усложняя программный материал. 
Для обучения навыков самообслуживания очень важно ис-
пользовать дидактические игры, которые являются для детей 
наиболее подходящей формой обучения [2]. 
Включая дидактические игры в педагогический процесс, 
очень важно отобрать те из них, которые доступны для детей. 
«Каждая игра, если она по силам ребенку, ставит его в такое по-
ложение, когда ум его работает живо и энергично, действия ор-
ганизованы» [4]. 
Дидактическая игра направлена на развитие таких психи-
ческих процессов, как память, мышление, творческое воображе-
ние, развитие навыков самообслуживания. Она вырабатывает 
усидчивость, дает простор для проявления самостоятельности. 
Внимание ребенка во время дидактических игры обращено на 
выполнение игровых действий, а задача обучения им не осозна-
ется. Это делает игру особой формой обучения, когда дети, иг-
рая, усваивают необходимые знания, умения и навыки. Дидак-
тическая игра хороша еще и тем, что ребенок сразу видит конеч-
ный результат своей деятельности. Достижение результата вы-
зывает чувство радости и желание помочь тому, у кого пока что-
то не получается. Дидактическая игра хороша как для индивиду-
альной, так и для совместной деятельности детей. 
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Для дидактических игр характерно наличие задачи учебно-
го характера – обучающей задачи. Ею руководствуются взрос-
лые, создавая ту или иную дидактическую игру, но облекают ее 
в занимательную форму. Обучающая задача воплощается в со-
ответствующем содержании и реализуется с помощью игровых 
действий, которые выполняют дети. Ребенка привлекает в игре 
не обучающая задача, которая в ней заложена, а возможность 
проявить активность, выполнить игровые действия, 
Все дидактические игры можно разделить на три основных 
вида: игры с предметами (игрушками, природным материалом); 
настольно-печатные и словесные игры [2]. 
Чтобы научить ребенка мыть руки, нужно предварительно 
рассматривать с ними сюжетные картинки, где изображены: де-
вочка (мальчик) умывается; предметные картинки с изображе-
нием предметов, необходимых для умывания (мыло, мыльница, 
вешалка с полотенцем, кран с водой). 
При обучении раздеванию и одеванию после сна и на про-
гулку нужно целенаправленно направлять детскую самостоя-
тельность в самообслуживании от микропроцесса (снять тапочки, 
носки, надеть колготки) до целостного процесса. Обучение про-
ходит в естественной обстановке. 
Детская одежда бывает не только на липучках, молниях, но 
и пуговицах. Необходимо использовать игры, упражнения на 
развитие мелкой моторики для упражнения в застегивании, 
шнуровании, завязывании (тренажёры «Ромашка», «Башмачок», 
«Аквариум», «Полянка» и др.). 
Дидактические игры не случайно заняли прочное место 
среди методов обучения и воспитания детей, развития их само-
стоятельной игровой деятельности. В процессе таких игр дети 
учатся решать познавательные задачи, вначале под руковод-
ством воспитателя, а затем и в самостоятельной игре. 
Любая дидактическая игра ставит целью обогатить чув-
ственный опыт ребенка, развивать его умственные способности 
(умение сравнивать, обогащать, классифицировать предметы и 
явления окружающего мира, высказывать свои суждения, делать 
умозаключения). 
Дидактическая игра направлена на развитие таких психи-
ческих процессов, как память, мышление, творческое воображе-
ние, развитие навыков самообслуживания. Она вырабатывает 
усидчивость, дает простор для проявления самостоятельности. 
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Внимание ребенка во время дидактических игры обращено на 
выполнение игровых действий, а задача обучения им не осозна-
ется. Это делает игру особой формой обучения, когда дети, иг-
рая, усваивают необходимые знания, умения и навыки.  
Таким образом, все необходимые умения и навыки дети 
усваивают в процессе игровой деятельности: дидактические иг-
ры, сюжетно-ролевые, игры с «тренажерами». В режимные мо-
менты необходимо включать игры и упражнения, направленные 
на закрепление навыков самообслуживания у детей среднего 
дошкольного возраста. 
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